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RESUMEN 
 
La construcción de un eficiente servicio de agua en los sistemas de riego, es un recurso 
primordial, por lo cual se plantea este proyecto “Diseño de la infraestructura del canal de 
riego hacienda vieja – caserío Pampas de Chepate - distrito de Cascas - provincia Gran 
Chimú – departamento la libertad” con el propósito que los pobladores de este caserío tengan 
mejores condiciones en los servicios de riego propiciando la producción de productos 
agropecuarios y lograr mejor calidad de vida. La topografía que presenta el canal de 5.01km 
es accidentada, ubicada a 1076 m.s.n.m para irrigar 90.80 hectáreas. Asimismo, determinar  
la captación,  en el rio Chepino,  donde se realizó el estudio hidrológico para poder 
determinar el caudal de máxima avenida y el caudal de diseño  obteniendo un valor de 50 
m3/s y 0.12m/s respectivamente, asimismo, se consideró una bocatoma de tipo fijo en la 
captación y un desarenador, el canal es de primer orden con una sección trapezoidal de  
0.30m de base, un tirante de agua de 0.35, borde libre de 0.10m y revestimiento de 0.10m, 
también se consideró obras de arte como: 03 rápidas y tomas laterales a lo largo de su 
recorrido que se diseñaran teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el manual: 
criterios de diseños de obras hidráulicas para la formulación de proyectos hidráulicos. 
Además, se elaboró el estudio de impacto Ambiental, luego se procedió a realizar metrados, 
aporte unitario de materiales y el análisis de costos unitarios, con la finalidad de obtener el 
presupuesto del proyecto.    
Palabras clave: Diseño, infraestructura, canal, riego 
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ABSTRACT 
 
The construction of an efficient water service in the irrigation systems is a primordial 
resource, for which this project is proposed "Design of the irrigation infrastructure of the old 
hacienda - Pampas de Chepate farmhouse - Cascas district - Gran Chimú province - freedom 
department "with the purpose that the inhabitants of this village have better conditions in the 
irrigation services promoting the production of agricultural products and achieve better 
quality of life. The topography of the 5.01km canal is uneven, located at 1076 m.s.m. to 
irrigate 90.80 hectares. Also determine the uptake that is in the river Chepino where the 
hydrological study was performed in order to determine the maximum flow rate and design 
flow rate obtaining a value of 50 m3 / s and 0.12m / s respectively was also considered a 
fixed type intake in the catchment and a sand trap, the channel is of the first order with a 
trapezoidal section of 0.30m of base, a water strap of 0.35, free edge of 0.10m and lining of 
0.10m, works of art were also considered as: 03 fast and side shots along its route that were 
designed taking into account the parameters established in the manual: design criteria of 
hydraulic works for the formulation of hydraulic projects. In addition, the environmental 
impact study was prepared, then proceeded to make measurements, unitary contribution of 
materials and the analysis of unit costs, in order to obtain the budget of the project. 
 
Words key: Design, infrastructure, canal, irrigation 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
En la actualidad en el Perú la prioridad del líquido vital se designa a la población 
y luego a la producción (Agraria, acuícola, pesquera, energético, industrial, 
medicina, minero, etc.). El mayor déficit ocurrido en la producción es el sector 
agrícola de un 81% por el consumo indiscriminado a escala nacional, ya que este 
no es controlado ni supervisado por alguna autoridad estatal.  
 
En Gran Chimú el recurso agua es de vital importancia ya que la mayoría de la 
población se dedica a la agricultura por lo que esta ha sido motivo de grandes 
conflictos entre las comunidades ya que el fluido no logra abastecer en su 
totalidad a los usuarios dado que en sus recorridos se presentan filtraciones en 
sus paredes y fondo perdiendo excesiva cantidad de agua para riego y esto 
provoca que los mismos no cumplan con los turnos establecidos y roben dicho 
recurso. 
 
Los efectos del cambio climático asociado a la existencia de las corrientes de 
Humboldt, El Niño y de la cordillera de los Andes que producen en forma cada 
vez más frecuentes eventos extremos, se dieron en los años 1983,1984,1998, 
2000, 2001 y el ultimo sucedido en el 2017, las cuales tienen como característica 
principal, precipitaciones pluviales abundantes en toda la región, dando lugar a 
crecidas de ríos, quebradas y formación de pequeños riachuelos. La 
consecuencia del Fenómeno son pérdidas parciales o totales de áreas de cultivo, 
inundaciones y sequias, obstrucción y destrozo de vías de comunicación, 
inhabilitación de servicios básicos como son luz, agua y desagüe, dando 
resultado a aislamientos de comunidades lejanas. 
 
El caserío Pampas de Chepate cuenta con una topografía y clima favorable para 
la agricultura, sin embargo, estas actividades agrícolas no logran un pleno 
desarrollo, debido a la falta de revestimiento en el canal y en épocas de estiaje, 
el recurso hídrico no beneficia a las parcelas más alejadas de la toma principal 
del canal, además la falta de mantenimiento y operación del canal provocan  el 
15 
   
deterioro de este provocando que no se aproveche en su totalidad el recurso 
hídrico además  no ha sido rehabilitada y  está al borde del colapso, por lo cual 
requiere un diseño de infraestructura  para que los agricultores y sus familias que 
hacen uso de estas aguas sigan disponiendo de este recurso vital, a fin de 
contribuir al desarrollo sostenible de la zona en estudio. 
 
El presente proyecto denominado “Diseño del canal de riego Hacienda Vieja – 
caserío Pampas de Chepate   – distrito Cascas – provincia Gran Chimú – 
departamento la Libertad” se origina debido a la falta de un diseño de la 
infraestructura del canal además tomar medidas contra la ocurrencia de 
fenómenos naturales que puedan afectar la infraestructura de dicho canal que 
tiene una demanda de agua para riego de 90.80 HA poniendo en peligro la 
producción de los agricultores. 
 
Finalmente, con este proyecto se hace conocimiento sobre la realidad 
problemática que nos dan a conocer los agricultores y la falta de infraestructura 
del canal por lo que se diseñó la sección del actual canal, proponiendo la solución 
técnica adecuada para revestimiento de la sección de este y emplazamiento de 
















   
1.1.1. Aspectos Generales 
1.1.1.1.Ubicación Política 
 




Figura 2: Ubicación del Distrito de Cascas en la Provincia Gran Chimú 




   
1.1.1.2. Ubicación Geográfica 
 
Región   : La Libertad 
Departamento  : La Libertad 
Provincia  : Gran Chimú  
Distrito   : Cascas  
Caserío   : Pampas de Chepate 
 
1.1.1.3.Topografía 
En el caserío Pampas de Chepate la topografía que se presenta es 
ondulada en algunos tramos y accidentada en la mayor parte.  A 
continuación, se describe. 
 Terreno Ondulado: Este se localiza en la parte baja del canal   
 Terreno Accidentado: este se presenta por encima y debajo del 
canal en estudio. 
 
1.1.1.4.Altitud  
El caserío Pampas de Chepate se encuentra ubicado en la cota 1204 
msnm y el canal en estudio 1076 msnm aproximadamente. 
 
1.1.1.5. Límites 
 El lugar de estudio se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: 
 Por el Norte: Con el distrito de Contumazá departamento de Cajamarca 
 Por el Este: Con la provincia de Cajabamba departamento de Cajamarca. 
 Por el Oeste: Con la provincia de Ascope. 




   
1.1.1.6.Clima 
El caserío de Pampas de Chepate – distrito Cascas – presenta un clima 
cálido- seco todo el año. 
Los habitantes de este caserío indicaron que el mes más caluroso es el 
mes de febrero con un promedio de (20.6°C) y en el mes de julio la 
temperatura promedio más baja del año. Es 16.8 ° C. 
 
1.1.1.7.Suelo 
El área del proyecto presenta suelos orgánicos en la mayor parte 
superficial del proyecto en estudio ya que estos tienen cultivos, además 
los suelos son estables en esta zona por otro lado, el suelo del caserío 
pampas de Chepate tiene diferentes características: 
• Suelo estable, este será beneficioso para las in 
• fraestructuras que se va a considerar. 
•  Suelo Andino, estos suelos se caracterizan por contener material 
agrícola y orgánico debido a que en la zona los pobladores explotan 
este   suelo por ser zona agrícola. 
1.1.1.8.Vías de acceso 
Las vías de acceso son terrestres y comprende los siguientes tramos: 
 




Tipo de vía Tiempo 










Para llegar a la zona de estudio, se puede hacer a través de los medios 
de transporte más comunes como son, por ejemplo: Buses, Combis, 
Camionetas (rurales y urbanas), taxis, entre otros. 
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1.1.2. Aspectos socioeconómicos 
1.1.2.1.Actividades Productivas  
Agricultura 
La zona del proyecto   es urbano-rural, se dedica preferentemente a la 
siembra, cultivo, cosecha de productos como: Uva, Maíz, Naranjo, 
Palto, Lima. Estos productos son cosechados, posteriormente 
trasladados al distrito de Cascas para ser comercializados o procesados 
para la producción de vino también en esta zona se dedican a la siembra 
de tubérculos y hortalizas. 
1.1.2.2.Aspectos de Viviendas   
Características de las viviendas en el Sector 
Las viviendas del caserío Pampas de Chepate son de material noble en 
su mayoría otras de material rústico (tapial y adobe) en su mayoría con 
cobertura de teja andina, en cuanto al uso estas son usadas   como 
viviendas unifamiliares. 
1.1.2.3.Ingresos familiares de la Población 
En el caserío Pampas de Chepate, se encuentran familias de niveles 
económicos bajos, los ingresos oscilan entre 100 a 2,200 nuevos soles 
mensuales. 
1.1.3. Servicios públicos  
1.1.3.1.Educación  
El servicio de educación Básica en el caserío pampas de Chepate viene 
dado en la actualidad con: 01 Centro Educativo inicial; a su vez, cuenta 
con 01 Centro Educativo Primario y con 01 centro educativo secundario. 
1.1.3.2.Salud  
Los pobladores del caserío de pampas de Chepate no cuentan con una 
posta médica en la zona, estos tienen que recurrir al centro de salud del 
distrito de Cascas a 1 hora en vehículo. 
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Sin embargo, cabe recalcar que gran parte de los pobladores suelen 
recurrir a la medicina tradicional cuando estos presentan algún síntoma 
de enfermedad. 
1.2. Trabajos previos 
Castro y Pérez (2016) en su proyecto “Mejoramiento e identificación de 
riesgos en el canal la peligrosa Marmot – Gran Chimú”, para optar el título 
de ingeniero Agrónomo en la Universidad Nacional de Trujillo, tuvieron 
como finalidad, establecer los tipos de oleajes y fenómenos hidráulicos que 
se producen en el tramo inicial del canal Chaquin - Virú, a causa de su diseño 
estudiado, por lo que concluyen que la manera de solucionar los 
inconvenientes que se producen en el tramo se basan en el diseño del canal 
no solo estructuralmente sino de manera no estructural, como son: el situar 
gaviones de piedra como muros de contención; plantar o sembrar la 
vegetación típica de la zona es decir; reforestación con especies nativas del 
lugar ,su mejoramiento comienza por el Río Chicama y posee una longitud de 
12481.16m. el canal será revestido en su totalidad con concreto 
f’c=175kg/cm2, con un espesor de  0.075m (3pulg). 
Aredo y Valverde (2016) en su tesis: “Mejoramiento y rehabilitación del 
canal de regadío Carabamba margen izquierda, distrito de Carabamba, 
provincia de Julcán, departamento de la Libertad”. Dan a conocer la ejecución 
de un canal margen izquierdo los cuales contiene: un partidor tipo compuerta 
con concreto f’c=175kg/cm2, un canal de concreto con una longitud de 
6,168.9m con espesor de 0.10 m, un pase aéreo con una longitud de 26.25m, 
posas disipadoras con armaduras de acero fy=4200 kg/cm2 y recubrimiento 
de 4cm, además se realizaron los estudios básicos como levantamiento 
topográfico, estudio de suelos, estudio de impacto ambiental costos y 
presupuestos. 
Tapia (2016) en su tesis: “Construcción y diseño de obras complementarias 
del canal de riego Parihuana, distrito Taurija, Pataz - la libertad”. 
Determinaron una propuesta de diseño, construcción e impacto ambiental, 
brinda una solución para irrigar una cantidad de 140.31 hectáreas, lo cual 
permite a la población satisfacer sus necesidades básicas, planteándose 
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diseñar obras de arte entre estas son: captaciones con muros de 
encausamiento, pozas disipadoras y tomas, ventanas de captación con 
compuertas tipo tarjeta y puentes peatonales. 
Arrieta y Vásquez (2016) en su tesis titulada: “Mejoramiento del canal 
“puente-jaula”, caserío el Carrizo - Chugay- Sánchez Carrión - la Libertad”. 
Dan a conocer que con su diseño de una adecuada sección geométrica para el 
canal (Captación- desarenador, dados de anclajes, cajas de transición, tubería, 
pase aéreo y canal revestido – rectangular, trapezoidal) ubicado en el caserío 
el carrizo. Ya que el canal actual en ese instante estaba en mal estado y semi 
colapsado debido a que no se realizó un mantenimiento y operación óptimo. 
Ante esto diseñaron el canal donde el fin del proyecto alcanzaba un total de 
90 Hectáreas, de los cuales aproximadamente 45 Hectáreas, así como 45 
hectáreas proyectadas a futuro. 
Gobierno Regional la Libertad. (2013). “Mejoramiento del servicio de agua 
del sistema de riego de los canales talla y nueva talla del distrito de 
Guadalupe, provincia de Pacasmayo del departamento la libertad”. Este perfil 
propone revestir. ambos canales tallan y nueva talla comenzando desde la 
fuente de captación del canal Guadalupe hasta la parte final del canal siendo 
esta de sección trapezoidal, además de la construcción de obras de arte (tomas 
laterales, retenciones, puentes vehiculares y puentes peatonales). Siendo su 
realidad problemática semejante a este estudio, con la finalidad de obtener 
una mejor calidad de vida de los pobladores. 
Marin, Menjívar y Zavaleta (2012) en su proyecto “Diseño y construcción de 
un canal hidráulico de pendiente variable para uso didáctico e investigación”, 
para optar el título de ingeniero mecánico en la Universidad de El Salvador, 
tuvieron como objetivo, investigar otras alternativas para generar energía 
como son la energía producida por olas y también por corrientes marinas. Los 
mecanismos que se estudian ayudan en su desarrollo de nuevos modelos de 
pequeña escala y se estudian antes de desarrollar un proyecto real, así como 
su transporte del agua a centrales hidroeléctricas de menor a gran magnitud, 
por lo que concluye que la longitud del canal de 5.04 metros posibilita y 
admite el experimento con fluidos, permitiendo así que en gran medida se 
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estabilice el flujo rápidamente, y por ello se optimice la medida y dimensión 
de los elementos del canal. 
Reyes (2008) en su tesis: “Proyecto de Mejoramiento de Obras de Riego por 
Canalización para un predio ubicado en la Comuna Santa Cruz de Chile” 
sostiene que: cuando se construyen canales sin ningún criterio técnico, 
muchas veces se genera un problema de doble adjudicación del ya que supera 
el 100%, sin embargo, la demanda persiste y las fuentes son insuficientes ya 
que existe una pérdida de 40% y 60% en la distribución del agua para 
consumo de la población. Para dar solución a este problema se debe hacer un 
canal de forma trapezoidal que se adapte a las condiciones del terreno, con 
revestimiento de hormigón de densidad corriente debiendo impermeabilizar 
con algún aditivo para que el agua no se pierda por infiltración. También se 
debe construir diversas compuertas que permitan la conducción del agua a la 
parcela de cultivo y asegurar un constante riego. 
 
1.3.Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1.  Levantamiento topográfico 
Definido como un conjunto de operaciones elaboradas en el terreno, 
haciendo uso de instrumentos adecuados para una correcta representación 
gráfica o plano según Sergio (2008). nos indica que existen diferentes tipos 
de levantamientos, dependiendo de los tipos de terreno en los que se 
realicen, entre ellos tenemos: levantamientos catastrales los cuales consisten 
en determinar la medición de los límites del terreno para su utilización 
catastral, levantamientos urbanos para poder conocer medidas exactas de 
una vivienda o edificación y levantamientos para proyectos de ingeniería 
relacionados con la construcción de infraestructuras de todo tipo. 
De acuerdo a Alberto (2012) los métodos topográficos se van a realizar en 
función de los trabajos de campo y gabinete para esto existen tres tipos: 
planimetría, altimetría y taquimetría. Sebastián (2014) nos indica que para 
la planimetría se considera la medida de ángulos y distancias en horizontal 
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y   para esto se puede usar la radiación que permite relacionar todos los 
puntos del terreno con un punto de coordenadas conocidas, poligonal que 
permite relacionar puntos de estaciones, triangulación se realiza 
relacionados puntos a mayores distancias. Por otro lado Franquet (2010) 
considera que en  la altimetría se debe tener en cuenta las cotas, altitudes y 
desniveles, para este método se usa la nivelación barométrica su aplicación 
es menos precisa, pero al aplicarlo es más rápido está dividido en nivelación 
trigonométrica trabaja en función de medidas angulares y nivelación 
geométrica aplicando visuales horizontales, ambas obtienen la diferencia de 
altitud; nivelación trigonométrica o por pendientes es de utilidad cuando los 
puntos que se desea conocer el desnivel se encuentra alejados pero existe 
visibilidad entre ellos y nivelación geométrica obtiene niveles entre dos 
puntos, que utiliza horizontales, utiliza equipos como niveles o 
equialtimétros. 
El método para realizar la representación del terreno se hace mediante la 
radiación que se basa en la triangulación de puntos para obtener las curvas 
de nivel (Torres, 2016) y se levantará la zona de trabajo mediante un equipo 
de topográfico contando con teodolito o estación total con preferencia un 
GPS diferencial para los puntos de la poligonal, luego del levantamiento 
topográfico se tomará en cuenta la nivelación de la poligonal y levantará el 
terreno a 20m del eje del canal, si es un terreno muy accidentado, la sección 
se hace a cada 5m. 
 
1.3.2. Estudio de suelos 
Crespo (1980) nos conceptualiza como una ciencia que trata de la acción de 
las fuerzas sobre la masa de los suelos. Espinace (2004), nos indica que uno 
de los métodos que se aplica en la mecánica de suelos es el análisis 
granulométrico este método se realiza con el fin de adquirir la distribución 
de las partículas presentes en el suelo separándolas de acuerdo al tamaño 
para esto se emplea tamices enumerados y normalizados lo cual se realiza 
mediante los sistemas AASHTO o SUCS. 
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Michael (2011) nos define otro método de la mecánica de suelos, el 
contenido de humedad se aplica en el suelo para determinar la relación del 
cociente del peso de las partículas sólidas y en el uso del agua que guarda 
expresado en términos de porcentajes; los instrumentos que se utilizan son 
un horno de secado para secar y esterilizar recipientes de vidrios y las 
muestras de suelo; la balanza es utilizada para medir la masa de n cuerpos o 
sustancias; charolas o bandejas de aluminio son utensilios que sirven para 
colocar las muestras de suelo estas tienen que ser resistentes a la erosión. 
El límite de Atterberg es un ensayo de laboratorio normalizado, permite 
obtener los límites del rango de húmedas dentro del cual el suelo se mantiene 
en estado plástico haciendo posible su clasificación en la Clasificación 
Unificada de Suelos (SUCS), estos límites se obtienen realizando la 
manipulación de la muestra de suelo obtenida en campo lo cual modifica su 
estructura original es por esta razón que se realiza una descripción del suelo 
en sus condiciones naturales; los equipos que se utilizan son una cuchara de 
Casagrande lo cual permite encontrar el limite liquido de la muestra, un 
acanalador es un instrumento tipo cuchara que sirve para separar el suelo 
colocado en la cuchara de Casagrande en dos mitades según el eje de 
simetría; una balanza de sensibilidad para poder medir la masa de nuestras 
muestras, y el uso de algunos utensilios como espátulas, capsulas de 
porcelana, placa de vidrio y horno regulable. 
 
1.3.3. Estudio hidrológico 
De acuerdo a Chow (1994) define la hidrología como la ciencia que se 
encarga de estudiar el agua, su circulación, ocurrencia y la relación que 
tenga con el medio ambiente. Para realizar el estudio hidrológico se debe 
considera la cuenca hidrográfica que se define como un espacio geográfico 
en donde sus principales alimentadores provienen de las precipitaciones lo 
cual generan una desembocadura o un punto especial único 
(llamas,1993).La precipitación es definida como la proporción de agua que 
discurre de la atmosfera esta tiene derivación de la humedad atmosférica y 
se da en estado líquido, solido o gaseoso y conjuntamente con la 
evaporación forman el ciclo hidrológico. (chow,1994). 
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1.3.4. Diseño del canal 
Según ANA (Autoridad Nacional del Agua) sostiene que, para los diseños 
de canales de tajo abierto, el caudal es el valor necesario para el 
dimensionamiento y que este está relacionado directamente con la 
disponibilidad que cuenta la captación, también tipos de suelo, los tipos de 
cultivo, condiciones climatológicas, metodologías que utilizan los 
agricultores para el riego y otros; en otras palabras, la relación que tiene el 
agua, suelo y cultivo. Dando como resultado que cuando se plantea diseñar 
un canal de riego se tiene en cuenta información y experiencia del diseñador, 
donde se destaca la ingeniería como los pioneros en diseño. (ANA, 2010, 
p.6).  
 
Rocha (1980) denomina a un canal como el borde de una la superficie que 
está fluyendo un líquido y este libres en contacto hacía con la atmósfera 
además estos Canales pueden por dos tipos: naturales y artificiales. los 
naturales son encontrados originalmente en tierra, pueden ser de diferentes 
tamaños pueden ser quebradas, ríos de bajo caudal, lagos, entre otros. 
Mientras que los artificiales son todos aquellos que son desarrollados, 
diseñados y planificados mediante la mano del hombre. Por otro lado, 
Chereque (1987) nos indica que los canales abiertos tienen diferentes 
secciones transversales estos son: Los de sección trapezoidal que 
mayormente son  presentados en los canales de tierra ya que poseen 
pendientes para obtener una velocidad y caudal estable, los sección 
rectangular que son utilizados en canales revestidos construidos con 
materiales sólidos, también en conductos de madera, en el caso de canales 
enterrados en roca y para canales revestidos de concreto o materiales de 
mampostería , los de sección triangular estos se presenta en canales de 
tramos pequeños, se encuentra mayormente en cunetas de vías de 
transitabilidad moderada, también en canales pequeños de tierra, ya que 
poseen la mayor facilidad a la hora del trazo. Estas pocas veces se 
encuentran revestidas, y ser el caso son como alcantarilladas de las vías 
longitudinales, los de sección parabólica: Generalmente son pocas las que 
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se pueden encontrar para canales revestidos, ya que mayormente los canales 
de tierra y canales antiguos tomaron esta forma. 
 
Arburu (2009) nos dice que la mayoría de canales son llamados de diferentes 
maneras por sus funciones que cumplen dentro de estas están los canales de 
primer orden: Generalmente conocido como canal principal ya que su trazo 
siempre será con una pendiente mínima, usualmente ubicados con terrenos 
colindantes de pendientes elevadas, los canales de segundo orden: Se les 
conocen como laterales, estos son los que se derivan del canal principal 
como brazos siendo el caudal entrante, es repartido continuamente a los sub-
laterales, siendo conocido como unidad de riego al área que brinda estos 
canales laterales y los canales de tercer orden: Estos conocidos como sub-
laterales ya que provienen de los canales de segundo orden formando 
brechas, siendo el caudal ingresado a estos canales sea divido con dirección 
a las parcelas individuales por medio de las tomas. 
 
Dentro de los elementos que son básicos para el diseño de un canal está el 
caudal que es considerado como un dato de inicio y este se puede determinar 
teniendo en cuenta el módulo de riego , para determinar el caudal de diseño 
en un canal que va a servir para evacuar aguas que son excedentes de 
precipitaciones se tendrá en cuenta las consideraciones hidrológicas (Villón 
Bejar, 2007), otros  elementos que se debe tener en cuenta son su rugosidad, 
la velocidad máxima, velocidad mínima, pendiente del canal, tipo de 
material entre otros aspectos. La expresión matemática más utilizada es la 











Q = Caudal de ingreso (m3/s)  
n = Rugosidad del material 
A = Área de la sección (m2)  
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R = Radio hidráulico o sección húmeda. 
La rugosidad va a depender principalmente del talud y su cauce, por la 
influencia de las superficies laterales, la vegetación, su asimetría del 
trazo del canal, radio hidráulico, área u perímetro y la mayoría de 
impedimentos que pueda tener en el trayecto. Es por esto que debemos 
considerar el tipo de material del canal y tener un trazo uniforme, 
mientas que el valor apropiado para canales en tierra es 0.8 m/s lo cual 
es considerado como velocidad adecuada ya que no permite 
sedimentación además evita que crezcan plantas a lo largo del canal. 
(Manual ANA, 2010). Para lo cual es recomendable hacer uso de los 
siguientes cuadros: 
Cuadro 2 - Valor de rugosidad “n” establecida por Manning 
 
N Superficies 
0.010 Vidrio, Lisa y plástico. 
0.011 Concreto liso. 
0.013 Madera suave o lisa, metal y concreto frotachado. 
0.017 Canal sin revestir en condiciones buenas. 
0.020 Canal sin revestir y sin vegetación. 
0.025 Canal sin revestir con vegetación y piedras en el fondo. 
0.035 Canal sin revestir con mucha vegetación. 
0.040 Riachuelo de montaña con demasiadas piedras en el fondo. 
Fuente: Manual Criterios de diseños de obras hidráulicas para la 
formulación de proyectos hidráulicos multisectoriales y de 
afianzamiento hídrico. ANA, Lima, 2010. 
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Cuadro 3. Velocidades máximas recomendadas en función a las   
características de los suelos 
Características de los suelos 
Velocidades 
máximas (m/s) 
Canales en tierra franca 0.6 
Canales en tierra arcillosa 0.9 
Canales revestidos con piedra y mescla simple 1 
Canales con mampostería de piedra y concreto 2 
Canales revestidos con concreto 3 
Canales en roca pizarra 1.25 
Arenas consolidadas 1.5 
Roca dura, granito, etc. 3 a 5 
Fuente: Hidráulica de canales”(Villón Bejar, 2007) 
Para el borde libre del canal el cual es el espacio entre la diferencia de la 
altura total del canal menos el tirante, el cual no existe una regla para su 
cálculo de manera teórica, pero se tendrá en cuenta la siguiente ecuación:  
𝐵orde Libre = √CY 
C = 1.5 para caudales menores a 0.566 m3 / seg., y hasta 2.5 para caudales 
de 84.951 m3/seg.  
  Y = Tirante de agua en pies 
Sin embargo, actualmente vemos que, debido a este elemento del canal, 
a causa de las fluctuaciones del agua en las crecidas máximas puede 
causar desbordes y posteriormente erosiones hasta el colapso del canal, 
La Secretaria de Recursos Hidráulicos de México recomienda lo 
siguiente en el rango que se tiene el caudal es: 
Cuadro 4 – Borde libre por su caudal. 
Caudal m3/seg Revestido (cm) Sin revestir (cm) 
0.25cm – 0.50cm 20.00 40.00 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Alimentación, Boletín 
Técnico N- 7 “Consideraciones Generales sobre Canales 
Trapezoidales” Lima 1978. 
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Para diseñar las curvas dependen mucho del radio que se le asigna lo 
cual indica que no debe ser muy grande o un radio demasiado pequeño, 
lo cual no influyen en el ahorro de energía sino en su costo, lo cual son 
preferibles utilizar lo siguiente” (Manual ANA, 2010), lo cual veremos 
las siguientes tablas a utilizar: 
Cuadro 5. Radio mínimo en función al caudal 
Capacidad del canal Radio mínimo 
Hasta 10 m3/s 3 * ancho de la base 
De 10 a 14 m3/s 4 * ancho de la base 
De 14 a 17 m3/s 5 * ancho de la base 
De 17 a 20 m3/s 6 * ancho de la base 
De 20 m3/s a mayor 7 * ancho de la base 
*Los radios mínimos deben ser redondeados hasta el próximo metro superior 
Fuente: International Institute For Land Reclamation                                                                                                                                        
And Improvement ILRI, Principios y Aplicaciones del                                                           
Drenaje, Tomo IV, Wageningen The Netherlands 1978 
Cuadro 6 – Radios mínimos de canales abiertos para Q<20m3/s 







Fuente: Ministerio de Agricultura y Alimentación, Boletín Técnico 




   
De acuerdo Ven Te (2004) la pendiente longitudinal va a depender 
estrictamente a la finalidad del canal ya sea para distribución de agua 
como por ejemplo minería hidráulica, abastecimiento de agua, irrigación, 
proyectos hidroeléctricos los cuales requieren un alto nivel de entrega por 
lo que en necesario una pendiente pequeña la cual mantendrá la perdida 
mínima en elevación, demás la pendiente está dada por la topografía y la 
altura de energía requerida para el flujo de agua. 




Fuente: Hidráulica de canales (Villón Bejar, 2007) 
 
En cuanto al revestimiento no existe una regla general para definir los 
espesores del revestimiento de concreto, sin embargo, según la 
experiencia acumulada en la construcción de canales en el país, se 
puede usar un espesor de 5 - 7.7 cm de espesor para pequeños canales 
y medianos, y 10 a 15 cm para canales medianos y grandes, siempre 
que estos se diseñen sin armadura. Arbulu (2009) define las obras de 
arte como obras proyectadas indispensable para que esta junto con la 
infraestructura del canal, tenga un mejor eficacia y rendimiento en 




          Tipo de Suelos 
Pendientes (S) 
(%) 
suelos sueltos 0.5 – 1.0 
suelos francos 1.5 – 2.5 
suelos arcillosos 3.0 – 4.5 
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1.4. Formulación del problema 
¿Qué características técnicas deberá tener el Diseño de la infraestructura del 
Canal de riego hacienda vieja – caserío Pampas de Chepate   – distrito Cascas –
provincia Gran Chimú - departamento La Libertad? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Esta investigación se justifica debido a que el caserío Pampas de Chepate 
debe contar con un adecuado diseño del canal de riego revestido logrando así 
mejorar la conducción de los caudales requeridos, impidiendo las pérdidas de 
este recurso por filtración porque el canal en estudio no se encuentra 
revestido, no cuenta con una estructura de protección ante deslizamientos y 
las obras de arte son construidos de material rustico. 
Con la ejecución de este proyecto se tendrá grandes beneficios, la población 
del caserío Pampas de Chepate al contar con el sistema de riego en óptimas 
condiciones se estará mejorando la calidad de vida de los pobladores además 
se estará contribuyendo con el desarrollo sostenible y socioeconómico tanto 
a nivel local, regional y nacional. La población estuvo conformada por los 
pobladores del caserío Pampas de Chepate, siendo 90.80 HA beneficiadas 
aproximadamente, los cuales los pobladores son los que se encargan del 
mantenimiento y operación del canal. 
Los cultivos que principalmente se producen en esta zona son: uva, palto, 
naranjo, maíz y el canal hacienda vieja no logra irrigar en su totalidad estas 
áreas ya que el recurso hídrico se pierde por infiltración en las paredes del 
canal además el riesgo que corren estos cultivos es muy grande ya que estas 
áreas se encuentran cerca al rio Chepino y este en épocas de avenidas tiende 
a aumentar su caudal generando que el barraje rustico de la bocatoma se 
destruya causando inundación y arrastre de estas áreas.  
Además, para el diseño del canal se respetó el manual: criterios de diseños de 
obras hidráulicas (ANA) junto con los Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) lo cual contribuye con el medio ambiente, por ende, los pobladores 
gozarán de este servicio en óptimas condiciones.  
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1.6. Hipótesis 
 





1.7.1. Objetivo general 
Determinar las características del Diseño de la infraestructura del Canal de riego 
hacienda vieja – Caserío Pampas de Chepate - Distrito Cascas - Provincia Gran 
chimú - La Libertad. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
 Elaborar el levantamiento topográfico. 
 Ejecutar los estudios de mecánica de suelos (EMS). 
 Desarrollar estudios hidrológicos.  
 Elaborar el diseño de la infraestructura y obras de arte del canal hacienda 
vieja de acuerdo al manual y a la normativa vigente del ANA. 
 Elaborar el estudio de impacto ambiental de la zona de estudio. 
 Determinar los costos y presupuesto del diseño. 
II. METODOLOGÍA 
 
2.1.Diseño de investigación 




M : Representa el área de influencia del proyecto y la población 
beneficiaria. 
O : Son los datos obtenidos de la zona. 
 
2.2.Variables y Operacionalización de variables 
 
2.2.1. Variable 
El diseño de la infraestructura del canal de riego hacienda vieja. 
 
 
2.2.2. Operacionalización de variable 
 



























Se trata de examinar la 
superficie de la tierra, 






estación total y 
prismas, a lo largo 











M      O 
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Es el estudio de las 
características y las 
propiedades físicas del 
suelo, necesarias para 
cualquier tipo de 
construcción. 
Inicialmente se 
saca muestras de 
campo, para luego 
ser procesadas y 















Se trata de conocer las 
diferentes cuencas y los 
aportes de agua captación 
para que no sucedan 
inundaciones 















Este diseño permite 
realizar el trazo optimo del 
canal, radios permitidos, 
rugosidad, taludes, 
velocidades permisibles y 
estableciendo criterios en 
el espesor de 
revestimiento, para lo cual 
es indispensable conocer 
las especificaciones que 
rige el manual del ANA. 








diseño de canales 
abiertos de la 
autoridad nacional 
del agua (ANA) 
Velocidad Intervalo 
Pendiente Razón 











Es el efecto al medio 
natural que produce la 





Impactos (-) Intervalo  
Impactos (+) Intervalo 
Costos y 
presupuestos 
Es la cuantificación 
económica del costo total 
para la construcción del 
canal. 
Esta dimensión se 




unitarios y valores 
reales. 
Metrados. Razón 
Análisis de precios 
unitarios 
Razón 





Gastos generales Razón 
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2.2.3.  Población y muestra 
El Canal en Estudio y toda su área de influencia. 









 Wincha y estacas. 




 Balanza eléctrica. 




 Lampa y pico. 
 Cronometro 
Diseño y presupuesto: 
 Computadora e impresora. 
 Civil 3D. 
 AutoCAD. 
 Microsoft Excel 
 S10 Costos y Presupuestos. 
 MS Project. 
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2.2.5. Validez y confiabilidad 
Se contará con el apoyo de la Municipalidad distrital de cascas y los pobladores del 
caserío Pampas de Chepate. 
Los datos se recopilaron en la zona de estudio teniendo en cuenta una guía de 
observación además de: Libros, tesis publicadas y Norma vigente del ANA. 
 
 
2.2.6.  Métodos de análisis de datos 
Los datos recaudados del lugar en estudio serán aplicables con diversos criterios 
humanistas y de ingeniería, puesto en análisis mediante gráfico, fórmulas y uso de 
programas computarizados como AutoCAD, AutoCAD Civil 3D para proseguir a 
elaborar planos y cuadros resumen, siendo cada uno debidamente descrito, 
interpretado y sustentado. 
 
2.2.7.  Aspectos éticos 
El proyecto se desarrolló mediante el apoyo incondicional de la municipalidad 
provincial de Gran Chimú.  
El autor e investigador promete cumplir con la veracidad de los resultados, a realizar 
el proyecto con empeño, esmero y dedicación en el transcurso de la elaboración del 
















Este informe topográfico es un factor muy importante ya que es el punto de 
partida para la localización del proyecto denominado: Diseño de la 
infraestructura del canal de riego hacienda vieja – caserío Pampas de Chepate 
- distrito de cascas - provincia Gran Chimú – departamento la Libertad” lo 
cual fue constituye los aspectos cartográficos y levantamientos topográficos 
llevados a cabo en el campo y gabinete con el fin conseguir un área y relieve 
para poder identificar donde se construirán la infraestructura del canal y sus 
obras de arte. 
Los estudios topográficos realizados consistieron en levantar a nivel de planta 
del trazo del canal a revestir, perfil longitudinal, secciones transversales y 
ubicación de las obras de arte que están dentro del canal proyectado. 
Por otro lado, en el presente informe se detallará minuciosamente la 
adquisición del área rural, delimitaciones, conceptos diseños y cálculos del 
proyecto que se tiene planeado realizar. 
 
3.1.2. Objetivos 
En el estudio topográfico es de mucha importancia considerar la zona de 
estudio para ello se debe tener en cuenta los siguientes objetivos: 
 Identificar las características del tipo de terreno por su relieve y así de 
esta manera poder recaudar los datos necesarios para los diseños 
correctos y reales del proyecto. 
 Determinar los BM para el replanteo cuando se ejecute el proyecto. 
 Realizar las curvas de nivel del área de Estudio. 
 
3.1.3. Reconocimiento de la zona de Estudio 
Para obtener una adecuada topografía se debe ir a campo y tomar datos de 
detalles importantes para tener una idea de la topografía existente en la zona 
de estudio, además que sirvan como referencia para el planeamiento del 
proyecto, de tal manera se tenga conocimiento del tipo de equipo a utilizar. 
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El reconocimiento de la zona de estudio se realizó previa reunión con la junta 
se usuarios del canal de riego y autorización de la municipalidad del distrito 
de cascas. 
 
3.1.4. Redes de Apoyo 
Debido a que el terreno es de gran amplitud el presente levantamiento 
topográfico requiere de puntos que se relacionen entre ellos, además colocar 
más de una estación topográfica siendo estas colocadas mediante estaqueo. 
Con el propósito de asegurar la ubicación de los puntos de las estaciones en 
toda el área de estudio. 
 
3.1.5. Red de Apoyo Planimétrico 
Después de haber ubicado el punto inicial y tomado en cuenta todos los 
criterios técnicos necesarios, se realizó el trazo del canal proyectado, tratando 
de llevar el trazo del eje proyectado coincidentemente con el cauce del canal 
en tierra existente, evitando perjudicar las áreas agrícolas ubicadas a un 
margen del canal, realizando algunas mejoras donde el terreno lo permitía.  
Las coordenadas y los elementos de curva de cada uno de los PI 
correspondientes al trazo del canal serán visualizados en los planos 
topográficos. 
 
3.1.6. Levantamiento Altimétrico 
En esta parte del levantamiento considerando como base la red de control 
vertical (BM), se procede a obtener la representación del relieve de la zona en 
estudio; así como determinar y representar la cota de todos los puntos 
topográficos, respecto del plano de referencia. 
 
3.1.7. Método de medición  
Para la determinación de medida topográficas existen dos métodos básicos 
(directo e indirecto). Para elaborar este proyecto con fines de irrigación se 
empleó el método indirecto, la taquimetría, ya que su empleo nos facilita la 
determinación de las distancias, direcciones y la diferencia de elevación de un 
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punto por medio de una sola observación hecha de una misma estación de 
instrumento y dentro de la precisión recomendada. 
 
3.1.8. Metodología de trabajo  
El levantamiento topográfico se realizó con estación total, ya que tiene una 
gran ventaja; dado que la toma y registro de los datos es automática evitando 
así el uso de cuadernillo de campo, debido a su forma digital y los cálculos de 
coordenadas se efectuarán por medio de programas de computación adheridos 
a la estación total. Se aplicó la forma recíproca de visación de puntos. 
 
3.1.9. Preparación y Organización 
  Para ejecutar el levantamiento topográfico se tuvo en cuenta lo siguiente: 
a) Equipos Topográfico 
  Estación Total modelo Leica TS06 con trípode 
  GPS navegador Garmin GPSMAP 64 S 
 Tres Prismas 
 Tres bastones 
 Una wincha 
 Pintura 
  Radios comunicadores Handy Motorola 
b) Brigada  
 01 topógrafo 
 01 tesista 
 01 operador de Estación Total 
 01 asistente  
 03 porta prisma 
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3.1.10. Trabajo de Campo 
Una vez ubicados en la zona y realizar el reconocimiento del área de estudio 
además contar con el equipo y personal, se programaron los siguientes pasos 
para realizar el levantamiento topográfico: 
1. Se efectuó el reconocimiento del terreno a fin de localizar los lugares 
estratégicos para la ubicación de la estación de la Estación Total. 
2. Se fijaron dos puntos estratégicos con el GPS Navegador, las cuales 
fueron la Estación N° 01 y La Captación Proyectada. 
Cuadro 9: Datos de levantamiento topográfico del canal hacienda vieja 
ESTACION ESTE NORTE ALTURA DESCRIPCION 
PR 746051.8651 9169026.049 1076.247 CAP 
E1 746015.9126 9168986.385 1075.843 E1 
 
3. Se colocó la Estación Total en uno de los puntos estratégicos, luego 
se nivelo con el láser de esta misma. 
4. Una vez culminada la nivelación se procedió a establecer las 
coordenadas y elevaciones de la CAP Y E1 (ver tabla 4), una vez 
obtenidos estos valores fueron ingresados a la libreta electrónica para 
luego proceder a visar los puntos. 
5. Durante la etapa del levantamiento topográfico se realizó la ubicación 
un BM en puntos fijos para tenerlos como referencia en el replanteo 
de obra. 
3.1.10.1. Trabajo de Gabinete 
3.1.10.1.1. Equipos  
La topografía de la zona en estudio ha sido desarrollada teniendo en 
cuenta los métodos de ingeniería estándares; haciendo el uso de 
Equipos de Cómputo (01 Laptop Toshiba Core I5, una Memoria USB 
de 16 GB) además de Equipos de Software como: AutoCAD Civil 3D 
2017 Metric y AutoCAD 2014 con el fin de obtener los datos precisos 
que permitan desarrollar el diseño de las estructuras del canal, obras de 
arte del canal proyectado. 
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3.1.10.2. Procesamiento de Datos 
 Una vez realizado el trabajo de campo, se procede a: 
1. descargar a una computadora en un USB portátil la base de datos de la Estación 
Total para ser archivados y guardados en formato “csv” delimitado por comas. 
2. Una vez obtenidos la base de datos se realiza la evaluación respectiva, para 
evitar que los puntos se repitan y generen distorsión en las curvas de nivel a 
elaborar.  
3. Luego abrimos el programa AutoCAD Civil 3D 2017 y realizamos la 
importación de puntos en el formato que ya hemos guardado anteriormente. 
4. Finalmente procedemos a generar las curvas de nivel, modificar la 
triangulación del terreno y realizar el diseño respectivo del canal hacienda 
vieja. 
 Geo-Referencia 
    
Para realizar la geo-referencia del proyecto “Diseño de la infraestructura 
del canal de riego hacienda vieja – caserío Pampas de Chepate - distrito de 
Cascas - provincia Gran Chimú – departamento la Libertad” se tiene: 
Zona :  Paralelo 17 S, referido al Meridiano de Greenwich 
Elipsoide :  WGS-84, en   Proyección   Universal Transversa 
Mercator (U.T.M) 
Datum : Alturas referidas sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). 
Las coordenadas UTM y altitudes fueron obtenidas mediante la 
estación total y GPS navegador. 
 Análisis de resultados 
3.1.10.3. Estaciones 
Las estaciones topográficas se colocaron en lugares donde permita la 
visión de puntos no accesibles, por lo que en esta zona hay mucha 
vegetación y arbustos de tal manera permita visualizar en plano la 
infraestructura del canal, obras de arte y vías de acceso. Para ello se 
consideró en campo un total de 17 estaciones y 02 estaciones auxiliares, 
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los datos obtenidos de las estaciones topográficas se muestran a 
continuación en la siguiente tabla. 
Cuadro 10: Coordenadas y altura de Estaciones Topográficas 
ESTACION ESTE NORTE ALTITUD 
E1 9168986.39 746015.913 1075.843 
E2 9168916.53 745953.678 1072.874 
E3 9168893.32 745907.761 1070.722 
E4 9168869.27 745845.6 1070.344 
E5 9168855.43 745824.866 1069.999 
E6 9168821.91 745808.347 1069.657 
E7 9168843.27 745680.506 1070.788 
E8 9168783.53 745599.085 1069.741 





EAuxilar 9168725.67 745428.958 1083.167 
E 11 9168745.25 745097.956 1077.337 
EAuxiliar 9168747.08 745099.26 1077.703 
E12 9168896.09 744873.679 1080.34 
E13 9168900.18 744630.593 1085.34 
E14 9168865.33 744263.025 1080.34 
E15 9169066.23 744257.277 1060.89 
E16 9169052.06 744087.508 1065.89 
E17 9169001.9 743830.493 1065.89 
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Cuadro 11: Coordenadas y altura de las obras de arte 
(Compuertas) 
ESTACION ESTE NORTE ALTITUD 
CPTA 9168822.12 745799.879 1069.264 
CPTA 9168831.82 745662.154 1069.189 
CPTA 9168837.66 745709.32 1069.112 
CPTA 9168885.82 745881.756 1070.097 
CPTA 9168908.66 745937.069 1071.958 
CPTA 9169026.05 746051.865 1076.247 
 
3.1.11. Conclusiones  
 Mediante el trabajo en campo y gabinete se logró identificar las 
características del tipo de terreno por su relieve recaudando los datos 
necesarios para los diseños correctos y reales del proyecto. 
 Se estableció los BM para el replanteo cuando se ejecute el proyecto. 
 Se graficó las curvas de nivel del área de Estudio. 
 
 
3.2.Estudio de mecánica de suelos 
3.2.1. Generalidades 
El estudio de mecánica de suelos (EMS) del proyecto “diseño de la 
infraestructura del canal de riego hacienda vieja – caserío Pampas de Chepate 
- distrito de Cascas - provincia Gran Chimú – departamento la Libertad” se 
realizó en el “Laboratorio de mecánica de Suelos de la UNIVESIDAD 
PRIVADA CÉSAR VALLEJO” con el propósito de analizar las 
características físico mecánicas, calidad, resistencia y presión admisible de 
subsuelo extraído de la zona en estudio y de esta manera considerar estas 




   
3.2.2. Objetivos 
 Extraer las muestras de las calicatas realizadas en campo, correctamente 
codificada y registrada. 
 Identificar la distribución de partículas de cada muestra mediante el análisis 
mecánico por tamizado.  
 Determinar la clasificación de la muestra mediante el método SUCS y 
AASHTO. 
 Estimar el porcentaje de humedad de cada muestra. 
 Determinar los límites e índices de Consistencia. 
 
3.2.3. Sismicidad  
Con lo que respecta a la sismicidad en la zona donde se realizará el proyecto 
se encuentra expuesto a un alto riesgo sísmico, principalmente a sismos 
superficiales de gran intensidad y magnitud ya que se ubica en la zona 3 como 















Figura 3: Ubicación del Proyecto en la Zona Sísmica Peruana  
Fuente: E.030 –RNE 2016 
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3.2.4. Trabajo de campo 
Para realizar los trabajos de campo, se llevó a cabo una reunión con la junta 
de usuarios del canal para coordinar temas relacionados a la excavación de 
pozos a cielo abierto, para ello se contó con el apoyo de 10 personas con sus 
respectivas herramientas (pala y pico) además con 01 técnico o Capataz con 
sus herramientas (wincha y yeso). 
3.2.4.1.Excavaciones 
Para determinar el perfil estratigráfico se realizó la excavación de (05) 
calicatas asignándoles un código de C-01 a C 05 cada una de éstas a 1 km de 
distancia, habiéndose profundizado hasta un máximo de 1.20 m además se 
hizo el registro de cada una de ellas, embolsándolas en bolsas plásticas 
herméticas. 







                                
3.2.4.2.Toma y transporte de muestras  
Una vez realizada la excavación de las calicatas con una pala se realiza la 
toma de muestras del suelo una cantidad aproximadamente de 5km a más por 
cada calicata, colocando el material en bolsas plásticas herméticas con cierre, 
con el fin de mantener su contenido de humedad natural durante su trayecto 
al laboratorio, siendo estas codificadas con número de calicata, Nombre del 
proyecto, Descripción y Fecha de muestreo. 
CALICATA KILOMETRAJE PROFUNDIDAD 
 Km 0+00  
C-01 Km 1+000 1.20m 
C-02 Km 2+000 1.20m 
C-03 Km 3+000 1.20m 
C-04 Km 4+000 1.20m 
C-05 Km 5+000 1.20m 
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3.2.5. Trabajo de Laboratorio 
Luego de haber obtenido una cantidad de 5 kg a más aproximadamente por 
cada calicata, se debe trasladar al laboratorio para poder analizar las 
Propiedades Índice y Geotécnicas de los Suelos, además los ensayos de 
Laboratorio se han realizado con procedimientos de la American Society for 
Testing Materials (ASTM) que son indicados en el siguiente cuadro: 







Análisis granulométrico por Tamizado D 422 5 
Límite Líquido D 423 5 
Límite Plástico D 424 5 
Clasificación de Suelos, Sistema SUCS D 2487 5 
Determinación del Contenido de Humedad D 2216 5 




3.2.5.1.Análisis granulométrico  
Este ensayo consto en pasar la muestra de suelo seco a través de una serie de 
mallas de dimensiones estandarizadas desde 3” a < 200, con la finalidad de 
determinar las proporciones relativas de las diversas partículas (Ver anexo 1). 
3.2.5.2.Contenido de humedad  
Este estudio consto en determinar la cantidad de agua que se posee la muestra 
de suelo en términos de su peso seco (Ver anexo 1). 
3.2.5.3.Límites de Consistencia 
Dentro de los límites de consistencia tenemos el Límite Líquido: ASTM-D- 
423 y Límite Plástico: ASTM-D-424. Estos ensayos sirven para determinar 
cuantitativamente el efecto de la variación del contenido de humedad en las 
características de plasticidad del suelo además estos ensayos se realizan en la 
fracción de muestra de suelo que pasa por la malla N° 400. La obtención de 
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los límites líquido y plástico de una muestra de suelo permite determinar un 
tercer parámetro que es el índice de plasticidad (Ver anexo 1). 
3.2.5.4.Clasificación del Suelo 
Para realizar la clasificación de suelo se consideró los dos tipos de 
clasificación de suelos más destacados: Sistema Unificado de Clasificación 
de Suelos (SUCS) y American Associattión of State Highway Officials 
(AASHTO) (Ver Anexo 1). 
3.2.6. Descripción de las calicatas  
Calicata N° 01 
Según la clasificación SUCS presenta un material Arena limosa con grava.  
Según la clasificación AASHTO es un material granular. Grava y arena 
arcillosa o limosa. Excelente a bueno como subgrado. Con un 33.4% finos. 
Calicata N° 02 
Según La Clasificación SUCS el material se caracteriza por arena limosa con 
grava y según la clasificación AASHTO: Material granular. Fragmento de 
roca, grava y arena gruesa. Excelente a bueno como subgrado. Con un 24.74% 
de finos. 
Calicata N° 03 
Según la clasificación SUCS el material se caracteriza por ser Arcilla ligera 
arenosa con grava y según la clasificación AASHTO es un material limo 
arcilloso. Suelo limoso. Pobre a malo como subgrado. Con un 61.47% de finos. 
Calicata N° 04 
Según la clasificación SUCS, el material se caracteriza por ser Arena arcillosa 
con grava y según la clasificación AASHTO: Material granular. Grava y arena 
arcillosa o limosa. Excelente a bueno como subgrado. Con un 30.2% de finos. 
Calicata N° 05 
Según la clasificación SUCS, el material se caracteriza por ser Arena arcillosa 
con grava y según AASHTO el material es granular. Grava y arena arcillosa o 
limosa. Excelente a bueno como subgrado. Con un 25.95% de finos. 
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3.2.7. Análisis de los resultados en el laboratorio 
3.2.7.1.Análisis mecánico por tamizado  




% QUE PASA 
C1 C2 C3 C4 C5 3" 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
2 1/2" 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
2" 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1 1/2" 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1" 97.68 94.58 100.00 100.0 100.0 
3/4" 96.16 92.90 97.45 98.05 97.85 
1/2" 88.10 82.88 92.28 90.77 91.21 
3/8" 84.01 80.10 89.65 86.72 86.17 
1/4" 78.27 73.53 85.98 80.17 80.70 
N° 04 75.11 70.56 83.86 75.81 77.59 
N° 08 67.42 63.54 80.50 65.45 69.82 
N° 10 65.83 57.73 79.76 62.71 67.73 
N° 16 61.92 52.89 77.93 55.88 62.22 
N° 20 59.60 47.60 76.61 51.98 58.58 
N° 30 56.84 44.77 74.93 47.90 53.84 
N° 40 53.07 41.87 73.04 43.80 50.06 
N° 50 48.88 40.22 71.05 40.27 43.90 
N° 60 45.72 37.53 69.85 38.83 40.15 
N° 80 41.00 31.81 67.57 35.99 36.19 
N° 100 38.41 26.72 66.13 34.53 30.29 
N° 200 33.40 24.74 61.47 30.20 25.95 




   
3.2.7.2.Resumen de contenido de humedad  
 
De los ensayos realizados en el laboratorio se obtuvo los siguientes 
resultados: 
 
Cuadro 15: Contenido de Humedad por muestra 







% DE HUMEDAD 
C-1 SM A-2-4(0) 5.45 
C-2 SM A-1-b(0) 7.42 
C-3 CL A-4(3) 9.4 
C-4 CS A-2-4(0) 3.68 
C-5 CS A-2-4(0) 6.11 
 
 
3.2.7.3.Análisis de límites de consistencia 
Cuadro 16 : Análisis Límites de Consistencia 
LIMITES DE CONSISTENCIA 
CALICATA LL (%) LP (%) IP (%) 
C-1 NP NP NP 
C-2 NP NP NP 
C-3 27 18 9 
C-4 30 20 10 
C-5 30 20 10 
            
3.2.7.4.Análisis del Peso Unitario del suelo 
Este ensayo se llevó a cabo en la C-1 que corresponde a la captación 
proyectada obteniendo como resultados:  
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Cuadro 17 : Peso Unitario del Suelo 
PESO UNITARIO DEL SUELO 
C-1 ( Captación) UND CANTIDAD 
Peso Unitario Húmedo gr/cm3 1468 
Peso Unitario Seco Promedio gr/cm3 1.467 
 
 
3.2.7.5.Análisis de la Capacidad Portante del Suelo 
Este ensayo se llevó a cabo en la C-1 que corresponde a la captación 
proyectada del canal obteniendo los siguientes resultados: 
q admisible: 1.88kg/cm2 q 
admisible: 18.81 tn/m2 
En el (Ver anexo 1) se puede apreciar el estudio de mecánica de suelos. 
3.2.8. Conclusiones 
Las conclusiones y recomendaciones están sujetas a la base de los trabajos de 
campo, ensayos de laboratorio y análisis efectuados en gabinete, se indican a 
continuación: 
 Se realizó las muestras de las calicatas realizadas en campo, correctamente 
codificada y registrada. 
 Se logró identificar la distribución de partículas de cada muestra mediante 
el análisis mecánico por tamizado.  
 Se determinó la clasificación de las muestras mediante el método SUCS y 
AASHTO obteniendo los resultados presentados anteriormente. 
 Se estimó el porcentaje de humedad de cada muestra. 




   
3.3.Estudio hidrológico  
 
3.3.1.  Generalidades 
El estudio hidrológico es de suma importancia ya que nos va a permitir determinar 
el caudal de máxima avenida que es de vital importancia para el diseño de la 
bocatoma y de esta manera diseñar una estructura que soporte cualquier fenómeno 
de la naturaleza como huaicos, el tiempo de retorno para los canales tiene un 
promedio de 25 años esto es debido a que el tiempo de vida útil de un canal es de 
20 años porque su porcentaje de riesgo es bajo y va a depender del tipo de 
estructura a diseñar además el diseño del se realiza con periodos mayores a la vida 
útil de un proyecto. Los cálculos hidrológicos se realizaron por el método de 
regresión contando con un área de cuenca de 2876 hectáreas y una pendiente 0.11 
m/m.   
Para lograr el estudio hidrológico se utilizan estaciones meteorológicas, donde se 
captan los registros de precipitaciones máximas y mínimas en el trascurso de todo 
el año, con el fin de determinar caudales máximos los cuales nos permitirán 
realizar el diseño de la bocatoma. 
3.3.2. Información hidrometeorológica y cartográfica. 
Para obtener la información cartografía del presente proyecto se hizo uso de las 
cartas nacionales obtenidas del Ministerio de Agricultura. Así mismo para la 
obtención de los datos de estaciones pluviométricas se acudió al Servicio nacional 
de meteorología e hidrología (SENAMHI). 
 
3.3.3. Precipitaciones 
Para la obtención de la escorrentía superficial máxima en la zona, se utilizaron los 
datos de las precipitaciones máximas en 24 horas estos datos obtenidos a partir de 
la estación más cercana y con características similares al área del proyecto; esta 
información pluviométrica es agenciada por el SENAMHI 
La estación meteorológica de precipitaciones máximas que se utilizo fue la de San 
Benito, la cual cuenta con información suficiente para elaborar el presente estudio.  
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Cuadro 18: Precipitaciones máximas por año 
PRESIPITACIONES MAXIMAS ESTACION SAN BENITO 
Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Pre 
Max 
1989 3.3 37.0 34.4 30.0 0.0 0.0 0.1 2.5 3.0 6.0 1.7 0.0 37.0 
1990 3.0 5.5 8.0 5.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 2.3 8.0 
1991 0.0 6.4 58.0 8.8 2.2 0.0 0.0 0.0 0.8 3.6 4.0 4.0 58.0 
1992 12.0 10.0 20.5 25.0 5.2 6.5 0.0 1.0 2.2 3.0 0.0 2.6 25.0 
1993 5.0 28.0 38.1 19.5 2.5 0.0 1.5 0.0 1.8 7.8 4.4 6.7 38.1 
1994 4.7 23.0 57.8 24.5 1.5 2.5 0.0 0.0 3.0 0.0 6.5 16.5 57.8 
1995 14.7 25.0 4.1 12.4 1.6 0.0 0.0 1.1 0.8 0.0 1.2 4.3 25.0 
1996 16.0 37.6 28.6 4.8 1.0 0.0 0.5 1.0 2.5 2.0 0.0 1.2 37.6 
1997 5.2 13.0 5.3 48.9 0.7 1.8 0.0 0.0 3.5 4.8 12.5 40.5 48.9 
1998 38.0 45.0 45.0 25.0 4.4 1.6 0.0 0.0 4.4 4.2 1.5 5.0 45.0 
1999 15.5 42.9 12.5 6.2 5.2 5.0 2.7 0.0 8.7 1.0 2.8 9.6 42.9 
2000 8.5 21.3 57.5 25.2 17.0 2.6 0.0 0.3 0.7 0.6 3.6 6.7 57.5 
2001 11.7 15.9 50.6 13.1 0.8 0.0 0.0 0.0 1.2 1.9 3.0 3.8 50.6 
2002 1.8 18.0 22.5 36.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.4 3.5 8.3 7.6 36.1 
2003 5.3 11.2 12.2 14.2 1.3 0.8 0.0 0.2 0.0 1.4 2.6 31.2 31.2 
2004 1.3 34.0 5.2 7.3 2.8 0.2 0.3 0.0 6.1 4.7 0.6 2.7 34.0 
2005 14.0 14.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.5 1.4 3.6 14.0 
2006 20.1 11.1 26.1 18.7 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 9.6 26.1 
2007 9.1 23.3 19.5 7.6 9.4 0.0 0.0 1.4 0.0 4.9 2.0 1.9 23.3 
2008 25.8 47.3 34.4 38.0 0.0 0.9 0.0 0.0 1.3 5.5 4.2 0.5 47.3 
2009 30.8 36.6 46.6 5.6 4.5 0.0 0.0 0.0 2.3 4.6 10.0 0.9 46.6 
2010 9.8 38.4 13.8 43.6 3.2 0.0 0.0 0.0 3.8 4.0 1.8 3.6 43.6 
2011 8.4 9.9 7.6 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 1.0 6.5 14.3 
2012 8.7 22.4 65.4 11.1 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 8.4 10.5 65.4 
2013 0.4 10.0 3.0 1.0 5.0 3.0 1.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 
2014 0.5 1.1 2.2 0.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.9 2.2 
2015 1.6 1.5 4.7 0.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 4.7 4.7 
2016 1.7 3.1 0.5 2.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 3.1 
2017 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2018 0.0 1.1 2.3 1.3 0.5               2.3 
 Fuente: Senamhi 
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3.3.4. Intensidad máxima  
Las relaciones o cocientes a la lluvia de 24 horas se emplean para duraciones 
de varias horas. D. F. Campos A. propone los siguientes cocientes: 
 
Cuadro 19: Valores concluidos para las relaciones a la lluvia de duración 24 horas 
DURACION EN HORAS 
1 2 3 4 5 6 8 12 18 24 
0.30 0.39 0.46 0.52 0.57 0.61 0.68 0.80 0.91 1.00 
 
Fuente: D. F. Campos A., 1978. 
 
 
Estos datos serán obtenidos como un porcentaje de los resultados de la 
precipitación máxima probable para 24 horas, para cada período de retorno, 
diferentes porcentajes de este valor según los tiempos de duración de lluvia 
adoptados. 
 




P.M.P. (mm) para diferentes tiempos de duración Sg. 
Periodo de Retorno 
Duración   2 años 5 años 10 años 15 años 20 años 25 años 
24 X24 31.6250 51.0620 63.9310 71.1915 76.2752 80.1909 
18 91% 28.7787 46.4664 58.1772 64.7843 69.4104 72.9738 
12 80% 25.3000 40.8496 51.1448 56.9532 61.0201 64.1528 
8 68% 21.5050 34.7221 43.4730 48.4102 51.8671 54.5298 
6 61% 19.2912 31.1478 38.9979 43.4268 46.5279 48.9165 
5 57% 18.0262 29.1053 36.4406 40.5792 43.4769 45.7088 
4 52% 16.4450 26.5522 33.2441 37.0196 39.6631 41.6993 
3 46% 14.5475 23.4885 29.4082 32.7481 35.0866 36.8878 
2 39% 12.3337 19.9142 24.9331 27.7647 29.7473 31.2745 




   
Basándose en los resultados de la anterior tabla, y los tiempos de duración 
adoptados, calculamos la intensidad equivalente para cada caso, según: 
 
Cuadro 21: Intensidades de lluvia para diferentes tiempos de duración 
Tiempo de duración Intensidad de la lluvia (mm /hr) según el Periodo de Retorno 
horas Min 2 años 5 años 10 años 15 años 20 años 25 años 
24 1440 1.3177 2.1276 2.6638 2.9663 3.1781 3.3413 
18 1080 1.5988 2.5815 3.2321 3.5991 3.8561 4.0541 
12 720 2.1083 3.4041 4.2621 4.7461 5.0850 5.3461 
8 480 2.6881 4.3403 5.4341 6.0513 6.4834 6.8162 
6 360 3.2152 5.1913 6.4996 7.2378 7.7546 8.1527 
5 300 3.6052 5.8211 7.2881 8.1158 8.6954 9.1418 
4 240 4.1112 6.6381 8.3110 9.2549 9.9158 10.4248 
3 180 4.8492 7.8295 9.8027 10.9160 11.6955 12.2959 
2 120 6.1669 9.9571 12.4665 13.8823 14.8737 15.6372 
1 60 9.4875 15.3186 19.1793 21.3575 22.8826 24.0573 
 
La representación matemática de las curvas Intensidad - Duración - 





en la cual:    
 I = Intensidad (mm/hr)  
 t = Duración de la lluvia (min)  
 T = Período de retorno (años)  
 a,b,c = Parámetros de ajuste  




   
3.3.5. Curvas de intensidad – duración – frecuencia 
 
Es la relación matemática de la intensidad, precipitación, duración y frecuencia, las 
cuales se presentan en el siguiente gráfico. Para la realización de este se tomaron los 
datos del cuadro 21: 
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3.3.6. Cálculo del caudal de máxima de avenida. 
Para el cálculo del caudal de máxima de avenida se hizo uso del programa 
hidroesta obteniendo los siguientes resultados: 
 
Cálculo del caudal máximo utilizando el método de Mac Math 
 
Serie de datos de área, cobertura, textura, pendiente y de C parciales: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 N°  Área    Cobertura (%)        Textura   Pendiente (%)  C  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 1   976              0 - 20                Arenosa               11                            0.53       
 2      1700             0 - 20                Arenosa               11                            0.53       
 3      200              0 - 20                Arenosa               11                            0.53       
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
C ponderado:                         0.53 
Área total:                           2876 has 
 
Cálculo del I máxima: 
Valores de T, D y I máx: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Trío   T (años)  Duración (min)  I máx. (mm/hr)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  2.0        60.0     9.49   
 2  5.0        60.0     15.32   
 3  10.0        60.0     19.18   
 4  15.0        60.0     21.36   
 5  20.0        60.0     22.88   




   
 La I máx para un período de retorno de 25 años y una duración de 95.95 min, 
es 23.29 mm/hr 
Resultados de los cálculos: 
Pendiente cauce S:      0.011 o/oo 
Coeficiente C:      0.53 
Área de la cuenca:      2876 has 
I máx:      23.29 mm/hr 
Q máx:      25.126 m3/s 
Coeficiente C:  0.45 
Área de cuenca: 89.17 km2 
I máx:   5.28 mm/hr 
Q máx:   25.126 m3/s 
 
3.3.7. Cálculo del caudal para el diseño del canal. 
3.3.7.1.Cálculo de precipitación  
Para el cálculo de las precipitaciones se consideró la estación 
meteorológica de San Benito tomando como Fuente SENAMHI. 
 






























:PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL (mm)
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3.3.7.2.Calculo coeficiente de cultivo (kc) 
El coeficiente de cultivo depende de las características anatómicas, 
morfológicas y fisiológicas de cada especie y expresa la capacidad de la 
planta para extraer el agua del suelo en las distintas etapas del periodo 
vegetativo. 
A continuación, se indica los kc para su empleo en el método de Hargreaves 
de acuerdo a Jorge Alfredo Luque además los kc requeridos para el proyecto 
en estudio. 
Imagen: coef. de cult. kc para su empleo en el mét. de Hargreaves 
 
Fuente: Jorge Alfredo Luque. Hidrología Agrícola Aplicada. Ed. hemisferio 
sur S.A Bs As. 1981. Pag. 175 
 
  
TABLA A - 2
COEF. DE CULT. KC PARA SU EMPLEO EN EL MÉT. DE HARGREAVES
% DE G   R   U   P   O        D  E     C  U  L  T  I  V  O  S
CRECIM. A B C D E F G H
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
5 0.20 0.15 0.12 0.08 1.00 0.60 0.55 0.90 5
10 0.36 0.27 0.22 0.15 1.00 0.60 0.60 0.92 10
15 0.50 0.38 0.30 0.19 1.00 0.60 0.65 0.95 15
20 0.64 0.48 0.38 0.27 1.00 0.60 0.70 0.98 20
25 0.75 0.56 0.45 0.33 1.00 0.60 0.75 1.00 25
30 0.84 0.63 0.50 0.40 1.00 0.60 0.80 1.03 30
35 0.92 0.69 0.55 0.46 1.00 0.60 0.85 1.06 35
40 0.97 0.73 0.58 0.52 1.00 0.60 0.90 1.08 40
45 0.99 0.74 0.60 0.58 1.00 0.60 0.95 1.10 45
50 1.00 0.75 0.60 0.65 1.00 0.60 1.00 1.10 50
55 1.00 0.75 0.60 0.71 1.00 0.60 1.00 1.10 55
60 0.99 0.74 0.60 0.77 1.00 0.60 1.00 1.10 60
65 0.96 0.72 0.58 0.82 1.00 0.60 0.95 1.10 65
70 0.91 0.68 0.55 0.88 1.00 0.60 0.90 1.05 70
75 0.85 0.64 0.51 0.90 1.00 0.60 0.85 1.00 75
80 0.75 0.56 0.45 0.90 1.00 0.60 0.80 0.95 80
85 0.60 0.45 0.36 0.80 1.00 0.60 0.75 0.90 85
90 0.46 0.35 0.28 0.70 1.00 0.60 0.70 0.85 90
95 0.28 0.21 0.17 0.60 1.00 0.60 0.55 0.80 95
100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
15.25 21.00 0.7261905
GRUPO A: Frijol, maíz, algodón , papas, remolacha, tomate % Crec.
GRUPO B: Olivo, durazno, nogal, frutales caducos 15.00 0.38 Anterior
GRUPO C: Hortalizas, vid, almendros 16.67 X = 0.41 Buscado
GRUPO D: Espárragos, cereales 20.00 0.48 Posterior
GRUPO E: Pastos, trebol, cultivos de cobertura y plátano
GRUPO F: Naranjo, limón, toronja y otros cítricos





   
Cuadro 19: kc para los cultivos del canal hacienda vieja 
CULTIVO Grupo P.Veg. 
Meses 
 MESES 
  1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 
                              
MAIZ A 6 16.67 33.33 50.00 66.67 83.33 100             
      0.55 0.89 1 0.94 0.65 0             
      0.28 0.72 0.95 0.97 0.80 0.33             
                              
UVA C 12 8.33 16.67 25.00 33.33 41.67 50.00 58.33 66.67 75.00 83.33 91.67 100 
      0.19 0.33 0.45 0.53 0.59 0.60 0.60 0.57 0.51 0.39 0.24 0.00 
      0.10 0.26 0.39 0.49 0.56 0.60 0.60 0.59 0.54 0.45 0.32 0.12 
                              
NARANJO F 12 8.33 16.67 25.00 33.33 41.67 50.00 58.33 66.67 75.00 83.33 91.67 100 
      0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.00 
      0.30 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.30 
               
PALTO B 12 8.33 16.67 25.00 33.33 41.67 50.00 58.33 66.67 75.00 83.3333 91.67 100 
      0.23 0.41 0.56 0.67 0.73 0.75 0.74 0.71 0.64 0.49 0.300 0.00 
      0.12 0.32 0.49 0.615 0.7 0.74 0.745 0.725 0.675 0.565 0.395 0.15 
               
LIMA F 12 8.33 16.67 25.00 33.33 41.67 50.00 58.33 66.67 75.00 83.33 91.67 100 
      0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.00 
      0.30 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.30 
 
 
3.3.7.3.Calculo de la evapotranspiración 
Para el cálculo de la evapotranspiración se consideró los datos geográficos del lugar 
como:  
Longitud W 78° 49´ 
Latitud S 7° 28´ 
Altura 1279 m.s.n.m 
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Cuadro 20: cálculo de la evapotranspiración 
FACTORES 
METEOROLÓGICOS 
 ENE. FEB. MAR.  ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. 
TEMPERATURA MEDIA 
MENSUAL(TMºF) 
             
(ºC)    21.032 21.125 21.33  20.84 20.715 19.70 20.45 20.59 21.006 21.20 21.04 21.0333 
ºF = 9/5  * ºC  + 32       =  69.8576 70.025 70.394  69.52 69.287 67.466 68.81 69.07 69.812 70.16 69.878 69.86 
FACTOR DE ENERGIA 
SOLAR (MF) en mm/mes 
             
Latitud Sur 7 º  2.478 2.221 2.363  2.099 1.959 1.785 1.893 2.078 2.218 2.433 2.397 2.476 
Latitud Sur 8 º  2.508 2.237 2.362  2.081 1.927 1.75 1.858 2.054 2.21 2.443 2.423 2.51 
Latitud Sur  del lugar 
interpolado 
 2.492 2.2284 2.36253  2.090 1.9440 1.7686 1.8766 2.068 2.2142 2.437 2.4091 2.49186 
NUMERO DE DIAS 
DEL MES (DM) 
 31 28 31  30 31 30 31 31 30 31 30 31 
HUMEDAD 
RELATIVA (HR) 
 78.34 79.07 79.29  73.45 76.36 66.55 60.42 58.90 63.29 64.42 61.04 57.80 
FACT.CORR.Hº Rº   
CH=0.166*(100-HR)^0.5 
0.77 0.76 0.76  0.86 0.81 0.96 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 
FACTOR DE ALTURA   
CE=1+ 0.04*h/2000 
1.03 1.03 1.03  1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 
ETP CORREGIDO ETP = 
MF*TMF*CH*CE  = 
mm/mes 
137.95 121.53 128.85  127.5 111.50 117.50 132.44 146.4 158.54 173.68 172.7 178.5 
ETP CORREGIDO ETP = 
MF*TMF*CH*CE  = 
mm/dia 




3.3.7.4. Cálculo de la demanda de agua 
La demanda de agua viene dada por la cantidad de agua que va a consumir 
cada planta a irrigar lo cual nos ayudara para determinar el caudal de diseño 






   
Cuadro 21: cálculo de la demanda de agua 
B.- CALCULO DE LA 
DEMANDA DE AGUA ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. 
1.- 
Kc DE LOS 






Area                         
  MAIZ 
24.0
0 26.43 B B B B B B R R R R R R 
  UVA 
37.0





0 20.93 B B B B B B B B B B B B 
  PALTO 7.00 7.71 B B B B B B B B B B B B 
  LIMA 3.80 4.19 R R B B B B B B B B B B 




0                         
  
Área de cultivos base " 
B " (1ª campaña) 87.00 87.00 80.00 90.80 90.80 90.80 66.80 66.80 66.80 66.80 66.80 66.80 
  
Área de cultivos en 
rotación " R " (2ª 




MES (Has) 90.80 90.80 80.00 90.80 90.80 90.80 90.80 90.80 90.80 90.80 90.80 90.80 
3.-  Kc x DESARR. CULT                         
  MAIZ 24  0.28 0.72 0.95 0.97 0.80 0.33             
  UVA 37  0.10 0.26 0.39 0.49 0.56 0.60 0.60 0.59 0.54 0.45 0.32 0.12 
  
NARANJ
O 19  0.30 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.30 
  PALTO 7  0.12 0.32 0.49 0.62 0.70 0.74 0.75 0.73 0.68 0.57 0.40 0.15 
  LIMA 3.8 0.30 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.30 
  
COEFICIENTE Kc 
PONDERADO: 0.20 0.47 0.68 0.65 0.64 0.54 0.45 0.44 0.42 0.38 0.31 0.14 
































mm/día 0.87 2.05 2.82 2.78 2.31 2.10 1.93 2.10 2.23 2.12 1.78 0.78 
6.- 
PRECIPITACION 
EFECTIVA (PE)  
mm/mes                         
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Precipitación en mm 
(Estación pluviom. + 
cercana)                         
  
Precipitación al 75% de 
ocurrencia en mm 0.55 1.70 1.60 0.77 0.09 0.08 0.14 0.10 0.09 0.18 0.17 0.29 
  
Precipitación efectiva en 
mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7.- 
DEMANDA NETA  (Dn  
= ETR - Pe)   mm/mes 26.98 57.31 87.27 83.40 71.69 62.99 59.94 65.14 67.02 65.58 53.43 24.24 
  
DEMANDA NETA  
(Dn)   mm/día 0.87 2.05 2.82 2.78 2.31 2.10 1.93 2.10 2.23 2.12 1.78 0.78 
  Eficiencia de riego 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 
8.-  
DEMANDA BRUTA  



























BRUTA(Db) mm/día 3.63 8.53 11.73 11.58 9.64 8.75 8.06 8.76 9.31 8.81 7.42 3.26 
9.-  
MODULO DE RIEGO 




REQUERIDO (Q = 





































3.3.7.5.Cálculo del caudal de diseño 
La determinación del caudal de diseño está en función a la cantidad de agua que 
requieren las plantas además de la cantidad de hectáreas a irrigar para esto se 
consideró la cedula de cultivo. 
 
 
Figura 5: cedula de cultivo 
  Fuente: Junta de regantes del canal hacienda vieja 
Finalmente, con el caudal obtenido para el proyecto “Diseño de la infraestructura del 
canal de riego hacienda vieja – caserío Pampas de Chepate - distrito de Cascas - 
provincia Gran Chimú – departamento la Libertad” diseñaremos nuestra sección del 










   
3.4.Diseño geométrico del canal 
3.4.1. Generalidades  
Un proyecto de riego está definido por su planteamiento hidráulico, tiene principal 
importancia debido a que allí se determina funciones del sistema de riego los cuales 
pueden ser (captaciones, conducción de canal abierto y obras de arte), el diseño de 
infraestructuras del canal está asociada a la disponibilidad del recurso hídrico 
(hidrología), tipo de suelo tipo de cultivo, condiciones climáticas, métodos de riego, 
etc., es decir mediante la conjunción agua – suelo – planta. 
3.4.2. Diseño de la captación(bocatoma) 
Para realizar el diseño de la bocatoma consideramos el caudal máximo de avenida ya 
que la bocatoma está en función de este, considerándolo como el factor más importante 
en el diseño y en la durabilidad de la estructura, a continuación, se presenta los cálculos 
realizados, teniendo en cuenta el procedimiento de diseño siendo las partes del diseño 
las siguientes: Diseño vocal ventana de captación, Diseño de barraje, Diseño del colchón 
de disipador de energía, Calculo de altura muro de encauzamiento y Calculo del espesor 
del colchón de amortiguamiento. 
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I.- DISEÑO DEL BOCAL (O VENTANA DE CAPTACION)
Datos a graficar en plano
Datos a ingresar
Datos a verificar tanteo
DATOS:
·Caudal máximo del rió= (Qmax). 25.00 m3/s
·Caudal  autorizado para el canal (Qc). 0.120 m3/s




Yr = h = 0.4
. Pendiente del rio "S":
SRIO = 0.0045 , Pendiente del río
So = 0.0016 , Pendiente del canal principal.
I.- DISEÑO DEL BOCAL O VENTANA DE CAPTACION:
i.- Determinación de las dimensiones del canal principal
empleo de la fórmula de Maning
suponiendo una seccion rectangular y de maxima eficiencia 
hidraulica tenemos:
B





n = 0.014 concreto
Y = 0.2
Y = 0.28 m ≈ 0.30 m
B = 0.56 m ≈ 0.50 m
           Y












   
 
2i.- Altura del umbral del bocal:
Tamaño medio de las rocas que transporta el rió
     D50         = Tamaño de partículas de la curva granulométrica.





Ademas, según recomendaciones debe cumplir que:
Pb >= 40cm 
Por lo que asumimos que:
Pb= 0.40 m
a) Calculamos el ancho del bocal "Lb"
Lb ≤ 1,2 B RECOMENDACIÓN
Lb = 0.60 m
Lb = 0.60 m
b) Calculo de carga del bocal en estiaje "ho"
Qo = C  Lb  ho
3/2
Qo = 0.120  m3/s
C  = 1.90 , por tratarse de un bocal tipo ventana
Lb = 0.60 m
despejando "ho" y reemplazando lo valores correspondientes en la ecuación anterior tenemos:
ho  = 0.22 m 0.12 OK
c) Cálculo la perdida de carga por entrada de rejillas "hr"
* K= 1.79 coeficiente que depende de la forma de la varrilla (Adim.)
* e= 1.91 cm diametro de las varillas de la rejilla (cm)
* a= 10.00 cm separacion entre varrillas (cm)
Conociendo los siguientes valores:
Qo = 0.12  m3/S
Lb = 0.60 m


























   
ho = 0.22 m
Reemplazando valores en la ecuación anterior tenemos:
* V1 = 0.91  m/s , Velocidad del agua frente a las rejillas.
* a1  = 43 º río vs. Eje de canal
Con todos los datos obtenidos, calculamos "hr":
hr = 0.0056 m
b  = 40 º , angulo formado entre el eje del río y la dirección de la
rejilla.
e/a= 0.2 , con este valor ingresamos a la siguiente tabla:
e/a 0 º 10 º 20 º 30 º 40 º 50 º 60 º
0.1 1.00 - - - - - -
0.2 1.00 1.17 2.18 3.34 5.72 - -
0.3 1.00 1.10 1.50 2.00 2.60 4.55 6.14
0.4 1.00 1.08 1.33 1.66 2.15 3.19 4.55
0.5 1.00 1.06 1.28 1.53 1.94 2.68 3.76
0.6 1.00 1.06 1.26 1.45 1.81 2.37 3.34
C1 = 5.72
Por lo tanto:
hr corregido = 0.03 m
d) Altura del bocal  (hb)
Para ello emplearemos la siguiente expresión:
ho = 0.22 m
hr = 0.03 m
bl = 0.05 m , Recomendable de 5 a 10 cm.
hb = 0.30 m
d) Altura total de BARRAJE  (P)
Lsep. = 0.30 m , Separación entre la cara del barraje y la 





q  = 2.00 º 2
Reemplazando valores en la formula anterior obtenemos:
P= 0.67 m








   
 DISEÑO DEL PERFIL DEL BARRAJE BOCATOMA CANAL SHIMBA
I.- Cálculo de la carga de trabajo en maximas avenidas "H":
Para ello haremos uso de la siguiente ecuación:
Sabemos que: Qmax = 25.00 m3/s 24.9519239 Comprobando
TBARRAJE = 7 m
C = 2 , por ser tipo cimacio.
Despejando "H" y reemplazando valores en la ecuación anterior, tenemos:
H = 1.47 m 0.9 Comprobando
Cálculo los elemento para dibujar el perfil del barraje tipo cimacio:
R1 = 0.5H  = 0.74 m
R2 = 0.2H  = 0.29 m
R3 = 0.5H  = 0.74 m
0.282H = 0.41 m
0.175H = 0.26 m
Sabemos que el perfil del barraje tipo cimacio tiene la siguiente ecuación:
Determinando la 1
era 
derivada de la ecuación anterior se determina el punto de tangencia 
del perfil de cimacio aguas abajo del barraje, en consecuencia derivando tenemos:
Asumiendo Z = 1.50
Despejando la abscisa tangencial "Xt" y reemplazando valores en la ecuación anterior tenemos:
Xt = 1.00 m
Reemplazando la abscisa tangencial "Xt" en la ecuación original del perfil tipo cimacio obtengo la
la ordenada tangencial "Yt":
Yt = 0.36 m



























max H .T. C=Q
.Y2HX 0.851.85 
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Finalmente, tabulando valores para poder graficar el perfil de la cresta tipo cimacio del barraje aguas abajo:
X 
1.85  
=  2.77 .Y Y= X^1,85/ 2.77







DISEÑO DEL SOLADO Ó COLCHON DE DISIPACION DE ENERGIA
I.- Determino el tirante y velocidad critica "d1" y "V1"
Sabemos que el valor del "d1" lo podemos obtener mediante la siguiente expresión:
……..…(*)
Asi mismo el "d1" lo podemos calcular mediante la siguiente ecuación:
………..(**)
Reemplazando "(*)" en "(**)" e igualando a cero, tenemos:
…………..(***)
Realizando las iteraciones respectivas se obtiene que:
P = 1.00 m
H = 1.47 m
VH = 2.43 m/s , Se cálcula con la siguiente formula: 
r = 0.50 m , Recomendable: 0.50 ≤ r ≤ 1.0
Qmax = 25.00 m3/s
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0 = 1.59 Verificando 1.59
d1 = 1.20
Reemplazando el tirante critico "d1" en la ecuación (*) hallamos la velocidad critica V1:
V1 = 2.98 m/s
Por lo tanto el tirante y la velocidad crítica son:
d1 = 1.20 m
V1 = 2.98 m/s
II.- Cálculo del tirante normal del lecho del río "dn"
El tirante normal debe calcularse 20 m aguas abajo del colchon de amortiguamiento, mediante
la ecuación de maning, ya que dicho tirante esta en función de la pendiente del lecho del río,
de la rugosidad de los muros de encauzamiento aguas abajo, de la superficie del lecho del río 
y del caudal.
Despejando el tirante normal de  la ecuación de Manning tenemos:
…………..(o)
Además, en una sección de maxima eficiencia hidráulica se debe
cumplir que:
A = dn.T
R = dn.T/(2Yn+T) …(oo)
T = 7.00 m
T
como nuestros muros de encauzamiento son de concreto y el lecho del río es de un material 
diferente entonces para calcular el coeficiente de rugocidad de maning tenemos que ponderar 
dichas rugosidades:
nmuro1 = 0.014 Ymuro1 = 2.90 m
nmuro2 = 0.014 Ymuro2 = 2.90 m
nlecho del río = 0.035 TRIO = 7.00 m
Por lo que el coeficiente de maning ponderado sera:
nponderado = 0.030 = n  =
Qmáx = 25.00 m3/s




dn = 0.20 m
III.- Cálculo del tirante conjugado del colchón de amortiguamiento "d2"
Para ello haremos uso de la siguiente formula:
d1 = 1.20 m
V1 = 2.98 m/s
d2 = …?
















































   
 
Reemplazando valores tenemos:
d2 = 0.99 m
Ademas se debería verificar que:
Reemplazando valores tenemos:
0.99 = 0.2 + 0.5
0.99 m ≠ 0.70 m 0.6385ok
Debido a que en la practica no se cumple la ecuación anterior, se acepta que:
1.15.d2 = 1.15 x 0.99
1.15.d2 = 1.14 m
Como: dn + r = 0.70 m ≤ 1.15.d2  = 1.14 m OK
IV.- Cálculo la longitud del Sampeado "LSampeado"
Como:
Entonces; Dh = 2.47 m
Asi mismo se recomienda que la longitud del sampeado sea:
LSampeado = 2.0 x 2.47 m
LSampeado = 4.94 m  = 5.00 m
Asi mismo se considera un espesor de Sampeado de:
eSampeado = 0.40 m minimo
IV.- Cálculo el ancho del barraje "  A Barraje"
De la relación:
Z = 1.50
R3 = 0.74 m 1.27 m
Como se conoce: P = 1.00 m K = 0.516
Xt = 1.00 m
Yt = 0.36 m




V.- Cálculo la longitud del colchón de amortiguamiento "Lb"
Tenemos las siguientes fórmulas empíricas:
a.- Schoklitsch:
LD = 6x( 0.99 - 1.2 )
LD = -1.26 m





















F1 = 0.87 Flujo Sub Critico
LD = 6 x 1.2 x 0.87
Por lo tanto, tenemos: LD = 6.26 m
c.- U.S. Boreau Of Reclamatión:
LD = 4 x 0.99
LD = 3.96 m
Promedio 2.99 m  = 3.00 m
Se opta 
por LD = 
3.00 m
(tomando el promedio de las mayores longitudes)
VI.- Cálculo la altura de los muros de encauzamiento 
a.- Muro de encauzamiento "Hu":
H = 1.47 m
P = 1.00 m
db = 0.60 m Distancia eje de bocal - barraje
q = 2.00 º
bl = 0.40 m borde libre
reemplazando datos tenemos:
Hu = 2.85 m
Hu = 2.90 m redondeando
VII.- Determino la profundidad que deben tener los dentellones
Para el prediseño de estructuras tales com los dentellones GRAZIANSKI recomienda los 
siguientes valores:
0.30 Δh Y1 = 0.3 x 2.47
Y1 = 0.74 m
0.50 Δh Y2= 0.5 x 2.47
Y2 = 1.24 m
0.75 Δh Y3 = 0.75 x 2.47
Y3 = 1.85 m
VIII.- Cálculo del espesor mínimo del colchon de amortiguamiento ó solado "e"
Para hacer este cálculo he seguido el siguiente procedimiento:
1.- Según el grafico tenemos que: Donde:













bl+ .tgθ d-P+H=Hu 'b









   
 
3.- Reemplazando (**) en (*), tenemos:
Sabemos que:
St = 4.94 + 2.6 +  + 2x0.74 + 2x1.24 + 2x1.85 - 0.4
St = 14.8
SP = 4.94 + 2.6 + 0 + 2x0.74 + 2x1.24 - 0.4 + 0.5 + 0.4
SP = 12
Como: D H = 1 - 0.5
D H = 0.50 m
Sp = 12.00 m h = 0.28 m
St = 14.80 m
4.- Cálculo el espesor del colchon de amortiguamiento al centro de dicho colchon "e"
h: Subpresión, (m) 0.28 m
w: Peso especifico de Cº, (Kg/m3) 2300.0 Kg/m3
δ: Peso especifico de agua, (Kg/m3) 1000.0 Kg/m3
Como sabemos el espesor del colchón de amortiguamiento "e" va ha ser expuesto en epocas de estiaje  ó 
sequia, por la subpresión que se originaría, en consecuencia dicho espesor se lo puede determinar en 




Dh = 0.50 m
Reeplazando, "q" Y "Dh" en "e", tenemos:
e = 0.85 m
Ademas sabemos que: emin  ≥ 0.40 , por lo que se considera que el espesor del 
colchón de amortiguamiento sea:
e = 0.40 m






Dh = 0.50 m
Reeplazando, "q" Y "Dh" en "e1", tenemos:
e1 = 0.32 m mínimo 0.40 m.












































   
 
3.4.3. Calculo estructural de muro de encasamiento. 
El muro de encauzamiento será diseñado con concreto ciclópeo por tener una altura de 
2.90 metros, haciendo que la estructura no sea muy costosa. 
Según el ing. Roberto Morales nos dice para el predimensionamiento se debe tener en 
cuenta lo siguiente espesor superior del muro de contención debe tener un t1=0.30m 
como mínimo y para la base se aplica la siguiente expresión. 
                                                    B=0.50H-0.710H 
Donde: 
H : es la altura del muro  
B : el ancho de zapata de muro 
así mismo también se analiza los tipos de falla de los muros 
 Falla por deslizamiento. 
EH≥EP+F 
 falla por volteo. 
∑Mact.≥∑Mrest. 
también se encuentra la excentricidad, por último, se realiza el chequeo por tracción y 
compresión, estos pasos están calculados en las siguientes hojas que han sido extraídas 










   
3.4.4. Diseño del canal 
3.4.4.1.Diseño geométrico del canal hacienda vieja  
Considerando los parámetros establecidos por el  autoridad nacional del agua 
(ANA), donde indica que la pendiente longitudinal no debe ser mayor 4.5 o/oo 
ni menores a 1.0 o/oo, los radios mínimos para canales con capacidad de 0.5m3/s 
es de 5mts, también nos indica que el radio debe ser menor a 5T (T= espejo de 
agua), de acuerdo a los parámetros se procedió a realizar el trazo del eje del canal 
obteniendo una pendiente en el primer tramo 0.0028 o/oo y en el segundo tramo 
con pendiente de 0.0025 , se estimó radios mayores a los que indica el ( ANA), 
cabe mencionar se presentó una pendiente de 1.48% en la progresiva 0+000 – 
0+111.69 ,5.25% en las progresivas 1+238.73 – 1+300 en donde se generará una 
rápida continua, una de 10.12% en las progresivas 2+948.9 - 3+054.16 y una 
pendiente de 5.28% en las progresivas 3+812.36 – 3+900.99 como superan a las 
pendientes establecidas se construcción de rápidas para romper la velocidad del 
agua además se realiza el diseño para la construcción de un desarenador después 
de la bocatoma para realizar  la limpieza de sedimentos y otras obras de arte, en 
los planos se detallan los parámetros que se tomó en cuenta en dicho diseño. 
 
3.4.4.2. Diseño de la sección del canal  
Para realizar el diseño de la sección del canal se hizo uso del software Hcanales. 
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Figura 6: Diseño de la sección del canal tramo 1 
  Fuente: Hcanales V 3.0 
 
 
Figura 7: Diseño de la sección del canal tramo 2 
  Fuente: Hcanales V 3.0 
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Figura 8: Diseño de la sección del canal tramo 3 
  Fuente: Hcanales V 3.0 
 
 
Figura 9: Diseño de la sección del canal tramo 4 
  Fuente: Hcanales V 3.0 
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3.4.5. Diseño de obras de arte. 
3.4.5.1.Desarenador. 
3.4.5.1.1. Generalidades. 
El desarenador es una obra hidráulica que sirve para separar y evacuar 
materiales solidos que lleva el canal, porque el material que lleva el canal 
ocasiona perjuicios de las obras del canal, el desarenador está compuesto por 
los siguientes elementos, transición de entrada cámara de sedimentación 
vertedero, compuerta de lavado de fondo, canal directo, transición de salida. 
La cámara de sedimentación es un lugar donde las partículas y solidos caen 
al fondo debido la disminución de velocidad, por tener una sección mayor al 
que el canal, la compuerta de lavado sirve para desalojar los materiales 
depositados en la cámara de sedimentación, la pendiente del desarenador esta 
entre 2 a 6% se dice que para efectuarse de forma rápida y eficaz la limpieza 
del desarenador debe estar en una velocidad de 3 - 5 m/s 
3.4.5.1.2. Diseño de desarenador. 
Los desarenadores se diseñan para un determinado diámetro de partículas, es 
decir, que se supone que toda la partícula de diámetro superior al escogido 
debe depositarse. Según (ANA) el valor de diámetro máximo de partícula 
normalmente admitido para plantas hidroeléctricas es de 0.25 mm. En los 
sistemas de riego generalmente se acepta hasta diámetros de 0.5 mm. 
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Los desarenadores se diseñan para un determinado diametro de párticulas, es decir, 
que se supone que todas las particulas de diametro superior al escogido debe depositarse.
por ejemplo el valor de diametro maximo de particula normalmente admitido para plantas
hidroelectricas es de 0.25 mm. . En lo sistemas de riego generalmente se acepta hasta 





B) CONSIDERACIONES PARA EL DISENO HIDRAULICO
1. Calculo del diametro de las particulas a sedimentar:
  Para sistemas de riego:
d = 0.5 mm
2. Calculo de la velocidad del flujo v en el tanque:
  Esta comprendida entre 0.20m/s a 0.60m/s (lentas)






d = Diametro (mm)
a = Constante en funcion del diametro
a d(mm)
51 0.1
44 0.1 - 1
36 1
DISEÑO DEL DESARENADOR





   
 
3. Calculo de la velocidad de caida w (en aguas tranquilas):
 Existen varias formulas empiricas, tablas y nomogramas




















  3.2 Formula de Owens:




w = Velocidad de sedimentacion (m/s)
d = Diametro de particulas (m)
ps = Peso especifico del material (g/cm3)




Granos cuarzo d>3 mm 6.12
Granos cuarzo d<0.7 mm 1.28
  3.3 Formula de Scotti - Foglieni
w = 3.8d
0.5
 + 8.3d 0.09 m/s
Donde:
w = Velocidad de sedimentacion (m/s)
d = Diametro de la particula (m)
El valor promedio w = 0.13 m/s
Valores de la constante k
Forma y naturaleza
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4. Calculo de las dimensiones del tanque:
  4.1 Aplicando la teoria de simple sedimentacion:
Asumiendo
h = 0.65 m
  - Calculo de la longitud del tanque:
L =hv/w 1.55 m
  - Calculo del ancho del tanque:
b = Q/(hv) 0.59 m
Propuesto 0.90 m
 - Calculo del tiempo de sedimentacion:
t = h/w 4.99 seg.
 - Calculo del volumen de agua conducido en el tiempo calculado:
V = Q*t 0.60 m3
  - Verificando la capacidad del tanque:
V = b*h*L 0.60 m3
  4.2 Considerando los efectos retardatorios de la turbulencia:




  - Calculo de w' (reduccion de velocidad), segun Levin:
w' = a*v 0.051 m/s
  - Calculo w', segun Eghiazaroff:
w' = v/(5.7+2.3h) 0.043 m/s
  - Calculo de la longitud L:
L = hv/(w-w') 2.55 m Bastelli et al
2.33 m Eghiazaroff
Propuesto 2.35 m
  - Calculo de L corregida:
L = Khv/w 2.33 m














   
 





   - Fondo del desarenador
Pendiente = 2%
5.Calculo de la longitud de la transicion:
Formula de Hind:
L = 2.25535*(T1-T2) 0.56 m
Propuesto 0.70 m
6. Calculo de la longitud del vertedero:
  6.1 Calculo de L:
  Para un h = 0.25m, C=2 (Para un perfil Creager) o C=1.84 (cresta aguda), y el caudal conocido
C = 1.84
Altura vertedero h = 0.20 m <= 0.25 m
L=Q/(Ch
3/2
) 0.73 m redondear 0.75
  6.2 Calculo de la longitud total del tanque desarenador:
LT = Lt + L 3.05 m redondear 2.35
Donde:
LT = Longitud total
Lt = Longitud de la transicion de entrada
L = Longitud del tanque
7. Calculos complementarios:
  7.1 Calculo de la caida del fondo:
S = 2 %
DZ = L*S 0.047 m
Donde:
DZ = Diferencia de cotas del fondo del desarenador
L = LT-Lt
S = Pendiente del fondo del desarenador (2%)
  7.2 Calculo de la profundidad del desarenador frente a la compuerta de lavado:
H = h + DZ+hv 0.90 m
Propuesto 0.9 m
  7.3 Calculo de la altura de cresta del vertedero con respecto al fondo:
hc = H -  0.113 0.784 m
1
0.5




   
 
  7.4 Calculo de las dimensiones de la compuerta de lavado:
   Suponiendo una compuerta cuadrada de lado l, el area sera A = l
2
l = 0.3 m





Q = Caudal a descargar por el orificio
Cd = Coeficiente de descarga = 0.60 para un orificio de pared delgada
Ao = Area del orificio,en este caso igual al area A de la compuerta
g = Aceleracion de la gravedad, 9.81 m/s2
  7.5 Calculo de la velocidad de salida:
v = Q/Ao 2.30 m
Donde:
v = Velocidad de salida por la compuerta
Q = Caudal descargado por la compuerta
Ao = Area del orificio, en este caso igual al area A de la compuerta
0.70
0.65 0.90















   
3.4.5.2.Rápidas. 
3.4.5.2.1. Generalidades. 
Las rápidas son obras hidráulicas que sirve para transportar agua desde 
una cota más alta hasta una cota más baja, la estructura se puede 
consistir en una entrada, tramo de inclinación, un poso disipador de 
energía y una transición de salida. 
3.4.5.2.2. Condiciones de diseño. 
 El coeficiente de rugosidad del concreto según MANNING “n” 0.014 
 Para caudales que son mayores de 3 m/s deberá hacerse un chequeo del 
número de FROUDE algo largo del tramo rápido 
3.4.5.2.3. Transiciones. 
Las transiciones de rápida se deben diseñar para prevenir la formación 
de ondas 
3.4.5.2.4. Tramo inclinado. 
La sección del tramo inclinado por economía y por la facilidad en la 
construcción es de acuerdo al proyectista, cuando es necesario aumentar 
la resistencia del tramo inclinado es recomendable hacer uñas para tener 
una estructura firme, la altura de muros en el tramo de inclinación será 
igual al máximo tirante hidráulico, más un borde libre  
3.4.5.2.5. Trayectoria. 
La trayectoria debe estar en una pendiente de 1.5:1 – 3:1 y es preferible 
trabajar con 2:1, recomendado por (ANA) 
3.4.5.2.6. Pozo disipador. 
El diseño de la posa de disipación es para contener el salto hidráulico y como 
su nombre mismo lo dice disipar energía, a continuación, se presenta el diseño 
de la rápida con el software rápidas, dicho programa ha sido comprobado con 






   
















   


















   













   
3.5.Especificaciones técnicas. 
Las especificaciones técnicas conjuntamente con los planos servirán de base para la 
construcción de la obra. 
3.5.1. Especificaciones técnicas generales. 
Estas especificaciones son de tipos generales y válidos para las obras que se 
realizarán en el proyecto en estudio y describen los procedimientos que regirán 
en cada uno de los trabajos comprendidos. 
3.5.1.1.Consideraciones generales. 
Las presentes especificaciones técnicas son complementarias al proyecto y por 
lo tanto los encargados de la Construcción deberán necesariamente seguirlas y 
obedecerlas. Cualquier cambio de las especificaciones presentes son de 
absoluta responsabilidad de los encargados de ejecutar la obra, estando 
facultada la ENTIDAD, a efectuar observaciones respecto a las obras no 
ejecutadas de acuerdo a las especificaciones contenidas en el presente 
documento. 
Las obras se ejecutarán de acuerdo a los planos aprobados por LA ENTIDAD; 
las especificaciones técnicas que se presentan comprenden el proceso 
constructivo, materiales, equipos, mano de obra, unidad de medida y forma de 
pago. 
Los pagos se efectuarán de acuerdo a las unidades de medida previamente 
determinadas para cada partida, estos pagos serán de acuerdo al avance 
mensual de obra, previa verificación y autorización del Supervisor. 
En el caso de existir divergencias entre los documentos del proyecto: los planos 
tendrán en validez sobre las especificaciones técnicas, metrados, presupuestos; 
las especificaciones técnicas tendrán validez sobre los metrados, presupuestos; 
los metrados tendrán en validez sobre los presupuestos. 
3.5.1.2.Compatibilización y complementos. 
El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales a 
seguirse en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecución 
de la obra, como complemento de los planos, memorias y metrados. Todos los 
materiales deberán cumplir con las Normas Técnicas Peruanas 
correspondientes. 
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El contenido técnico vertido en el desarrollo de las especificaciones técnicas 
del sistema, es compatible con los siguientes documentos: 
Reglamento Nacional de Construcciones del Perú - RNC (última edición). 
ITINTEC (Instituto de Investigación Tecnológica, Industrial y Normas 
Técnicas. 
Manuales de Normas A.C.I. (Instituto Americano de Concreto). 
Manuales de Normas de A.S.T.M. (Sociedad Americana de Pruebas y Cargas). 
Especificaciones vertidas por cada fabricante. 
 
3.5.2. Especificaciones Técnicas Específicas. 
 Ver Anexo 02 
 
3.6.Estudio de impacto ambiental 
 
3.6.1. Generalidades 
El estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Diseño de la infraestructura 
del canal de riego Hacienda vieja – caserío Pampas de Chepate- distrito de Cascas 
- provincia Gran Chimú – departamento La Libertad”, tiene la finalidad de 
desarrollar las medidas de prevención y/o mitigación en el marco del Plan de 
Manejo Ambiental, previamente identificando y analizando los posibles impactos 
o alteraciones potenciales a generarse como consecuencia de las actividades 
realizadas por el diseño del proyecto, ya que  podrían presentar incidencia sobre 
los diversos componentes ambientales del ecosistema de la zona; así como la 
identificación de pasivos ambientales existentes lo largo del canal de riego 
 
3.6.2. Objetivos 
Identificar los impactos ambientales positivos y negativos causados por la 
ejecución del proyecto “Diseño de la infraestructura del canal de riego Hacienda 
vieja – caserío Pampas de Chepate- distrito de Cascas - provincia Gran Chimú – 
departamento La Libertad”. 
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3.6.3. Características del proyecto 
El proyecto está ubicado en: 
 
Región  : La Libertad 
Provincia  : Gran chimú 
Distrito  : Cascas 
Caserío  : Pampas de Chepate 
 
3.6.4. Área de influencia del proyecto 
 
3.6.4.1.Área de influencia directa 
Representa a una zona reducida en la cual los impactos ambientales se 
presentarán directamente. En otras palabras, vendría a ser la zona donde se 
desarrolla la obra, debido a que en dicha zona se realizaran las actividades 
de ejecución, restringiendo el libre paso de transeúntes y también, el 
abastecimiento de agua para los regadíos; sólo será por el tiempo que dure 
la ejecución de la obra. 
 
3.6.4.2.Área de influencia indirecta 
Representa a la zona que ha sido afectada a través de las consecuencias del 
proyecto. En este caso la zona de influencia indirecta será el Caserío Pampas 
de Chepate. 
 
3.6.5. Diagnóstico ambiental 
 
3.6.5.1.Medio Físico 
El clima es cálido y seco, con poca presencia de lluvias, debido a que se 
encuentra en el límite de la costa y sierra del Perú. No se registran 
temperaturas bajas, siendo su temperatura promedio 22°C.  





   
3.6.5.2.Medio Biótico 
Cabe mencionar que en la zona de influencia no se han encontrado especies 
en peligro de extinción, solamente los cultivos que se siembran en los terrenos 
del caserío. No se encontraron animales que se vean afectados con la 
ejecución del proyecto. 
 
3.6.5.3.Medio socioeconómico y cultural 
La población del caserío Pampas de Chepate son campesinos, personas que 
se dedican a la agricultura. Cuentan aproximadamente con 100 viviendas y 
una población de alrededor de 200 personas. 
 
3.6.6. Identificación y evaluación de impacto ambiental en el proyecto 
 
3.6.6.1.Magnitud de los impactos 
Es la forma en la cual se determina la medida del impacto. En la matriz de 
Leopold se colocarán datos del 1 – 5 si es que el impacto en positivo, siendo 
el mayor valor el impacto con más beneficio en el medio ambiente; se 
colocarán valores del -1 - -5 si es que el impacto es negativo, siendo en menor 
valor el impacto más perjudicial para el medio ambiente. 
 
3.6.6.2.Matriz causa – efecto de impacto ambiental 
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3.6.6.3.Impactos ambientales negativos 
 Impacto sobre el medio Físico – Químico 
Se identifican impactos como la emisión de ruidos que pueden causar posibles 
problemas auditivos a los trabajadores. También, pueden ocurrir accidentes 
personales, debido a los taludes flojos que tienes las excavaciones. 
 
 Impacto sobre el medio Biológico 
Se prevé que la emisión de monóxido de carbono (CO2) causará un riesgo 
latente a la fauna silvestre, haciéndola que migre eventualmente. 
 
 Impacto sobre el medio Socio – Económico 
La población, el personal de obra y quizás algunos vehículos pueden sufrir 
algún daño debido a que en la zona se realizarán diversas actividades como la 
excavación en el terreno o si es necesario el uso de explosivos para la 
extracción de rocas. 
3.6.6.4.Impactos ambientales positivos 
 
 Impacto sobre el medio Físico 




Se evitará arrojar desechos al aire libre con la finalidad de prevenir la 
contaminación del suelo. 
 
 Agua 
El agua no se verá dañada por causa de los mosquitos y bacterias que puedan 
aparecer en el ambiente. 
 
 Impacto sobre el medio Biológico 
Los impactos que se tendrán al finalizar la obra serán significativos en los 
siguientes aspectos: 
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 Flora 
Se protegerán y se conservarán todas las especies propias de la zona. 
 
 Fauna 
Se tratará de hacer migrar a las especies que causen enfermedades tal como los 
mosquitos y bacterias, eliminando sus nichos ecológicos. 
 
 Impacto sobre el medio Socio cultural y económico  
Los impactos positivos serán muy relevantes, debido a que la población tendrá 
una mejor distribución de agua para sus campos de cultivos; así mismo, el agua 
que se distribuirá no estará contaminada y garantizará un mejor desarrollo de 
sus cultivos. 
 
3.6.7. Medidas de mitigación  
 
3.6.7.1.Emisión de partículas 
Se produce durante la etapa de construcción, básicamente cuando se realiza 
el movimiento de tierras, el transporte de material, etc. Para trata de mitigar 
este impacto, se debe humedecer los caminos por donde transiten la 
maquinaria, al igual que el material que se transporta. Se recomienda a los 
trabajadores, usar protección visual y mascarillas como filtros. 
3.6.7.2.Incremento de niveles sonoros 
Los ruidos pueden ocasionar molestias auditivas, para lo cual se recomienda 
que los empleados usen orejeras para proteger sus oídos; además, a las 
maquinarias se les debe colocar filtros para disminuir sus sonidos al ser 
utilizadas. 
3.6.7.3.Erosión 
Se debe implantar colchones tipo reno y dique longitudinal de manera temporal 
para evitar la erosión del terreno. 
3.6.7.4.Inundación 
Se debe des colmatar el encauzamiento de los ríos, para evitar que sus aguas 
ocasionen inundaciones en la obra. 
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3.6.8. Plan de manejo ambiental 
El siguiente plan de manejo ambiental tiene como finalidad adoptar medidas 
para mitigar los impactos que alteren al medio ambiente, así como, inculcar 
en la población a preservar el medio ambiente. 
 
3.6.8.1.Plan de manejo de residuos sólidos  
Los residuos sólidos deberán ser almacenados en lugares previamente 
seleccionados. Los cilindros en donde se pondrán los residuos sólidos deberán 
estar descritos o diferenciados de la siguiente manera: 
 -Si son residuos biodegradables no reciclables, el cilindro será color VERDE. 
-Si son residuos orgánicos e inorgánicos reciclables, el cilindro será color 
AMARILLO. 
 -Si son residuos no peligrosos, el cilindro será color AZUL. 
 -Si son residuos peligrosos, el cilindro será color ROJO. 
 
3.6.8.2.Plan de abandono 
Son actividades que el responsable de la ejecución se compromete a realizar 
cuando finalice la construcción de la obra, con el propósito de evitar efectos 
que dañen al medio ambiente. Se han propuesto los siguientes planes de 
abandono: 
 
 Cuando se abandone el campamento, se deben eliminar los desechos 
orgánicos e inorgánicos, clausurar las letrinas, rellenos sanitarios y 
recuperar vegetación de la zona. 
 Los depósitos almacenados de material liquido deben ser trasladados a 
lugares para su disposición final, de ninguna manera deben ser arrojados 
en el suelo o en el río. 
 En lugar seleccionado como botadero deberá ser restaurado 
posteriormente; además, la vegetación será cambiada por la existente en la 
zona. 
 Se realizará una educación ambiental para reducir o mitigar los posibles 
problemas ambientas que se presenten. 
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3.6.8.3.Programa de control y seguimiento 
Se refiere a un sistema continuo de monitoreo, permitiendo una evaluación 
periódica de las variables ambientales. La finalidad es obtener información 
precisa para la conservación del medio ambiente durante la etapa de 
construcción del canal de regadío. 
 
3.6.8.4.Plan de contingencia 
Son diversas medidas de precaución que se toma en caso de emergencias que 
pueda ocurrir en el desarrollo del proyecto, con la finalidad de disminuir 
daños y víctimas.  
 
3.6.9. Conclusión 
En conclusión, el medio ambiente no se verá seriamente afectado, porque se tomará 
medidas necesarias para que no ocurran impactos negativos, además, cabe mencionar 
que mediante el canal de riego se estará fomentado las áreas verdes y eso hará que se 
produzca un impacto positivo, en los diferentes trabajos programados se generarán 
residuos provenientes de los excedentes de corte y de las excavaciones para las obras 
de drenaje, así como excedente de mezclas contaminantes de concreto, por lo cual sea 
proyectar la ejecución de un botadero para estos desperdicios, donde serán tratados y 
manipulados adecuadamente para no afectar el entorno ambiental que los rodea. 
 
3.7.Costos y presupuestos 
 
3.7.1. Generalidades. 
El presupuesto de una obra o un proyecto es la estimación del monto o cantidad 
de dinero que se va a utilizar durante la ejecución del proyecto  
 
3.7.2. Metrados. 
Los metrados es la cuantificación de partidas a ejecutarse durante la 
construcción de un proyecto.  
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Proy ecto       :
Propietario     : TESIS
Fecha           : 21/06/2018 Hecho por     :
JAZMIN 
PAREDES
Especialidad  : DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS Y SANEAMIENTO
Modulo         : DESARROLLO DE TESIS Rev idado por :
01 OBRAS PROVICIONALES
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 1.00
01.02 CARTEL DE OBRA (INCLUYE COLOCACION) und 1.00 1.00
01.03 CAMPAMENTO PROVICIONAL DE OBRA GLB 1.00 1.00
02 BOCATOMA
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 150.30 150.30
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 150.30 150.30
02.01.03 ENCAUZAMIENTO DE RIO m3 30.00 30.00
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m3 85.00 85.00
02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 10.56 10.56
02.02.03 REFINE Y NIVELACION DE SUBRASANTE m2 100.20 100.20
02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE m3 89.75 89.75
02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.01 MUROS DE ENCAUZAMIENTO
02.03.01.01 CONCRETO  F'C =175 Kg/cm2  m3 100.41 100.41
02.03.01.02 CONCRETO  F'C =175 Kg/cm2  en barraje m3 19.19 19.19
02.03.01.03 CONCRETO  F'C =175 Kg/cm2  en disipador de energia m3 23.30 23.30
02.03.01.04 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON   F'C =175 Kg/cm2 aguas arrib. y  abajo m3 15.08 15.08
02.03.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO de muro encauzamiento y  barraje m2 190.68 190.68
02.03.01.06 CURADO  DE CONCRETO m2 243.69 243.69
02.03.02 VENTANA DE CAPTACION
02.03.02.01 CONCRETO f'c 175 kg/cm2 m3 4.49 4.49
02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 18.48 18.48
02.03.02.03 ACERO Fy  = 4200 kg/cm2 kg 25.99 25.99
02.03.02.04 TARRAJEO MEZCLA  1:4 m2 8.80 8.80
02.03.02.05 REJILLA EN LA VENTANA DE CAPTACION (0.35 * 0.25m) und 1.00 1.00
02.03.02.06 COMPUERTA METALICA CON VOLANTE DE (0.3 * 0.25m), E =3/16" und 1.00 1.00
02.03.03 CANAL DE LIMPIA
02.03.03.01 CONCRETO f'c 175 kg/cm2 m3 0.58 0.58
02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.92 6.92
02.03.03.03 ACERO Fy  = 4200 kg/cm2 kg 44.50 44.50
02.03.03.04 TARRAJEO MEZCLA  1:4 m2 7.20 7.20
02.03.03.05 COMPUERTA METALICA DE 0.50X0.0.8M. CON IZAJE und 1.00 1.00
03 CANAL
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DEL EJE DEL CANAL. km 5.00 5.00
03.01.02 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 15,003.00 15,003.00
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00
03.02.01 EXCAVACION DE PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO m3 6,915.09 6,915.09
03.02.02 EXCAVACION DE CANAL EN MATERIAL SUELTO Y REFINE m3 1,893.96 1,893.96
03.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1,510.94 1,510.94
03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2,367.45 2,367.45
03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.03.01 CONCRETO  F'C =175 Kg/cm2  m3 662.88 662.88
03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES CON CERCHA m2 221.06 221.06
03.03.03 JUNTAS DE DILATACION m 2,131.65 2,131.65
Parcial
RESUMEN DE CANAL DE RIEGO EN EL CASERIO PAMPAS DE CHEPATE
ITEM TotalUnd.DESCRIPCION
“DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE RIEGO HACIENDA VIEJA – CASERÍO PAMPAS DE CHEPATE - 
DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA GRAN CHIMU – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”
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3.7.3. Presupuesto General  
Ver Anexo 5 
3.7.4. Desagregados de gastos generales 
   Ver Anexo 5 
3.7.5.  Análisis de costos unitarios 
  Ver Anexo  
3.7.6. Relación de insumos  
   Ver Anexo 5 
3.7.7. Fórmula polinómica 
   Ver Anexo 5 
03.04 VARIOS
03.04.01 CURADO  DE CONCRETO m2 6,155.36 6,155.36
04 OBRAS DE ARTE
04.01 DESERENADOR
04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01.01 TRAZAO Y REPLANTEO m2 8.90 8.90
04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS Y REFINE m3 2.41 2.41
04.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3.01 3.01
04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.01.03.01 CONCRETO  F'C =175 Kg/cm2  m3 2.35 2.35
04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2.24 2.24
04.01.04 VARIOS
04.01.04.01 CURADO  DE CONCRETO m2 8.60 8.60
04.01.04.02 COMPUERTA METALICA (0.35x 0.25M)., E =3/16" und 1.00 1.00
04.02 RAPIDAZ
04.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO . m2 289.00 289.00
04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS Y REFINE m3 136.82 136.82
04.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 171.03 171.03
04.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.02.03.01 CONCRETO  F'C =175 Kg/cm2  m3 51.42 51.42
04.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3.31 3.31
04.02.03.03 ACERO Fy  = 4200 kg/cm2 kg 81.40 81.40
04.02.04 VARIOS
04.02.04.01 CURADO  DE CONCRETO m2 66.37 66.37
04.03 TOMA LATERAL
04.03.01 CURADO  DE CONCRETO m3 0.26 0.26
04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.68 1.68
04.03.03 COMPUERTA METALICA  ( 0.35 X 0.25 m ) E= 3/16" und 5.00 5.00
05 FLETE
05.01 FLETE TERRESTE MATERIALES GLB 1.00 1.00
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IV. Discusión  
 
El diseño del canal hacienda vieja se desarrolló considerando los parámetros establecidos 
en el manual: criterios de diseños de obras hidráulicas (ANA) con el fin de cumplir con el 
tiempo de vida útil de los proyectos dedicados a irrigación. 
 
De acuerdo al estudio topográfico pudimos determinar que la zona de estudio presenta un 
terreno accidentado ya que este tiene pendientes transversales que se encuentran entre 51% 
y el 100% lo cual nos indica que está de acuerdo a la orografía y está de acuerdo a lo que 
indica Jiménez Cleves en su libro topografía del ingeniero. 
 
De acuerdo al estudio de mecánica de suelos, se pudo determinar que dos tipos de suelo 
son los más representativos en la zona de estudio de acuerdo los métodos SUCS y 
ASHHTO son arena arcillosa, arena limosa lo cual estos resultados han sido comprobados 
con lo que indica Muelas Rodríguez en su manual de mecánica de suelos del ingeniero en 
donde lo indicado en este manual coincide los las clasificaciones SUCS y ASHHTO. 
 
El estudio hidrológico realizado nos arrojó un caudal de máxima avenida de 25 m3/s, para 
dicho cálculo se tuvo que encontrar las precipitaciones, los cuales se tomó en cuenta la 
estación meteorológica ubicado en  (Cajamarca)  según SENAMHI, para dicho estudio se 
realizó con el método regresión, siendo un método exacto y que ha sido usado durante años 
ya hasta la actualidad se usa con gran frecuencia, según el criterio tomado de estudio 
hidrológico está estipulado en el libro de hidrología de Máximo Billón. 
 
Dentro de diseño del canal en la captación se consideró una bocatoma, un desarenador, un 
muro de encausamiento en donde estas estructuras fueron diseñadas de acuerdo a los 
parámetros establecidos por el manual del (ANA) en donde nos indica los requisitos 
mínimos para considerarlos tal como lo hizo Arrieta y Vásquez (2016) en su tesis titulada: 
“Mejoramiento del canal “puente-jaula”, caserío el Carrizo - Chugay- Sánchez Carrión - la 
Libertad”. 
 
En el diseño geométrico del canal se consideró en el trazo una pendiente de 1.6 o/oo para 
estandarizar la sección del canal obteniendo  una sección trapezoidal con un tirante de agua 
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de 0.35m, un borde libre de 0.10m, una base de 0.30m y un recubrimiento de 0.10m con 
una velocidad de 0.8 m/s para el diseño se consideró parámetros establecidos por el manual 
del (ANA) ) en donde nos indica los requisitos mínimos para considerarlos tal como lo hizo 
Gobierno Regional la Libertad. (2013). En su perfil “Mejoramiento del servicio de agua 
del sistema de riego de los canales talla y nueva talla del distrito de Guadalupe, provincia 
de Pacasmayo del departamento la libertad”. 
 
De acuerdo al estudio de impacto ambiental en la etapa de realización del proyecto se tendrá 
impactos negativos y positivos para esto se debe considerar criterios y parámetros 
establecidos por las normas del medio ambiente, además considerar los estándares de 
calidad ambiental (ECA) para evitar los impactos negativos. 
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V. Conclusiones 
 Con el estudio topográfico se determinó que la zona de estudio es un terreno 
accidentado por tener pendientes transversales que se encuentran entre 51% y el 
100% y una altitud de 1204 m.s.n.m. 
 
 Con el estudio de mecánica de suelos, se determinó que el suelto más representativo 
de la zona es la arena arcillosa (SC) y arena limosa (SM) según los estudios realizados 
por los métodos SUCS y ASHHTO, con un porcentaje de humedad de 28.8% para 
arena arcillosa (SC), 7.42% para arena limosa (SM), con una capacidad portante de 
1.88kg/cm2 lo cual determina el diseño del canal. 
 El desarrollo del estudio hidrológico sirvió para obtener el caudal de máxima 
avenida, y realizar el diseño de la bocatoma considerando las precipitaciones de 
acuerdo a la estación San Benito ubicada en Cajamarca además obtener el caudal 
para el cálculo de diseño del canal. 
 Se logró realizar el  diseño geométrico del canal para irrigar 90.80 hectáreas 
considerando en la captación el diseño de una bocatoma y un desarenador, realizando 
el trazo longitudinal del canal con pendiente de 2.8 o/oo, 2.5 o/oo,1.6 o/oo en el 
primer, segundo y tercer tramo respectivamente, también se hace mención que se 
obtuvieron pendiente mayores a los parámetros establecidos por la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA),  por lo que se realizó el diseño de tres rápidas, además se 
consideró radios mayores al mínimo que se dan en la norma por lo tanto se puede 
decir que el diseño del canal se encuentra bajo las normas que establece el (ANA). 
 
  Se elaboró el estudio de impacto ambiental dando como resultados impactos 
negativos en el tiempo de la realización del proyecto por el movimiento de tierras lo 
cual causa contaminación, un impacto positivo se dará durante el funcionamiento del 
canal ya que este permitirá a los pobladores irrigar sus cultivos con mayor eficiencia 
y de esta manera estarán mejorando su la calidad de vida.  
 
 Se logró determinar el estudio de costos y presupuestos obteniendo como resultado 
S/. 1´201,760.51 soles lo cual este proyecto será donado a la municipalidad para que 
esta entidad haga gestión del presupuesto para su ejecución. 
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VI. Recomendaciones 
 
 Para mantener la vida útil del proyecto se recomienda llevar a cabo la operación y 
mantenimiento del canal como se indica en las partidas.  
 
 Para tener pendientes más exactas se recomienda en el trazo y replanteo usar un 
eclímetro. 
 
 Es recomendable para la ejecución del proyecto realizarlo en épocas de estiaje para 
evitar la ampliación de plazo entre otros. 
 
 Se recomienda usar el material obtenido del área de cortes para ejecutar la partida de 
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ANEXO N° 2 
































I.1 MURO DE CONCRETO CICLOPEO 
1.0 DATOS
DESCRIPCION SIMBOLOS VALORES
Resist. del terreno : s = 1.750 Kg/cm2
Angulo de fricción: f = 34.00 º
Coef. de fricción fi = 0.675
Concreto pantalla, zapatas f'c = 140.0 Kg/cm2
Peso Especifico del agua gw = 1,000.0 Kg/m3
Peso especifico del concreto gC = 2,200.0 Kg/m
3
Peso especifico del Relleno gr = 1,900.0 Kg/m
3
Peso Especifico del terreno sumergido gr '= 900.0 Kg/m
3
Espesor  parcial placa - pantalla 1 E1 = 0.300 m
Espesor  parcial placa - pantalla 2 ~  15° E2 = 0.500 m 10 20
Espesor  inferior placa - pantalla : E=E1+E2~0,3H E = 0.800 m
Profundidad del Estribo Hf = 3.000 m
Altura de zapata hz = 1.000 m
Altura del suelo seco H1= 0.700
Altura del suelo sumergido H2= 0.600
Altura placa - pantalla hp = 2.000 m
m
Largo de zapata B = 1.700 m
Pie de zapata B1 = 0.400 m
Talón de zapata B2 = 0.500 m
Coef. de fricción : albañ./albañ. f alb/alb = 0.700
Coef. de fricción : albañ./arcilla seca f alb/arc = 0.500
Angulo de estabilidad del talud  1:1.50  = 0.00 º
º
1.1.0 CHEQUEO EN LA SECCION C - C'
1.1.1 FUERZAS HORIZONTALES Y VERTICALES
EMPUJE DE TIERRAS
E1 =(1/2)* gr*H1*(H1)*C H1 = 0.700 m
C = 1.000
d = (H1/3) d = 0.233 m
E1 =(1/2)* gr*Hf*(Hf+2*h')*C E1 = 465.500 Kg
EH = E*Cos(fw)



















































































E2 = gr*H1*(H2)*C H1 = 0.700 m
H2 = 0.600
C = 1.000
d = (H2/2) d = 0.300 m
E 2= gr*Hf*(Hf+2*h')*C E2 = 798.000 Kg
Mv = E2*d Mv = 239.400 Kg-m/m
E3 =1/2* gw*H2*(H2)*C H1 = 0.700 m
H2 = 0.600
C = 1.000
d = (H2/2) d = 0.300 m
E 3= gr*H2*(H2)*C E3 = 180.000 Kg
Mv = E3*d Mv = 54.000 Kg-m/m
E4 =1/2* gw*H2*(H2) H1 = 0.700 m
H2 = 0.600
C = 1.000
d = (H2/3)*((H2+3*h')/(H2+2*h')) d = 0.200 m
E 4= gr*H2*(H2)*C E4 = 180.000 Kg
Mv = E4*d Mv = 36.000 Kg-m/m
DESCRIPCION FV Xi Mr FH Yi Mv
(Kg) (m) (Kg-m) (Kg) (m) (Kg-m)
Empuje E 1 465.500 0.233 108.462
E2 798.000 0.300 239.400
E3 180.000 0.300 54.000
E4 180.000 0.200 36.000
(4) E1*hp*gC 1,320.000 1.050 1,386.000
(5) (1/2)*E2*hp*gC 1,100.000 0.733 806.300
(6) Zapata : B*hz*gC 3,740.000 0.850 3,179.000
(7) B2*(H1+H2)*gr 1,235.000 1.450 1,790.750
SUB-TOTAL 7,395.000 7,162.050 1,623.500 437.862
1.1.3.2 EXCENTRICIDAD (e) : B = 1.700 m Xo=(Mr-Mv)/SFV Xo = 0.909 m
e = B/2 - [(Mr-Mv)/S(FV)] e = B/2 - Xo e   = -0.059 m ABS (e) = 0.059 m
e < B/6 0.059 < 0.283 VERDADERO Bien
1.1.3.3 CHEQUEO DE TRACCIONES Y COMPRESIONES (p) p = 0.435 Kg/cm2
p1 =  SFV/(B*L)*(1+6*e/B) 0.000 <           p1 = 0.344 Kg/cm2            < 2.100 BIEN
p2 =  SFV/(B*L)*(1-6*e/B) 0.000 <           p2 = 0.526 Kg/cm2            < 2.100 BIEN
1.1.3.4 CHEQUEO AL VOLTEO (Cv )
Cv = Mr/Mv Cv = 16.357
16.357 > 2.000 VERDADERO Bien
1.1.3.5 CHEQUEO AL DESLIZAMIENTO (Cd )
Coef. de fricción  : f = 0.500
Cd = SFV*f/SFH Cd = 2.277
2.277 > 1.500 VERDADERO Bien
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ANEXO N° 3 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
3.6.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECÍCAS 
3.6.2.1 OBRAS PROVISIONALES  
3.6.2.1.1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO  
Comprende la movilización a obra, del equipo necesario para la realización de los trabajos de 
corte y demolición. 
Norma de medición: 
Se medirá en forma Global y será la movilización y/o transporte de maquinaria, equipo y 
personal necesario para la obra, será al inicio y al final de realizados todos los trabajos. 
Base de pago: 
El pago se efectuará al precio unitario Global, constituyendo dicho pago compensación 
completa por la ejecución de dicha partida. 
 
3.6.2.1.2 CARTEL DE OBRA CON GIGANTOGRAFÍA  
Esta partida se refiere a proveer un cartel de obra en el que se indicará los datos principales 
del proyecto, tales como entidad ejecutora, denominación de la obra, presupuesto, fecha de 
inicio, plazo de ejecución, fuente de financiamiento. 
El cartel de obra tendrá dimensiones de: largo 4.80 m. x 2.40 m. de alto, construido con 
bastidores de madera de tornillo de 2” x 3”; sobre el cual se colocará el triplay y la 
gigantografia de 4.80 m. x 2.40 m. Asimismo el cartel de obra será arriostrado a dos parantes 
de madera rolliza de diámetro 4” x 4.50 m. los cuales se fijarán en el terreno. 
El cartel de obra será ubicado en un lugar visible de la obra, de modo que a través de su lectura, 
cualquier persona pueda informarse de la obra que se está ejecutando, la ubicación será 





   
Norma de medición: 
El trabajo se medirá por UNIDAD (UND) ejecutada, terminada e instalada de acuerdo a las 
presentes especificaciones, debiendo contar necesariamente con la conformidad y aceptación 
del SUPERVISOR. 
Base de pago: 
El pago por éste concepto se hará por UNIDAD, de acuerdo al costo unitario de la partida. 
Entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, 
equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para complementar 
satisfactoriamente la partida. 
 
3.6.2.1.3 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA  
Los planos de las construcciones temporales o provisionales deben ser presentados a la 
supervisión para su aprobación tanto de las áreas como su ubicación dentro de la obra. 
Las construcciones mínimas temporales para oficinas y almacenes tendrán las siguientes 
dimensiones: 
Oficina, Almacén y Caseta de Guardianía, con un área mínima de 45.00 m2  
Son obras temporales prefabricadas en madera y triplay u otros materiales livianos que 
permitan y faciliten el montaje y desmontaje en corto plazo. Se deberán instalar los puntos de 
agua y de desagüe provisionales para el funcionamiento de las obras provisionales, estos 
puntos de agua y de desagüe serán posteriormente retirados. 
Previa coordinación con el Supervisor de obra el Ingeniero Residente deberá instalar los 
puntos de energía eléctrica necesarios para el funcionamiento de los equipos que sean 
necesarios utilizar en la ejecución de la obra. Estos puntos al igual que las construcciones 
provisionales serán retirados de la obra dejando el área totalmente limpia. 
 
Método constructivo: 
Comprende la construcción provisional de casetas de almacén, oficina, cocina, servicios 
higiénicos y caseta de guardianía en un área lo suficientemente cómoda muy cercana a  la 
obra, con la finalidad de abastecer en forma inmediata con los materiales que se requieran 
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para la obra, así como también la construcción de una caseta para Oficina, en la cual se pueda 
efectuar todas las coordinaciones técnicas entre el Ingeniero Residente y Supervisión de Obra, 
para velar por la buena ejecución de la Obra, de igual forma la construcción de una caseta de 
Guardianía, con la finalidad de tener bajo custodia en las horas fuera de trabajo todas las 
herramientas, materiales y equipos que se requieran para la buena ejecución del proyecto. 
Norma de medición: 
Se ha considerado como unidad de medida global (Glb.) 
Base de pago: 
El pago se efectuará como compensación total del trabajo realizado para la construcción de 
Almacén, Oficina y Caseta de Guardianía, incluye materiales, mano de obra, herramientas y 
todo aquello que se requiera para la construcción de las obras provisionales. 
3.6.3 BOCATOMA 
3.6.3.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
3.6.3.1.1 TRAZO Y REPLANTEO 
Se realizará el trazo y replanteo correspondiente, siguiendo las especificaciones y detalles de 
planos, será revisado y aprobado por el Supervisor, así como del cuidado y resguardo de los 
puntos físicos, estacas y monumentación instalada durante el proceso del levantamiento del 
proceso constructivo. La entidad encargada de la construcción deberá contar con personal 
calificado, el equipo necesario y materiales que se requieran para el replanteo, cálculo y 
registro de datos para el control de Obra. 
Norma de Medición: 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado (m2), aprobado por el Ingeniero 
Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 
Base de Pago. 
El pago se efectuará de acuerdo a lo especificado en el contrato y aprobado por el ingeniero 
supervisor. 
 
3.6.3.1.2 ENCAUSAMIENTO DE RIO: 
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Se realizará la intervención del cauce de un tramo de rio, aguas arriba con el fin de contener 
el agua para que se realicen los trabajos destinados para este proyecto, fijación de un cauce 
estable, mejorar las condiciones de escurrimiento. La entidad encargada de la construcción 
deberá contar con personal calificado, el equipo necesario y materiales que se requieran para 
el replanteo, cálculo y registro de datos para el control de Obra. 
Norma de Medición: 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cubico (m3), debe de estar aprobado por el Ingeniero 
Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 
Base de Pago. 
El pago se efectuará en m3, de acuerdo a lo especificado en el contrato y aprobado por el 
ingeniero supervisor. 
3.6.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
3.6.3.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS 
Esta partida comprende excavación en material suelto que se deba realizar según las 
indicaciones de los planos hasta llegar al nivel de cimentación planteado en los mismos. 
Por lo general bajo el lecho de un río o quebrada, el material se halla con agua, impidiendo el 
normal desarrollo de los trabajos, para la evacuación de agua con baldes y de caso ser 
necesario se empleará una motobomba para evacuar el agua inmersa en las zanjas, su 
consideración como tal deberá ser verificada por la Supervisión. 
Método de Construcción: 
La entidad ejecutora deberá proceder a las excavaciones en terreno después de que se haya 
efectuado el trazo y procedido a la limpieza del terreno aprobado por el Supervisor. 
El RESIDENTE durante la ejecución de las excavaciones y hasta el momento de ser rellenados 
y/o revestidos, tomará todas las medidas técnicamente correctas y adecuadas con el objeto de 
asegurar la estabilidad de las superficies excavadas empleando donde sea necesario 
apuntalamientos con madera. El Supervisor podrá ordenar el empleo de armadura en 
cantidades necesarias para garantizar la estabilidad de las excavaciones en casos extremos e 
indispensables. 
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Las obras de protección de las excavaciones deberán dejar espacio suficiente para permitir el 
acceso permanente a las obras. 
Características de los materiales y equipos a utilizar. 
Herramientas manuales. 
Forma de Controles Técnicos, geométricos y de ejecución: 
Los anchos y taludes de las excavaciones serán los indicados en los planos de diseño y las 
pendientes de los taludes de excavación serán ejecutadas según lo indicado en los planos y de 
acuerdo con el tipo de material de cimentación. 
Las excavaciones, se efectuará hasta la cota indicada del nivel de fondo de cimentación, 
teniendo en consideración la naturaleza del terreno a fin de asegurar estratos firmes y duros 
para una adecuada cimentación, quedando debidamente perfilado, nivelado y compactado, 
eliminando el material inadecuado. 
Método de medición:  
Se mide por la unidad de metros cúbicos (m3), la medición será por el metrado realmente 
ejecutado con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
Bases de pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato por metro cúbico de acuerdo a la partida; 
o entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por los rubros de 
mano de obra, equipo, herramientas. 
 
3.6.3.2.2 RELLENO CON MATERIAL PROPIO. 
Se utilizará material de préstamo afirmado compactando cada 10 cm con una compactadora 
vibratoria o saltarín. 
Norma de medición: 
El trabajo se medirá por metro cúbico (m3), aprobado por el Ingeniero Supervisor, de acuerdo 
a lo especificado. 
Base de pago: 
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El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario del presupuesto, por la cantidad total de 
metros cúbicos de relleno con material propio compactado, dicho pago constituye la 
compensación por mano de obra, material y herramientas que intervienen en la partida.} 
 
3.6.3.2.3 REFINE Y NIVELACIÓN DE LA SUBRASANTE. 
Esta partida comprende los trabajos de perfilado en los taludes del canal a fin de que estén 
listos para el encofrado y vaciado de concreto. 
Método de construcción: 
Se procederá a realizar el perfilado de los taludes del canal, de acuerdo a lo indicado en los 
planos respectivos.  El trabajo será manual. 
Características de los materiales y equipos a utilizar 
Los equipos y Herramientas Manuales a emplear estarán en buenas condiciones. 
Forma de controles técnicos, geométricos y de ejecución 
Se verificará que tanto el equipo, como las Herramientas Manuales empleados estén 
operativos. 
La seguridad del personal se velará de manera especial, no sólo en cuanto a Herramientas y 
Equipo, sino también en los procedimientos. 
Se controlará que la sección del canal este de acuerdo a los detalles presentados en los planos. 
Método de medición: 
La unidad de medida de metrado para la valorización correspondiente es por m². 
Bases de pago: 
El pago se efectuará al precio unitario por m², el que constituirá la compensación total por los 
trabajos de eliminación de material excedente. 
3.6.3.2.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE.  
Consiste en el transporte y depósito del material excedente de la excavación en los botaderos 
y demás zonas alrededor del canal, previa autorización del Supervisor. 
Norma de medición: 
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El trabajo ejecutado se medirá por metro cúbico m3, aprobado por el Ingeniero Supervisor, de 
acuerdo a lo especificado. 
Base de pago: 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario del presupuesto, por la cantidad total de 
metros cúbico m3, de material excedente eliminado, dicho pago constituye la compensación 
por mano de obra, material y herramientas que intervienen en la partida. 
 
3.6.3.2.5 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Se especifican en este acápite los parámetros generales que deberán cumplir todas las partidas 
de esta especialidad 
 MATERIALES 
CEMENTO: 
Se usará Cemento Portland, Tipo I normal, salvo en donde se especifique la adopción de otro 
tipo debido a alguna consideración especial determinada por el Especialista de Suelos la 
misma que se indica en los planos y presupuestos correspondientes, el Cemento a usar deberá 
cumplir con las Especificaciones y Normas para Cemento Portland del Perú. 
En términos generales no deberá tener grumos, por lo que deberá protegerse en bolsas o en 
silos en forma que no sea afectado por la humedad ya sea del medio o de cualquier agente 
externo. Los Ingenieros controlarán la calidad del mismo, según la norma ASTMC 150 y 
enviarán muestras al laboratorio especializado en forma periódica a fin de que lo estipulado 
en las normas garantice la buena calidad del mismo. 
AGUA: 
El agua a emplearse deberá cumplir con lo indicado en el Ítem 3.3 de la Norma E.060 Concreto 
Armado del RNE. El agua empleada en la preparación y curado del concreto deberá ser de 
preferencia potable. Se utilizará agua no potable sólo sí: 
a) Están limpias y libres de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, sales, materia 
orgánica u otras sustancias que puedan ser dañinas al concreto, acero de refuerzo o elementos 
embebidos. 
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b) La selección de las proporciones de la mezcla de concreto se basa en ensayos en los que 
se ha utilizado agua de la fuente elegida. 
c) Los cubos de prueba de morteros preparados con agua no potable y ensayados de acuerdo 
a la norma ASTM C 109, tienen a los 7 y 28 días resistencias en compresión no menores del 
90% de la de muestras similares preparadas con agua potable. 
No se utilizará en la preparación del concreto, en el curado del mismo o en el lavado del 
equipo, aquellas aguas que no cumplan con los requisitos anteriores. 
AGREGADOS: 
Los agregados a usarse son: fino (arena) y grueso (piedra partida). Ambos deberán 
considerarse como ingredientes separados del cemento. 
Deben estar de acuerdo con las especificaciones para agregados según Norma ASTMC 33, se 
podrán usar otros agregados siempre y cuando se haya demostrado por medio de la práctica o 
ensayos especiales que producen concreto con resistencia y durabilidad adecuada, siempre 
que el Ingeniero Supervisor autorice su uso, toda variación deberá estar avalada por un 
Laboratorio de reconocido prestigio. 
El Agregado fino (arena) deberá cumplir con lo siguiente: 
Grano duro y resistente. No contendrá un porcentaje con respecto al peso total de más del 5% 
del material que pase por tamiz 200 (Serie U.S.) en caso contrario el exceso deberá ser 
eliminado mediante el lavado correspondiente. 
El porcentaje total de arena en la mezcla puede variar entre 30% y 45% de tal manera que 
consiga la consistencia deseada del concreto. El criterio general para determinar la 
consistencia será el emplear concreto tan consistente como se pueda, sin que deje de ser 
fácilmente trabajable dentro de las condiciones de llenado que se está ejecutando. 
La trabajabilidad del concreto es muy sensitiva a las cantidades de material que pasen por los 
tamices Nº 50 y Nº 100, una deficiencia de estas medidas puede hacer que la mezcla necesite 
un exceso de agua y se produzca afloramiento y las partículas finas se separen y salgan a la 
superficie. 
El agregado fino no deberá contener arcillas o tierra, en porcentaje que exceda el 3% en peso, 
el exceso deberá ser eliminado con el lavado correspondiente. 
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No debe haber menos del 15% de agregado fino que pase por la malla Nº. 50, ni 5% que pase 
por la malla Nº 100. Esto debe tomarse en cuenta para el concreto expuesto. 
La materia orgánica se controlará por el método A.S.T.M.C. 40 y el fino por A.S.T.M.C. 17. 
Los agregados gruesos (gravas o piedra chancada) deberán cumplir con lo siguiente: 
El agregado grueso debe ser grava o piedra chancada limpia, no debe contener tierra o arcilla 
en su superficie en un porcentaje que exceda del 1% en peso en caso contrario el exceso se 
eliminará mediante el lavado, el agregado grueso deberá ser proveniente de rocas duras y 
estables, resistentes a la abrasión por impacto y a la deterioración causada por cambios de 
temperaturas o heladas. 
El Ingeniero Supervisor tomará las correspondientes muestras para someter los agregados a 
los ensayos correspondientes de durabilidad ante el sulfato de sodio y sulfato de magnesio y 
ensayo de A.S.T.M.C. 33. 
El tamaño máximo de los agregados será pasante por el tamiz de ¾” para el concreto armado. 
El elemento de espesor reducido o cuando existe gran densidad de armadura se podrá 
disminuir el tamaño máximo de agregado, siempre que obtenga gran trabajabilidad y se 
cumpla con el "SLUMP" o asentamiento requerido y que la resistencia del concreto que se 
obtenga, sea la indicada en planos. 
El tamaño máximo del agregado en general, tendrá una medida tal que no sea mayor de 1/5 
de la medida más pequeña entre las caras interiores de las formas dentro de las cuales se 
vaciará el concreto, ni mayor de 1/3 del peralte de las losas o que los 3/4 de espaciamiento 
mínimo libre entre barras individuales de refuerzo o paquetes de barras. 
Estas limitaciones pueden ser obviadas si a criterio del Inspector, la trabajabilidad y los 
procedimientos de compactación, permiten colocar el concreto sin formación de vacíos o 
cangrejeras y con la resistencia de diseño. 
En columnas la dimensión máxima del agregado será limitada a lo expuesto anteriormente, 
pero no será mayor que 2/3 de la mínima distancia entre barras. 
Hormigón: Es una mezcla uniforme de agregado fino (arena) y agregado grueso (grava). 
Deberá estar libre de cantidades prejudiciales de polvo, sales, álcalis, materia orgánica u otras 
sustancias dañinas para el concreto. En lo que sea aplicable, se seguirán para el hormigón las 
recomendaciones indicadas para los agregados fino y grueso. 
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ALMACENAMIENTO DE MATERIALES. 
Los materiales deben almacenarse en obra de manera de evitar su deterioro o contaminación 
por agentes exteriores. 
CEMENTO: 
No se aceptará en obra bolsas de cemento cuya envoltura esté deteriorada o perforada. 
Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el suelo o el agua 
libre que pueda correr por el mismo. 
Se recomienda que se almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad y 
contaminación. 
Se almacenará en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrirá con material plástico u otros medios de 
protección. 
El cemento a granel se almacenará en silos metálicos u otros elementos similares aprobados 
por la Inspección, aislándolo de una posible humedad o contaminación. 
 AGREGADOS: 
Se almacenarán o apilarán en forma tal que se prevenga una segregación (separación de las 
partes gruesas de las finas) o contaminación excesiva con otros materiales o agregados de 
otras dimensiones. 
El control de estas condiciones lo hará el Ingeniero Supervisor, mediante muestras periódicas, 
realizarán ensayos de rutina, en lo que se refiere a limpieza y granulometría. 
ACERO: 
Las varillas de acero de refuerzo, alambre, perfiles y planchas de acero se almacenarán en un 
lugar seco, aislado y protegido de la humedad, tierra, sales, aceites o grasas. No se permitirá 
por ningún motivo el doblado plástico del acero de refuerzo para su posterior enderezamiento, 
teniendo especial cuidado en cumplir esta especificación para el traslado del acero a obra. 
ADITIVOS: 
Los aditivos no deben ser almacenados en obra por un período mayor de 6 meses desde fecha 
del último ensayo, los aditivos cuya fecha de vencimiento se ha cumplido no serán utilizados. 
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Se sugiere que el lugar destinado al almacén, guarde medidas de seguridad que garanticen la 
conservación de los materiales sea del medio ambiente como de causas extremas. 
 DOSIFICACION DE MEZCLA DE CONCRETO: 
Para la calidad del concreto se deberá tener en cuenta lo indicado en el capítulo 4 de la Norma 
E -  060 Concreto Armado del RNE. 
La selección de las proporciones de los materiales que intervienen en la mezcla deberá 
permitir que el concreto alcance la resistencia en compresión promedio determinada en la 
sección 4.3.2. (Ver RNE). El concreto será fabricado de manera de reducir al mínimo el 
número de valores de resistencia por debajo del f'c especificado en los planos 
La verificación del cumplimiento de los requisitos para f'c se basará en los resultados de 
probetas de concreto preparadas y ensayadas de acuerdo a las Normas ITINTEC 339.036, 
339.033, 339.034. 
La selección de las proporciones de los materiales integrantes del concreto deberá permitir 
que: 
a) Se logre la trabajabilidad y consistencia que permitan que el concreto sea colocado 
fácilmente en los encofrados y alrededor del acero de refuerzo bajo las condiciones de 
colocación a ser empleadas, sin segregación o exudación excesiva. 
b) Se logre resistencia a las condiciones especiales de exposición a que pueda estar sometido 
el concreto. 
c) Se cumpla con los requisitos especificados para la resistencia en compresión u otras 
propiedades. 
Cuando se emplee materiales diferentes para partes distintas de una obra, cada combinación 
de ellos deberá ser evaluada. 
Las proporciones de la mezcla de concreto, incluida la relación agua - cemento, deberá ser 
analizada sobre la base de la experiencia de obra y/o mezclas de prueba preparadas con los 
materiales a ser empleados, con excepción de los concretos sometidos a condiciones 
especiales de exposición, pero en ningún caso se permitirá disminuir la cantidad de cemento 
sin la existencia de pruebas suficientes y la aprobación del Supervisor. 
La relación agua cemento será de 7 galones por bolsa como máximo, pudiendo ser menor de 
acuerdo al diseño de mezcla, siempre que se asegure la trabajabilidad del concreto. 
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CONSISTENCIA DEL CONCRETO: 
La proporción entre agregados deberá garantizar una mezcla con un alto grado de 
trabajabilidad y resistencia de manera de que se acomode dentro de las esquinas y ángulos de 
las formas del refuerzo, por medio del método de colocación en la obra, que no permita que 
se produzca un exceso de agua libre en la superficie. El concreto se deberá vibrar en todos los 
casos. 
Se recomienda usar los mayores Slump para los muros delgados, para concreto expuesto y 
zonas con excesiva armadura. Se regirá por la Norma A.S.T.M.C. 143. 
 
MEZCLADO DE CONCRETO: 
Antes de iniciar cualquier preparación el equipo, deberá estar completamente limpio, el agua 
que haya estado guardada en depósitos desde el día anterior será eliminada, llenándose los 
depósitos con agua fresca y limpia. El equipo deberá estar en perfecto estado de 
funcionamiento, esto garantizará uniformidad de mezcla en el tiempo prescrito. 
El equipo deberá contar con una tolva cargadora, tanque de almacenamiento de agua: 
asimismo el dispositivo de descarga será el conveniente para evitar la segregación de los 
agregados. 
Si se emplea algún aditivo líquido será incorporado y medido automáticamente, la solución 
deberá ser considerada como parte del agua de mezclado, si fuera en polvo será medido o 
pesado por volumen, esto de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, si se van a emplear 
dos o más aditivos deberán ser incorporados separadamente a fin de evitar reacciones químicas 
que pueda afectar la eficiencia de cada uno de ellos. 
El concreto deberá ser mezclado sólo en la cantidad que se vaya a usar de inmediato, el 
excedente será eliminado. En caso de agregar una nueva carga la mezcladora deberá ser 
descargada. 
Se prohibirá la adición indiscriminada de agua que aumente el Slump. 
El mezclado deberá continuarse por lo menos durante 1 1/2 minuto, después que todos los 
materiales estén dentro del tambor, a menos que se muestre que un tiempo menor es 
satisfactorio. 
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La colocación de los agregados en el equipo de mezclado se hará en el siguiente orden: agua, 
agregado grueso, cemento, arena, agua faltante. 
 
COLOCACION DE CONCRETO: 
Es requisito fundamental el que los encofrados hayan sido concluidos, éstos deberán ser 
mojados y/o aceitados. 
Antes del vaciado se deberá inspeccionar las tuberías y accesorios a fin de evitar alguna fuga. 
El refuerzo de acero deberá estar libre de óxidos, aceites, pinturas y demás sustancias extrañas 
que puedan dañar el comportamiento. 
Toda sustancia extraña adherida al encofrado deberá eliminarse. 
En general para evitar planos débiles, se deberá llegar a una velocidad y sincronización que 
permita al vaciado uniforme, con esto se garantiza integración entre el concreto colocado y el 
que se está colocando, especialmente el que está entre barras de refuerzo; no se colocará al 
concreto que esté parcialmente endurecido o que esté contaminado. 
Los separadores temporales colocados en las formas deberán ser removidos cuando el 
concreto haya llegado a la altura necesaria y por lo tanto haga que dichos implementos sean 
innecesarios. Podrán quedarse cuando son de metal o concreto y si previamente ha sido 
aprobada su permanencia por el Ingeniero Supervisor. 
Deberá evitarse la segregación debida al manipuleo excesivo, las proporciones superiores de 
muro y columnas deberán ser llenados con concreto de asentamiento igual al mínimo 
permisible. 
Deberá evitarse el golpe contra las formas con el fin de no producir segregaciones. Lo correcto 
es que caiga en el centro de la sección, usando para ello aditamento especial. 
En caso de tener columnas muy altas o muros delgados y sea necesario usar un "CHUTE", el 
proceso del chuceado deberá evitar que el concreto golpee contra la cara opuesta del 
encofrado, este podrá producir segregaciones. 
Cuando se tenga elementos de concreto de diferentes resistencias y que deben ser ejecutados 
solidariamente, caso de vigas y viguetas, se colocará primero el que tenga mayor resistencia 
(vigas), dejando un exceso de éste en las zonas donde irá el concreto de menor resistencia 
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(viguetas); se deberá tener en cuenta para la ejecución solidaria que el concreto anterior esté 
todavía plástico y que no haya comenzado a fraguar. 
A menos que se tome una adecuada protección el concreto no deberá ser colocado durante 
lluvias fuertes, ya que el incremento de agua desvirtuaría el cabal comportamiento del mismo. 
En general el vaciado se hará siguiendo las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones 
del Perú, en cuanto a calidad y colocación del material. 
 
CONSOLIDACION Y FRAGUADO: 
Se hará mediante vibraciones, empleando el equipo apropiado. Su funcionamiento y velocidad 
será a recomendaciones de los fabricantes. 
El Ingeniero chequeará el tiempo suficiente para la adecuada consolidación que se manifiesta 
cuando una delgada película de mortero aparece en la superficie del concreto y todavía se 
alcanza a ver el agregado grueso rodeado de mortero. 
La consolidación correcta requerirá que la velocidad de vaciado no sea mayor que vibración. 
El vibrador debe será tal que embeba en concreto todas las barras de refuerzo y que llegue a 
todas las esquinas, que queden embebidos todos los anclajes, sujetadores, etc., y que se elimine 
las burbujas de aire por los vacíos que puedan quedar y no produzca cangrejeras. 
La distancia entre puntos de aplicación del vibrador será 45 a 75 cm; y en cada punto se 
mantendrá entre 5 y 10 segundos de tiempo. 
Se deberán tener vibradores de reserva en estado eficiente de funcionamiento. 
Se preverán puntos de nivelación con referencia al encofrado para así vaciar la cantidad exacta 
del concreto y obtener una superficie nivelada, según lo indiquen los planos estructurales 
respectivos. 
Se deberá seguir las Normas A.C.I. 306 y A.C.I. 695, respecto a condiciones ambientales que 
influyen el vaciado. 
Durante el fraguado en tiempo frío el concreto fresco deberá estar bien protegido contra 
temperaturas por debajo de 4 C, a fin de que la resistencia no sea mermada. 
En el criterio de dosificación deberá estar incluido el concreto de variación de fragua debido 
a cambios de temperatura. 
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ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y JUNTAS: 
El Contratista realizará el correcto y seguro diseño propugnado: 
Espesores y secciones correctas, Inexistencia de deflexiones, Elementos correctamente 
alineados. Se debe tener en cuenta: 
a) Velocidad y sistema de vaciado. 
b) Cargas diversas como: material, equipo, personal, fuerzas horizontales, verticales y/o 
impacto, así como evitar deflexiones, excentricidad, contra flechas y otros. 
c) Características de material usado, deformaciones, rigidez en las uniones, etc. 
d) Que el encofrado construido no dañe a la estructura de concreto previamente levantada. 
No se permitirán cargas que excedan el límite, para el cual fueron diseñados los encofrados; 
asimismo no se permitirá la omisión de los puntales, salvo que esté prevista la normal 
resistencia sin la presencia del mismo. 
Esto deberá demostrarse previamente por medio de ensayos de probeta y de análisis estructural 
que justifique la acción. 
El desencofrado deberá hacerse gradualmente, estando prohibido las acciones de golpes, 
forzar o causar trepidación. Los encofrados y puntales deben permanecer hasta que el concreto 
adquiera la resistencia suficiente para soportar con seguridad las cargas y evitar la ocurrencia 
de deflexiones permanentes no previstas, así como para resistir daños mecánicos tales como 
resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas. 
Jugará papel importante la experiencia del Contratista, el cual por medio de la aprobación del 
Ingeniero procederá al desencofrado. 
En general, los encofrados tendrán resistencia y estabilidad suficiente para soportar los 
esfuerzos estáticos y dinámicos de construcción, así como para evitar las deflexiones. Los 
elementos portantes del encofrado no serán removidos en ningún caso. Las tuberías y 
conductos empotrados en el concreto armado y ciclópeo serán según el Reglamento Nacional 
de Edificaciones. 
No se hará circular en las tuberías ningún líquido, gas o vapor antes de que el concreto haya 
endurecido completamente, con excepción del agua que no exceda de 32 C de temperatura 
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ni de 1.4Kg/cm2 de presión. El recubrimiento mínimo será de 2.5 cm. Debe respetarse 
estrictamente lo establecido en los planos. 
Las juntas de construcción no indicadas en planos que el Contratista proponga, serán 
sometidas a la aprobación del Ingeniero. Las juntas de desplazamiento relativo y dilatación 
indicadas en los planos, deberán ser cubiertas, de acuerdo a lo especificado en los detalles. 
 
CURADO: 
Será por lo menos 7 días, durante los cuales se mantendrá el concreto en condición húmeda, 
esto a partir de las 10 o 12 horas del vaciado o incluso antes cuando el clima es particularmente 
caluroso. Cuando se usa aditivos de alta resistencia, el curado durará por lo menos 3 días. 
En climas particularmente fríos, se tomarán las medidas necesarias para evitar la congelación 
del agua, pudiendo cubrir la superficie del concreto con algún textil ubicado a una distancia 
prudencial de la superficie. 
Cuando el curado se efectúa con agua, los elementos horizontales se mantendrán con agua, 
especialmente en las horas de mayor calor y cuando el sol actúa directamente; los elementos 
verticales se regarán continuamente de manera que el agua caiga en forma de lluvia. Se 
permitirá el uso de los plásticos como el de polietileno. 
Durante el proceso de curado, el concreto deberá ser protegido de posibles solicitaciones 
mecánicas, producidas por algún tipo de carga, choques o vibraciones excesivas. 
 
ENSAYOS Y APROBACION DEL CONCRETO: 
El muestreo del concreto se hará de acuerdo a ASTMC 172 (Norma ITINTEC 339.035). La 
elaboración de la probeta debe comenzar no más tarde de 10 minutos después del muestreo y 
en una zona libre de vibraciones. 
Las probetas serán moldeadas de acuerdo a la Norma ITINTEC 339.033 y siguiendo el 
siguiente procedimiento: 
Se llenará el molde con Concreto fresco hasta una altura aproximada de 1/3 de la total, 
compactando a continuación enérgicamente con la barra compactadora mediante 25 golpes 
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uniformemente repartidos en forma de espiral comenzando por los bordes y terminando en el 
centro, golpeando en la misma dirección del eje del molde. 
Si después de realizar la compactación, la superficie presenta huecos, estos deberán cerrarse 
golpeando suavemente las paredes del molde con la misma barra o con un martillo de goma. 
Este proceso se repite en las capas siguientes cuidando que los golpes sólo los reciba la capa 
en formación hasta lograr el llenado completo del molde. En la última capa se coloca material 
en exceso, de tal manera que después de la compactación pueda enrasarse a tope con el borde 
superior del molde sin necesidad de añadir más material. 
Las probetas de concreto se curarán antes del ensayo conforme a ASTMC - 31. 
Las pruebas de comprensión se regirán por ASTMC - 39. 
Frecuencia de los Ensayos 
Las muestras para ensayos de resistencia en compresión de cada clase de concreto colocado 
cada día deberán ser tomadas: 
Se hará 4 ensayos por cada 50 m3, ejecutado diariamente o por cada 50 m2 de superficie de 
acuerdo a las Normas A.S.T.M.C.39, pero no menos de una muestra de ensayo por cada 300 
m2 de área superficial para pavimentos o losas. 
Si el volumen total de concreto de una clase dada es tal que la cantidad de ensayos de 
resistencia en compresión ha de ser menor de cinco, el Inspector ordenará ensayos de por lo 
menos cinco tandas tomadas al azar, o de cada tanda si va ha haber menos de cinco. 
El elemento que no resista fuerzas de sismo si el volumen total de concreto de una clase dada 
es menor de 40 m3, el Inspector podrá disponer la supresión de los ensayos de resistencia en 
compresión si, a su juicio, está garantizada la calidad de concreto. 
ENSAYOS 
Dos ensayos se probarán a los siete días y los otros dos a los 28 das. 
Toda esta gama de ensayos, deberá estar avalada, por un laboratorio de reconocido prestigio. 
En caso de que el concreto asumido no cumpla con los requerimientos de la obra, se deberá 
cambiar la proporción, lo cual deberá ser aprobada por el Ingeniero Supervisor. 
Cuando el Ingeniero compruebe que las resistencias obtenidas en el campo (curado) están por 
debajo de las resistencias obtenidas en laboratorio, podrá exigir al contratista el mejoramiento 
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de los procedimientos para proteger y curar el concreto, en este caso el Ingeniero puede 
requerir ensayos de acuerdo con las Normas A.S.T.M.C. 24 u ordenar pruebas de carga con el 
concreto en duda. 
Ensayo de Probetas curadas en el Laboratorio. Seguirán las recomendaciones de la Norma 
ASTMC 192 y ensayadas de acuerdo a la norma ITINTEC 339.034. 
Se considerarán satisfactorios los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión a 
los 28 días de una clase de concreto, si se cumplen las dos condiciones siguientes: 
a) El promedio de todas las series de tres ensayos consecutivos es igual o mayor que la 
resistencia de diseño. 
b) Ningún ensayo individual de resistencia está por debajo de la resistencia de diseño en más 
de 35 Kg/cm2. 
Si no se cumplen los requisitos de la sección anterior, el Inspector dispondrá las medidas que 
permitan incrementar el promedio de los siguientes resultados. 
Ensayo de Probetas curadas en Obra. 
El Inspector puede solicitar resultados de ensayos de resistencia en compresión de probetas 
curadas bajo condiciones de obra, con la finalidad de verificar la calidad de los procesos de 
curado y protección del concreto. 
El curado de las probetas bajo condiciones de obra deberá realizarse en condiciones similares 
a las del elemento estructural al cual ellas representan. 
Las probetas que han de ser curadas bajo condiciones de obra deberán ser moldeadas al mismo 
tiempo y de la misma muestra de concreto con la que se preparan las probetas a ser curadas 
en el laboratorio. 
No se permitirá trabajar con relación agua/cemento mayor que las indicaciones. 
El contratista al inicio de la obra, hará los diseños de mezcla correspondiente, los cuales 
deberán estar avalados por algún Laboratorio competente especializado, con la historia de 
todos los ensayos, realizados para llegar al diseño óptimo. 
Los gastos de estos ensayos correrán por cuenta del contratista; el diseño de mezcla que 
proponga el Contratista será aprobado previamente por el Ingeniero Supervisor. 
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En el caso de usar Concreto Premezclado, este deberá ser dosificado, mezclado, transportado, 
entregado y controlado de acuerdo a la Norma ASTM C94. No se podrá emplear concreto que 
tenga más de 1 1/2 hora mezclándose desde el momento que los materiales comenzaron a 
ingresar al tambor mezclador. 
El Ingeniero Supervisor dispondrá lo conveniente para el control de agregados en la planta, 
así como el control de la dosificación. Se deberá guardar uniformidad en cuanto a la cantidad 
de material por cada tanda lo cual garantizará homogeneidad en todo el proceso y 
posteriormente respecto a las resistencias. 
El valor de f'c se tomará de resultados de ensayos a los 28 días de moldeadas las probetas. Si 
se requiere resultados a otra edad, deberá ser indicada en los planos o en las especificaciones 
técnicas. 
Los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión o a la tracción por compresión 
diametral del concreto no deberán ser utilizados como criterio para la aceptación del mismo. 
Se considera como un ensayo de resistencia el promedio de los resultados de dos probetas 
cilíndricas preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a los 28 días o a la edad 
elegida para la determinación de la resistencia del concreto. 
 
TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO: 
Toda reparación en el concreto deberá ser anotada en el plano. El Ingeniero aprobará o 
desaprobará la reparación. 
En caso de presentarse cangrejeras, deberá picarse todo el espacio que abarquen estos defectos 
y rellenarse con concreto o mortero de mejor resistencia que el empleado en el vaciado original 
previo riego de una lechada de cemento como mínimo, aunque es recomendable, de acuerdo 
a la importancia del elemento estructural y a criterio del Supervisor, emplear algún ligante 
químico. Este trabajo podrá ejecutarse solamente antes que el concreto haya cumplido 03 días, 
pasado este tiempo deberá demolerse. 
La máxima adherencia se obtiene cuando se trata el agregado grueso del elemento, previo 
picado. 
Toda reparación deberá garantizar que las propiedades estructurales del concreto, así como su 
acabado, sean superiores o iguales a las del elemento proyectado. 
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Para proceder a un resane superficial se renovará la superficie picándola de manera tal que 
deje al descubierto el agregado grueso, acto seguido se limpiará la superficie con una solución 
de agua con 25% de ácido clorhídrico, se limpiará nuevamente la superficie hasta quitar todo 
rezago de la solución, para después aplicar una lechada de cemento puro y agua, en una 
relación agua/cemento de 1/2 en peso. El nuevo concreto irá sobre esta parte antes de que la 
pasta empiece a fraguar. 
Las operaciones de resane, tales como el llenado de huecos, eliminación de manchas, etc. se 
efectuarán después de limpiar con agua la zona afectada. Para llenar huecos se recomienda 
usar mortero de color más claro que el concreto, ya que el acabado con badilejo produce un 
color más claro. Asimismo, se podrá usar el mismo material de encofrado en igual tiempo. 
Las manchas se deberán limpiar transcurridas tres semanas del llenado, esto por medio de 
cepillado de cerda y agua limpia. Las manchas de aceite se pueden eliminar con detergente. 
Si un resane compromete gran área del elemento, es recomendable tratar la superficie íntegra, 
esto con miras a obtener un acabado homogéneo. 
 
3.6.3.2.6 MUROS DE ENCAUZAMIENTO  
CONCRETO F’C=175 kg/cm2: 
Para toda la estructura de la captación según se indica en los planos se empleará concreto 
ciclópeo de f‘c= 175 Kg/cm², incluyendo la colocación de piedra mediana; también 
comprende el suministro de la mano de Obra, materiales y herramientas para construir, colocar 
y retirar las estructuras para confinar el concreto es decir el encofrado de toda la estructura. 
Método de construcción: 
Este concreto será vaciado para mejorar el suelo donde se vaciará los muros de encauzamiento, 
su preparación se realizará con mezcladora. El uso de concreto ciclópeo deberá limitarse a 
elementos totalmente apoyados sobre el suelo o soportados por otros elementos estructurales 
capaces de proveer un apoyo vertical continuo o cuando el efecto de arco asegura esfuerzo de 
compresión, para todos los estados de carga. 
Características de los materiales y equipos a utilizar. 
Todos los materiales que se emplean en la fabricación de concreto simple deberán cumplir 
con los mismos requisitos exigidos para el concreto.  
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Se respetarán las especificaciones y procedimientos de la parte improductiva.  
Forma de Controles Técnicos, geométricos y de ejecución. 
Se verificará que se cumpla con lo establecido de manera general para las obras de concreto, 
en lo que le corresponda. Adicionalmente, se tendrá especial cuidado en comprobar la correcta 
nivelación de los vaciados, así como el acabado rugoso de ser este el caso. 
Método de medición: 
La Unidad de medida será el metro cúbico (m3) 
El volumen a valorizar se determinará por medición, directamente en el campo. 
Bases de pago: 
Se pagará una vez que se hayan concluido los trabajos de vaciado y hayan transcurrido por lo 
menos dos días de curado. 
 
CONCRETO F’C=175 kg/cm2 EN BARRAJE: 
Para la estructura de la captación en lo que corresponde al barraje y según se indica en los 
planos se empleará concreto f ‘c= 175 Kg/cm² también comprende el suministro de la mano 
de Obra, materiales y herramientas para construir, colocar y retirar las estructuras para 
confinar el concreto es decir el encofrado de toda la estructura. 
Método de construcción: 
Este concreto será vaciado en el barraje, teniendo en consideración que la superficie de 
contacto deberá estar limpio y libre de impurezas. 
Características de los materiales y equipos a utilizar. 
Todos los materiales que se emplean en la fabricación de concreto simple deberán cumplir 
con los mismos requisitos exigidos para el concreto armado.  
Forma de Controles Técnicos, geométricos y de ejecución. 
Se verificará que se cumpla con lo establecido de manera general para las obras de concreto, 
en lo que le corresponda. Adicionalmente, se tendrá especial cuidado en comprobar la correcta 
nivelación de los vaciados, así como el acabado rugoso de ser este el caso. 
Método de medición: 
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La Unidad de medida será el metro cúbico (m3) 
El volumen a valorizar se determinará por medición, directamente en el campo. 
Bases de pago: 
Se pagará una vez que se hayan concluido los trabajos de vaciado y hayan transcurrido por lo 
menos dos días de curado.  
 
CONCRETO F’C=175 kg/cm2 EN DISIPADOR DE ENERGÍA. 
Para la estructura de la captación en lo que corresponde al colchón disipador según se indica 
en los planos se empleará concreto f ‘c= 175 Kg/cm² también comprende el suministro de la 
mano de Obra, materiales y herramientas para construir, colocar y retirar las estructuras para 
confinar el concreto es decir el encofrado de toda la estructura. 
Método de construcción: 
Este concreto será vaciado en los lechos de la bocatoma, dicho concreto se vaciará aguas arriba 
y aguas abajo del barraje a construirse, teniendo en consideración que la superficie de contacto 
deberá estar limpio y libre de impurezas. 
Características de los materiales y equipos a utilizar. 
Todos los materiales que se emplean en la fabricación de concreto simple deberán cumplir 
con los mismos requisitos exigidos para el concreto armado.  
Forma de Controles Técnicos, geométricos y de ejecución. 
Se verificará que se cumpla con lo establecido de manera general para las obras de concreto, 
en lo que le corresponda. Adicionalmente, se tendrá especial cuidado en comprobar la correcta 
nivelación de los vaciados, así como el acabado rugoso de ser este el caso. 
Método de medición: 
La Unidad de medida será el metro cúbico (m3) 
El volumen a valorizar se determinará por medición, directamente en el campo. 
Bases de pago: 
Se pagará una vez que se hayan concluido los trabajos de vaciado y hayan transcurrido por lo 
menos dos días de curado. 
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EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON F’C=175 kg/cm2 AGUAS ARRIBA Y ABAJO: 
Esta partida consiste en la colocación de piedra asentado con concreto cuya resistencia será 
de F’c = 175 kg/cm2. Dichos trabajos se harán agua arriba y aguas debajo de la estructura. 
Método de construcción: 
El asentado de piedra con concreto F’c = 175 kg/cm2, se realizará con el empleo de piedra 
mediana máximo de diámetro de 8”, el mismo que tendrá que tenerse cuidado una vez 
concluido, se haga el respectivo curado, con la finalidad de asegurar la resistencia de diseño  
Características de los materiales y equipos a utilizar. 
Todos los materiales que se emplean en la fabricación de concreto simple deberán cumplir 
con los mismos requisitos exigidos para el concreto armado.  
Método de medición. 
La Unidad de medida será el metro cúbico (m3) 
Bases de pago 
Se pagará una vez que se hayan concluido los trabajos de vaciado y hayan transcurrido por lo 
menos dos días de curado 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, MURO DE ENCAUZAMIENTO Y BARRAJE: 
Los encofrados deberán permitir obtener una estructura que cumpla con los perfiles, niveles, 
alineamiento y dimensiones requeridos por los planos, para la construcción del canal. 
Los encofrados y sus soportes deberán estar adecuadamente arriostrados y deberán ser lo 
suficientemente impermeables para impedir pérdidas de mortero. 
El material que se utilizará para el encofrado podrá ser madera tornillo, triplay, metal laminado 
o cualquier otro material que sea adecuado para ser usado como molde de los volúmenes de 
concreto a llenarse; el material elegido deberá ser aprobado por la Supervisión. 
Los elementos estarán correctamente alineados y deberán ceñirse a la forma, límite y 
dimensiones de los planos y serán lo suficientemente seguros para evitar pérdidas de concreto. 
Se deberá tener en cuenta: 
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- Cargas diversas como: Material, equipo, personal, fuerzas horizontales, verticales y/o 
impacto. 
- Que el encofrado construido no dañe a la estructura de concreto previamente construida. 
No se deberá permitir cargas que excedan el límite para el cual fueron diseñados los 
encofrados. 
El encofrado deberá hacerse gradualmente estando prohibidas las acciones de golpes, forzar 
o causar trepidación. 
Se desencofrará el canal después de 01 día de haber vaciado el concreto. 
Norma de medición: 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado, aprobado por el Ingeniero Supervisor, de 
acuerdo a lo especificado. 
Base de pago: 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario del presupuesto, por la cantidad total de 
metros cuadrados de superficie de canal encofrada y desencofrada, dicho pago constituye la 
compensación por mano de obra, material y herramientas que intervienen en la partida. 
 
CURADO DE CONCRETO: 
El curado se realizará con aditivo el cual se aplicará puro, empleando 180-200g de producto 
por m2, utilizando un pulverizador a una presión aproximada de 1 atmósfera de presión, 
pulverizándolo directamente en una sola pasada sobre el concreto fresco. 
La aplicación se hará después de colocado y acabado el concreto, inmediatamente después 
que el agua superficial haya desaparecido, teniendo cuidado de lograr una película de 
protección continua y consistente.  En el caso de superficies verticales, inmediatamente 
después de retirar el encofrado las superficies deben ser lavadas con agua limpia y luego el 
producto debe ser pulverizado uniformemente sobre la superficie. 
Norma de medición: 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado m2, aprobado por el Ingeniero Supervisor, 
de acuerdo a lo especificado. 
Base de pago: 
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El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario del presupuesto, por la cantidad total de 
metros cuadrados m2 de superficie de canal curado, dicho pago constituye la compensación 
por mano de obra, material y herramientas que intervienen en la partida. 
 
3.6.3.2.7 VENTANA DE CAPTACIÓN: 
CONCRETO F’C=175 kg/cm2. 
Para la estructura de la ventana de captación en lo que corresponde según se indica en los 
planos se empleará concreto f ‘c= 175 Kg/cm² también comprende el suministro de la mano 
de Obra, materiales y herramientas para construir, colocar y retirar las estructuras para 
confinar el concreto es decir el encofrado de toda la estructura. 
Método de construcción: 
Este concreto será vaciado la ventana de captación, dicho concreto se vaciará, teniendo en 
consideración que la superficie de contacto deberá estar limpio y libre de impurezas. 
Características de los materiales y equipos a utilizar. 
Todos los materiales que se emplean en la fabricación de concreto simple deberán cumplir 
con los mismos requisitos exigidos para el concreto armado.  
Forma de Controles Técnicos, geométricos y de ejecución. 
Se verificará que se cumpla con lo establecido de manera general para las obras de concreto, 
en lo que le corresponda. Adicionalmente, se tendrá especial cuidado en comprobar la correcta 
nivelación de los vaciados, así como el acabado rugoso de ser este el caso. 
Método de medición: 
La Unidad de medida será el metro cúbico (m3) 
El volumen a valorizar se determinará por medición, directamente en el campo. 
Bases de pago: 
Se pagará una vez que se hayan concluido los trabajos de vaciado y hayan transcurrido por lo 
menos dos días de curado. 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 
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Los encofrados deberán permitir obtener una estructura que cumpla con los perfiles, niveles, 
alineamiento y dimensiones requeridos por los planos, para la construcción del canal. 
Los encofrados y sus soportes deberán estar adecuadamente arriostrados y deberán ser lo 
suficientemente impermeables para impedir pérdidas de mortero. 
El material que se utilizará para el encofrado podrá ser madera tornillo, triplay, metal laminado 
o cualquier otro material que sea adecuado para ser usado como molde de los volúmenes de 
concreto a llenarse; el material elegido deberá ser aprobado por la Supervisión. 
Los elementos estarán correctamente alineados y deberán ceñirse a la forma, límite y 
dimensiones de los planos y serán lo suficientemente seguros para evitar pérdidas de concreto. 
Se deberá tener en cuenta: 
- Cargas diversas como: Material, equipo, personal, fuerzas horizontales, verticales y/o 
impacto. 
- Que el encofrado construido no dañe a la estructura de concreto previamente construida. 
No se deberá permitir cargas que excedan el límite para el cual fueron diseñados los 
encofrados. 
El encofrado deberá hacerse gradualmente estando prohibidas las acciones de golpes, forzar 
o causar trepidación. 
Se desencofrará el canal después de 01 día de haber vaciado el concreto. 
Norma de medición: 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado, aprobado por el Ingeniero Supervisor, de 
acuerdo a lo especificado. 
Base de pago: 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario del presupuesto, por la cantidad total de 
metros cuadrados de superficie de canal encofrada y desencofrada, dicho pago constituye la 
compensación por mano de obra, material y herramientas que intervienen en la partida. 
 
ACERO F ’y= 4200 kg/cm2: 
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En esta partida cabe mencionar que se considera dentro del concreto simple yaqué solamente 
se utiliza en cantidad mínima, en el muro que empotrara en la loza de manipuleo de 
compuertas   
Norma de medición: 
La partida ejecutada se medirá en kilogramos (kg), aprobado por el Ingeniero Supervisor, de 
acuerdo a lo especificado. 
Base de pago: 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario del presupuesto, por la cantidad total en 
kilogramos (kg), dicho pago constituye la compensación por mano de obra, material y 
herramientas que intervienen en la partida. 
 
TARRAJEO MEZCLA 1:4. 
Consiste de revestir o enlucir las caras interiores y exteriores de las estructuras con una mezcla 
de cemento y arena con una dosificación de 1:4, sobe sus superficies. 
Método de medición: 
La Unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 
 
 
Bases de pago: 
Se pagará una vez que se hayan concluido los trabajos de tartajeos de acuerdo al expediente 
técnico. 
 
REJILLA EN LA VENTANA DE CAPTACIÓN (0.25*0.35M). 
La rejilla metálica será instalada dentro de la ventana de captación, esto con la finalidad de 
proteger la entrada de agua hacia el canal, además servirá en tiempo de mayores 
precipitaciones pluviales para que el ingreso hacia el canal se desvíe hacia el cauce del río. La 
compuerta metálica será de dimensiones 0.25 m. de alto y .0.35m. de ancho, y se 
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confeccionará con plancha de fierro de 3/4”, del mismo modo se regulará a través de un 
tornillo de diámetro de 1 1/4”. 
Unidad de Medida: 
Esta partida se medirá por Unidad de compuerta instalada, la misma que su instalación será 
aprobada por el ingeniero inspector o supervisor de obra. 
Base de Pago: 
El pago se hará por metro Unidad (Unid.), del costo unitario de acuerdo lo que estipula el 
presupuesto o Valor Referencial. 
 
COMPUERTA METALICA CON VOLANTE DE (0.35 X 0.25 M), E=3/16". 
La compuerta metálica será instalada dentro de la ventana de captación, esto con la finalidad 
de regular la entrada de agua hacia el canal, además servirá en tiempo de mayores 
precipitaciones pluviales para que el ingreso hacia el canal se desvíe hacia el cauce del río  
La compuerta metálica será de dimensiones 0.25 m. de alto y 0.35 m. de ancho, y se 
confeccionará con plancha de fierro de 3/16”. 
Unidad de Medida: 
Esta partida se medirá por Unidad de compuerta instalada, la misma que su instalación será 
aprobada por el ingeniero inspector o supervisor de obra. 
 
Base de Pago: 
El pago se hará por metro Unidad (Unid.), del costo unitario de acuerdo lo que estipula el 
presupuesto o Valor Referencial. 
 
3.6.3.2.8 CANAL DE LIMPIA 
CONCRETO F’C=175 kg/cm2  
Para la estructura de camal de limpia en lo que corresponde según se indica en los planos se 
empleará concreto f ‘c= 175 Kg/cm² también comprende el suministro de la mano de Obra, 
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materiales y herramientas para construir, colocar y retirar las estructuras para confinar el 
concreto es decir el encofrado de toda la estructura. 
Método de construcción: 
Este concreto será vaciado en el canal de limpia, dicho concreto se vaciará, teniendo en 
consideración que la superficie de contacto deberá estar limpio y libre de impurezas. 
Características de los materiales y equipos a utilizar. 
Todos los materiales que se emplean en la fabricación de concreto simple deberán cumplir 
con los mismos requisitos exigidos para el concreto armado.  
Forma de Controles Técnicos, geométricos y de ejecución. 
Se verificará que se cumpla con lo establecido de manera general para las obras de concreto, 
en lo que le corresponda. Adicionalmente, se tendrá especial cuidado en comprobar la correcta 
nivelación de los vaciados, así como el acabado rugoso de ser este el caso. 
Método de medición: 
La Unidad de medida será el metro cúbico (m3) 
El volumen a valorizar se determinará por medición, directamente en el campo. 
Bases de pago: 
Se pagará una vez que se hayan concluido los trabajos de vaciado y hayan transcurrido por lo 
menos dos días de curado. 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.  
Los encofrados de canales deberán permitir obtener una estructura que cumpla con los 
perfiles, niveles, alineamiento y dimensiones requeridos por los planos, para la construcción 
del canal. 
Los encofrados y sus soportes deberán estar adecuadamente arriostrados y deberán ser lo 
suficientemente impermeables para impedir pérdidas de mortero. 
El material que se utilizará para el encofrado podrá ser madera tornillo, triplay, metal laminado 
o cualquier otro material que sea adecuado para ser usado como molde de los volúmenes de 
concreto a llenarse; el material elegido deberá ser aprobado por la Supervisión. 
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Los elementos estarán correctamente alineados y deberán ceñirse a la forma, límite y 
dimensiones de los planos y serán lo suficientemente seguros para evitar pérdidas de concreto. 
Se deberá tener en cuenta: 
- Cargas diversas como: Material, equipo, personal, fuerzas horizontales, verticales y/o 
impacto. 
- Que el encofrado construido no dañe a la estructura de concreto previamente construida. 
No se deberá permitir cargas que excedan el límite para el cual fueron diseñados los 
encofrados. 
El encofrado deberá hacerse gradualmente estando prohibidas las acciones de golpes, forzar 
o causar trepidación. 
Se desencofrará el canal después de 01 día de haber vaciado el concreto. 
Norma de medición: 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado m2, aprobado por el Ingeniero Supervisor, 
de acuerdo a lo especificado. 
Base de pago: 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario del presupuesto, por la cantidad total de 
metros cuadrados m2 de superficie de canal encofrada y desencofrada, dicho pago constituye 
la compensación por mano de obra, material y herramientas que intervienen en la partida. 
 
TARRAJEO MEZCLA 1:4. 
Consiste de revestir o enlucir las caras interiores y exteriores de las estructuras con una mezcla 
de cemento y arena con una dosificación de 1:4, sobe sus superficies. 
Método de medición: 
La Unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 
Bases de pago: 




   
COMPUERTA METÁLICA DE 0.80 X 0.50M CON IZAJE. 
La compuerta metálica será instalada dentro de la ventana de captación, esto con la finalidad 
de regular la entrada de agua hacia el canal, además servirá en tiempo de mayores 
precipitaciones pluviales para que el ingreso hacia el canal se desvíe hacia el cauce del río  
La compuerta metálica será de dimensiones 0.80 m. de alto y 0.50 m. de ancho, y se 
confeccionará con plancha de fierro de 3/4”, del mismo modo se regulará a través de un 
tornillo de diámetro de 1 1/4”  
Unidad de medida: 
Esta partida se medirá por Unidad de compuerta instalada, la misma que su instalación será 
aprobada por el ingeniero inspector o supervisor de obra. 
Base de pago: 
El pago se hará por metro Unidad (Unid.), del costo unitario de acuerdo lo que estipula el 
presupuesto o Valor Referencial. 
 
 
3.6.3.3 CANAL  
3.6.3.3.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
TRAZO Y REPLANTEO DEL EJE DEL CANAL 
Se realizará el trazo y replanteo correspondiente, siguiendo las especificaciones y detalles de 
planos, será revisado y aprobado por el Supervisor, así como del cuidado y resguardo de los 
puntos físicos, estacas y monumentación instalada durante el proceso del levantamiento del 
proceso constructivo. La entidad encargada de la construcción deberá contar con personal 
calificado, el equipo necesario y materiales que se requieran para el replanteo, cálculo y 
registro de datos para el control de Obra. 
Norma de Medición: 
El trabajo ejecutado se medirá por kilómetro (km), aprobado por el Ingeniero Supervisor, de 
acuerdo a lo especificado. 
Base de Pago: 
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El pago se efectuará de acuerdo a lo especificado en el contrato y aprobado por el ingeniero 
supervisor. 
 
3.6.3.3.2 LIMPIEZA Y DESBROCE. 
Este trabajo consiste en la limpieza del terreno y el desbroce de la vegetación, es decir eliminar 
todos los árboles, arbustos, matorrales, otra vegetación, tacones, raíces y cualquier elemento 
o instalación que pueda obstaculizar el normal desarrollo de los trabajos.   
 Método de ejecución: 
Previo al inicio de los Trabajos, el contratista solicitará por escrito autorización al Supervisor, 
el mismo que deberá verificar si efectivamente su ejecución resulta imprescindible para 
permitir el libre desplazamiento en la zona de trabajo. 
El material procedente de la limpieza y desbroce será eliminado colocándose en los botaderos 
establecidos para tal fin o en lugares que indique el Supervisor según convenga. 
Unidad de medida: 
El área limpiada con la eliminación del material producto del desbroce se medirá por m2. 
Condiciones de pago: 
El número de m2 medido en la forma descrita anteriormente, será pagado al precio unitario 
del contrato para LIMPIEZA Y DESBROCE, entendiéndose que dicho pago constituye 
compensación completa por toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos 
necesarios para completar esta partida. 
 
3.6.3.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
3.6.3.4.1 EXCAVACIÓN DE PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO. 
Se refiere a la excavación de material suelto de plataforma de canal y que no requieren el uso 
de procedimientos especiales para su extracción 
Proceso constructivo: 
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Se realizarán las excavaciones necesarias para la fijación de los alineamientos, rasante y 
secciones   transversales necesarias para la caja del canal, con el uso de mano de obra y 
herramientas manuales (pico, lampa o barretilla). 
Unidad de medida: 
Las cantidades de trabajo se medirán en Metros Cúbicos (m3) de material removido, medido 
en su posición original y computado por medición geométrica. 
Bases de pago: 
El volumen de material excavado en la forma descrita anteriormente, será pagado, al precio 
unitario del Expediente Técnico por metro cúbico para la partida " EXCAVACIÓN DE 
PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO", entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación por todo concepto. 
 
 
3.6.3.4.2 EXCAVACIÓN DE CANAL EN MATERIAL SUELTO Y REFINE 
Se refiere a la excavación de material suelto de canal y que no requieren el uso de 
procedimientos especiales para su extracción. 
 
Proceso constructivo: 
Se realizarán las excavaciones del canal de acuerdo a los alineamientos, rasante y secciones   
transversales necesarias para la caja del canal, con el uso de mano de obra y herramientas 
manuales (pico, lampa o barretilla). 
Unidad de medida: 
Las cantidades de trabajo se medirán en Metros Cúbicos (m3) de material removido, medido 
en su posición original y computado por medición geométrica. 
Bases de pago: 
El volumen de material excavado en la forma descrita anteriormente, será pagado, al precio 
unitario del Expediente Técnico por metro cúbico para la partida " EXCAVACIÓN DE 
CANAL EN MATERIAL SUELTO Y REFINE", entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación por todo concepto. 
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3.6.3.4.3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO. 
Se utilizará material de préstamo afirmado compactando cada 10 cm con una compactadora 
vibratoria o saltarín. 
Norma de medición: 
El trabajo se medirá por metro cúbico (m3), aprobado por el Ingeniero Supervisor, de acuerdo 
a lo especificado. 
Base de pago: 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario del presupuesto, por la cantidad total de 
metros cúbicos de relleno con material propio compactado, dicho pago constituye la 
compensación por mano de obra, material y herramientas que intervienen en la partida. 
 
3.6.3.4.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE.  
Consiste en el transporte y depósito del material excedente de la excavación en los botaderos 
y demás zonas alrededor del canal, previa autorización del Supervisor. 
 
Norma de medición: 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cúbico m3, aprobado por el Ingeniero Supervisor, de 
acuerdo a lo especificado. 
Base de pago: 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario del presupuesto, por la cantidad total de 
metros cúbico m3, de material excedente eliminado, dicho pago constituye la compensación 
por mano de obra, material y herramientas que intervienen en la partida. 
 
3.6.3.5 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. 
3.6.3.5.1 CONCRETO F’C=175 kg/cm2  
Para la estructura de canal en lo que corresponde según se indica en los planos se empleará 
concreto f ‘c= 175 Kg/cm² también comprende el suministro de la mano de Obra, materiales 
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y herramientas para construir, colocar y retirar las estructuras para confinar el concreto es 
decir el encofrado de toda la estructura. 
Método de construcción: 
Este concreto será vaciado en el canal, dicho concreto se vaciará, teniendo en consideración 
que la superficie de contacto deberá estar limpio y libre de impurezas. 
Características de los materiales y equipos a utilizar. 
Todos los materiales que se emplean en la fabricación de concreto simple deberán cumplir 
con los mismos requisitos exigidos para el concreto armado.  
Forma de Controles Técnicos, geométricos y de ejecución. 
Se verificará que se cumpla con lo establecido de manera general para las obras de concreto, 
en lo que le corresponda. Adicionalmente, se tendrá especial cuidado en comprobar la correcta 
nivelación de los vaciados, así como el acabado rugoso de ser este el caso. 
Método de medición: 
La Unidad de medida será el metro cúbico (m3) 
El volumen a valorizar se determinará por medición, directamente en el campo. 
Bases de pago: 
Se pagará una vez que se hayan concluido los trabajos de vaciado y hayan transcurrido por lo 
menos dos días de curado. 
 
3.6.3.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALES CON CERCHA 
Los encofrados de canales deberán permitir obtener una estructura que cumpla con los 
perfiles, niveles, alineamiento y dimensiones requeridos por los planos, para la construcción 
del canal. 
Los encofrados y sus soportes deberán estar adecuadamente arriostrados y deberán ser lo 
suficientemente impermeables para impedir pérdidas de mortero. 
El material que se utilizará para el encofrado podrá ser madera tornillo, triplay, metal laminado 
o cualquier otro material que sea adecuado para ser usado como molde de los volúmenes de 
concreto a llenarse; el material elegido deberá ser aprobado por la Supervisión. 
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Los elementos estarán correctamente alineados y deberán ceñirse a la forma, límite y 
dimensiones de los planos y serán lo suficientemente seguros para evitar pérdidas de concreto. 
Se deberá tener en cuenta: 
- Cargas diversas como: Material, equipo, personal, fuerzas horizontales, verticales y/o 
impacto. 
- Que el encofrado construido no dañe a la estructura de concreto previamente construida. 
No se deberá permitir cargas que excedan el límite para el cual fueron diseñados los 
encofrados. 
El encofrado deberá hacerse gradualmente estando prohibidas las acciones de golpes, forzar 
o causar trepidación. 
Se desencofrará el canal después de 01 día de haber vaciado el concreto. 
Norma de medición: 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado m2, aprobado por el Ingeniero Supervisor, 
de acuerdo a lo especificado. 
Base de pago: 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario del presupuesto, por la cantidad total de 
metros cuadrados m2 de superficie de canal encofrada y desencofrada, dicho pago constituye 
la compensación por mano de obra, material y herramientas que intervienen en la partida. 
 
3.6.3.5.3 JUNTA DE DILATACIÓN. 
Comprende la colocación en las juntas de dilatación de asfalto liquido RC-250 más arena en 
una proporción 1:4 que irá en las juntas del canal  
Método de ejecución: 
Para la colocación del asfalto y arena en las juntas de dilatación, previamente tendrán que 
limpiarse estos espacios, luego se preparará el asfalto más arena en proporción 1:4, luego 
calentado con el uso de leña y un depósito. Una vez lista la mezcla se colocarán en todas y 
cada una de las juntas de dilatación del canal. 
Método de medición: 
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La unidad de medida es el metro (m). 
Bases de pago: 
Se multiplicará la cantidad de metros de junta, por el precio unitario. 
 
3.6.3.6 VARIOS. 
3.6.3.6.1 CURADO DE CONCRETO 
El curado se realizará con aditivo el cual se aplicará puro, empleando 180-200g de producto 
por m2, utilizando un pulverizador a una presión aproximada de 1 atmósfera de presión, 
pulverizándolo directamente en una sola pasada sobre el concreto fresco. 
La aplicación se hará después de colocado y acabado el concreto, inmediatamente después 
que el agua superficial haya desaparecido, teniendo cuidado de lograr una película de 
protección continua y consistente.  En el caso de superficies verticales, inmediatamente 
después de retirar el encofrado las superficies deben ser lavadas con agua limpia y luego el 
producto debe ser pulverizado uniformemente sobre la superficie. 
Norma de medición: 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado m2, aprobado por el Ingeniero Supervisor, 
de acuerdo a lo especificado. 
Base de pago: 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario del presupuesto, por la cantidad total de 
metros cuadrados m2 de superficie de canal curado, dicho pago constituye la compensación 
por mano de obra, material y herramientas que intervienen en la partida. 
 
3.6.4 OBRAS DE ARTE. 
3.6.4.1 DESARENADOR: 
3.6.4.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
TRAZO Y REPLANTEO: 
Se realizará el trazo y replanteo correspondiente, siguiendo las especificaciones y detalles de 
planos, será revisado y aprobado por el Supervisor, así como del cuidado y resguardo de los 
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puntos físicos, estacas y monumentación instalada durante el proceso del levantamiento del 
proceso constructivo. La entidad encargada de la construcción deberá contar con personal 
calificado, el equipo necesario y materiales que se requieran para el replanteo, cálculo y 
registro de datos para el control de Obra. 
Norma de Medición: 
El trabajo ejecutado se medirá por kilómetro (km), aprobado por el Ingeniero Supervisor, de 
acuerdo a lo especificado. 
Base de Pago: 






3.6.4.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 
EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS Y REFINE. 
Se refiere a la excavación de material suelto del desarenador y que no requieren el uso de 
procedimientos especiales para su extracción 
Proceso constructivo: 
Se realizarán las excavaciones del canal de acuerdo a los alineamientos, rasante y secciones   
transversales necesarias para la caja del canal, con el uso de mano de obra y herramientas 
manuales (pico, lampa o barretilla). 
Unidad de medida: 
Las cantidades de trabajo se medirán en Metros Cúbicos (m3) de material removido, medido 
en su posición original y computado por medición geométrica. 
Bases de pago: 
El volumen de material excavado en la forma descrita anteriormente, será pagado, al precio 
unitario del Expediente Técnico por metro cúbico para la partida " EXCAVACIÓN PARA 
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ESTRUCTURAS Y REFINE", entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación por todo concepto. 
 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE.  
Consiste en el transporte y depósito del material excedente de la excavación en los botaderos 
y demás zonas alrededor del canal, previa autorización del Supervisor. 
Norma de medición. 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cúbico m3, aprobado por el Ingeniero Supervisor, de 
acuerdo a lo especificado. 
Base de pago. 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario del presupuesto, por la cantidad total de 
metros cúbico m3, de material excedente eliminado, dicho pago constituye la compensación 
por mano de obra, material y herramientas que intervienen en la partida. 
 
3.6.4.1.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. 
CONCRETO F’C=175 kg/cm2: 
Para la estructura del desarenador en lo que corresponde según se indica en los planos se 
empleará concreto f ‘c= 175 Kg/cm² también comprende el suministro de la mano de Obra, 
materiales y herramientas para construir, colocar y retirar las estructuras para confinar el 
concreto es decir el encofrado de toda la estructura. 
Método de construcción: 
Este concreto será vaciado en el desarenador, dicho concreto se vaciará, teniendo en 
consideración que la superficie de contacto deberá estar limpio y libre de impurezas. 
Características de los materiales y equipos a utilizar. 
Todos los materiales que se emplean en la fabricación de concreto simple deberán cumplir 
con los mismos requisitos exigidos para el concreto armado.  
Forma de Controles Técnicos, geométricos y de ejecución. 
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Se verificará que se cumpla con lo establecido de manera general para las obras de concreto, 
en lo que le corresponda. Adicionalmente, se tendrá especial cuidado en comprobar la correcta 
nivelación de los vaciados, así como el acabado rugoso de ser este el caso. 
Método de medición: 
La Unidad de medida será el metro cúbico (m3) 
El volumen a valorizar se determinará por medición, directamente en el campo. 
Bases de pago 
Se pagará una vez que se hayan concluido los trabajos de vaciado y hayan transcurrido por lo 
menos dos días de curado. 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO: 
Los encofrados de canales deberán permitir obtener una estructura que cumpla con los 
perfiles, niveles, alineamiento y dimensiones requeridos por los planos, para la construcción 
del canal. 
Los encofrados y sus soportes deberán estar adecuadamente arriostrados y deberán ser lo 
suficientemente impermeables para impedir pérdidas de mortero. 
El material que se utilizará para el encofrado podrá ser madera tornillo, triplay, metal laminado 
o cualquier otro material que sea adecuado para ser usado como molde de los volúmenes de 
concreto a llenarse; el material elegido deberá ser aprobado por la Supervisión. 
Los elementos estarán correctamente alineados y deberán ceñirse a la forma, límite y 
dimensiones de los planos y serán lo suficientemente seguros para evitar pérdidas de concreto. 
Se deberá tener en cuenta: 
- Cargas diversas como: Material, equipo, personal, fuerzas horizontales, verticales y/o 
impacto. 
- Que el encofrado construido no dañe a la estructura de concreto previamente construida. 
No se deberá permitir cargas que excedan el límite para el cual fueron diseñados los 
encofrados. 
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El encofrado deberá hacerse gradualmente estando prohibidas las acciones de golpes, forzar 
o causar trepidación. 
Se desencofrará el canal después de 01 día de haber vaciado el concreto. 
Norma de medición: 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado m2, aprobado por el Ingeniero Supervisor, 
de acuerdo a lo especificado. 
Base de pago: 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario del presupuesto, por la cantidad total de 
metros cuadrados m2 de superficie de canal encofrada y desencofrada, dicho pago constituye 





CURADO DE CONCRETO: 
El curado se realizará con aditivo el cual se aplicará puro, empleando 180-200g de producto 
por m2, utilizando un pulverizador a una presión aproximada de 1 atmósfera de presión, 
pulverizándolo directamente en una sola pasada sobre el concreto fresco. 
La aplicación se hará después de colocado y acabado el concreto, inmediatamente después 
que el agua superficial haya desaparecido, teniendo cuidado de lograr una película de 
protección continua y consistente.  En el caso de superficies verticales, inmediatamente 
después de retirar el encofrado las superficies deben ser lavadas con agua limpia y luego el 
producto debe ser pulverizado uniformemente sobre la superficie. 
Norma de medición 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado m2, aprobado por el Ingeniero Supervisor, 
de acuerdo a lo especificado. 
Base de pago. 
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El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario del presupuesto, por la cantidad total de 
metros cuadrados m2 de superficie de canal curado, dicho pago constituye la compensación 
por mano de obra, material y herramientas que intervienen en la partida. 
 
COMPUERTA METALICA (0.35 X 0.25 M), E=3/16" 
La compuerta metálica será instalada dentro de la ventana de captación, esto con la finalidad 
de regular la entrada de agua hacia el canal, además servirá en tiempo de mayores 
precipitaciones pluviales para que el ingreso hacia el canal se desvíe hacia el cauce del río  
La compuerta metálica será de dimensiones 0.25 m. de alto y 0.35 m. de ancho, y se 
confeccionará con plancha de fierro de 3/16”. 
 
Unidad de Medida: 
Esta partida se medirá por Unidad de compuerta instalada, la misma que su instalación será 
aprobada por el ingeniero inspector o supervisor de obra. 
Base de Pago: 
El pago se hará por metro Unidad (Unid.), del costo unitario de acuerdo lo que estipula el 
presupuesto o Valor Referencial. 
 
3.6.4.2 RAPIDAS 
3.6.4.2.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
TRAZO Y REPLANTEO: 
Se realizará el trazo y replanteo correspondiente, siguiendo las especificaciones y detalles de 
planos, será revisado y aprobado por el Supervisor, así como del cuidado y resguardo de los 
puntos físicos, estacas y monumentación instalada durante el proceso del levantamiento del 
proceso constructivo. La entidad encargada de la construcción deberá contar con personal 
calificado, el equipo necesario y materiales que se requieran para el replanteo, cálculo y 
registro de datos para el control de Obra. 
Norma de Medición: 
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El trabajo ejecutado se medirá por kilómetro (km), aprobado por el Ingeniero Supervisor, de 
acuerdo a lo especificado. 
Base de Pago: 
El pago se efectuará de acuerdo a lo especificado en el contrato y aprobado por el ingeniero 
supervisor. 
 
3.6.4.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS Y REFINE. 
Se refiere a la excavación de material suelto del desarenador y que no requieren el uso de 
procedimientos especiales para su extracción 
Proceso constructivo: 
Se realizarán las excavaciones del canal de acuerdo a los alineamientos, rasante y secciones   
transversales necesarias para la caja del canal, con el uso de mano de obra y herramientas 
manuales (pico, lampa o barretilla). 
Unidad de medida: 
Las cantidades de trabajo se medirán en Metros Cúbicos (m3) de material removido, medido 
en su posición original y computado por medición geométrica. 
Bases de pago: 
El volumen de material excavado en la forma descrita anteriormente, será pagado, al precio 
unitario del Expediente Técnico por metro cúbico para la partida " EXCAVACIÓN PARA 
ESTRUCTURAS Y REFINE", entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación por todo concepto. 
 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE.  
Consiste en el transporte y depósito del material excedente de la excavación en los botaderos 
y demás zonas alrededor del canal, previa autorización del Supervisor. 
Norma de medición: 
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El trabajo ejecutado se medirá por metro cúbico m3, aprobado por el Ingeniero Supervisor, de 
acuerdo a lo especificado. 
Base de pago: 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario del presupuesto, por la cantidad total de 
metros cúbico m3, de material excedente eliminado, dicho pago constituye la compensación 
por mano de obra, material y herramientas que intervienen en la partida. 
 
3.6.4.2.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. 
CONCRETO F’C=175 kg/cm2. 
Para la estructura de la rápida en lo que corresponde según se indica en los planos se empleará 
concreto f ‘c= 175 Kg/cm² también comprende el suministro de la mano de Obra, materiales 
y herramientas para construir, colocar y retirar las estructuras para confinar el concreto es 
decir el encofrado de toda la estructura. 
 
 
Método de construcción: 
Este concreto será vaciado en la rápida, dicho concreto se vaciará, teniendo en consideración 
que la superficie de contacto deberá estar limpio y libre de impurezas. 
Características de los materiales y equipos a utilizar. 
Todos los materiales que se emplean en la fabricación de concreto simple deberán cumplir 
con los mismos requisitos exigidos para el concreto armado.  
Forma de Controles Técnicos, geométricos y de ejecución. 
Se verificará que se cumpla con lo establecido de manera general para las obras de concreto, 
en lo que le corresponda. Adicionalmente, se tendrá especial cuidado en comprobar la correcta 
nivelación de los vaciados, así como el acabado rugoso de ser este el caso. 
Método de medición: 
La Unidad de medida será el metro cúbico (m3) 
El volumen a valorizar se determinará por medición, directamente en el campo. 
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Bases de pago: 
Se pagará una vez que se hayan concluido los trabajos de vaciado y hayan transcurrido por lo 
menos dos días de curado. 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  
Los encofrados de canales deberán permitir obtener una estructura que cumpla con los 
perfiles, niveles, alineamiento y dimensiones requeridos por los planos, para la construcción 
del canal. 
Los encofrados y sus soportes deberán estar adecuadamente arriostrados y deberán ser lo 
suficientemente impermeables para impedir pérdidas de mortero. 
El material que se utilizará para el encofrado podrá ser madera tornillo, triplay, metal laminado 
o cualquier otro material que sea adecuado para ser usado como molde de los volúmenes de 
concreto a llenarse; el material elegido deberá ser aprobado por la Supervisión. 
Los elementos estarán correctamente alineados y deberán ceñirse a la forma, límite y 
dimensiones de los planos y serán lo suficientemente seguros para evitar pérdidas de concreto. 
Se deberá tener en cuenta: 
- Cargas diversas como: Material, equipo, personal, fuerzas horizontales, verticales y/o 
impacto. 
- Que el encofrado construido no dañe a la estructura de concreto previamente construida. 
No se deberá permitir cargas que excedan el límite para el cual fueron diseñados los 
encofrados. 
El encofrado deberá hacerse gradualmente estando prohibidas las acciones de golpes, forzar 
o causar trepidación. 
Se desencofrará el canal después de 01 día de haber vaciado el concreto. 
Norma de medición: 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado m2, aprobado por el Ingeniero Supervisor, 
de acuerdo a lo especificado. 
Base de pago: 
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El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario del presupuesto, por la cantidad total de 
metros cuadrados m2 de superficie de canal encofrada y desencofrada, dicho pago constituye 
la compensación por mano de obra, material y herramientas que intervienen en la partida. 
 
ACERO F ’y= 4200 kg/cm2: 
En esta partida cabe mencionar que se considera dentro del concreto simple yaqué solamente 
se utiliza en cantidad mínima, en la parte de fondo del pozo del disipador de energía  
Norma de medición: 
La partida ejecutada se medirá en kilogramos (kg), aprobado por el Ingeniero Supervisor, de 
acuerdo a lo especificado. 
Base de pago: 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario del presupuesto, por la cantidad total en 
kilogramos (kg), dicho pago constituye la compensación por mano de obra, material y 
herramientas que intervienen en la partida. 
 
3.6.4.2.4 VARIOS. 
CURADO DE CONCRETO 
El curado se realizará con aditivo el cual se aplicará puro, empleando 180-200g de producto 
por m2, utilizando un pulverizador a una presión aproximada de 1 atmósfera de presión, 
pulverizándolo directamente en una sola pasada sobre el concreto fresco. 
La aplicación se hará después de colocado y acabado el concreto, inmediatamente después 
que el agua superficial haya desaparecido, teniendo cuidado de lograr una película de 
protección continua y consistente.  En el caso de superficies verticales, inmediatamente 
después de retirar el encofrado las superficies deben ser lavadas con agua limpia y luego el 
producto debe ser pulverizado uniformemente sobre la superficie. 
Norma de medición: 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado m2, aprobado por el Ingeniero Supervisor, 
de acuerdo a lo especificado. 
Base de pago: 
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El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario del presupuesto, por la cantidad total de 
metros cuadrados m2 de superficie de canal curado, dicho pago constituye la compensación 
por mano de obra, material y herramientas que intervienen en la partida. 
 
3.6.4.2.5 TOMA LATERAL 
CONCRETO F’C=175 kg/cm2. 
Para la estructura de tomas laterales en lo que corresponde según se indica en los planos se 
empleará concreto f ‘c= 175 Kg/cm² también comprende el suministro de la mano de Obra, 
materiales y herramientas para construir, colocar y retirar las estructuras para confinar el 
concreto es decir el encofrado de toda la estructura. 
Método de construcción: 
Este concreto será vaciado en tomas laterales, dicho concreto se vaciará, teniendo en 
consideración que la superficie de contacto deberá estar limpio y libre de impurezas. 
Características de los materiales y equipos a utilizar. 
Todos los materiales que se emplean en la fabricación de concreto simple deberán cumplir 
con los mismos requisitos exigidos para el concreto armado.  
Forma de Controles Técnicos, geométricos y de ejecución. 
Se verificará que se cumpla con lo establecido de manera general para las obras de concreto, 
en lo que le corresponda. Adicionalmente, se tendrá especial cuidado en comprobar la correcta 
nivelación de los vaciados, así como el acabado rugoso de ser este el caso. 
Método de medición: 
La Unidad de medida será el metro cúbico (m3) 
El volumen a valorizar se determinará por medición, directamente en el campo. 
Bases de pago: 
Se pagará una vez que se hayan concluido los trabajos de vaciado y hayan transcurrido por lo 
menos dos días de curado. 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  
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Los encofrados de canales deberán permitir obtener una estructura que cumpla con los 
perfiles, niveles, alineamiento y dimensiones requeridos por los planos, para la construcción 
del canal. 
Los encofrados y sus soportes deberán estar adecuadamente arriostrados y deberán ser lo 
suficientemente impermeables para impedir pérdidas de mortero. 
El material que se utilizará para el encofrado podrá ser madera tornillo, triplay, metal laminado 
o cualquier otro material que sea adecuado para ser usado como molde de los volúmenes de 
concreto a llenarse; el material elegido deberá ser aprobado por la Supervisión. 
Los elementos estarán correctamente alineados y deberán ceñirse a la forma, límite y 
dimensiones de los planos y serán lo suficientemente seguros para evitar pérdidas de concreto. 
Se deberá tener en cuenta: 
- Cargas diversas como: Material, equipo, personal, fuerzas horizontales, verticales y/o 
impacto. 
- Que el encofrado construido no dañe a la estructura de concreto previamente construida. 
No se deberá permitir cargas que excedan el límite para el cual fueron diseñados los 
encofrados. 
El encofrado deberá hacerse gradualmente estando prohibidas las acciones de golpes, forzar 
o causar trepidación. 
Se desencofrará el canal después de 01 día de haber vaciado el concreto. 
Norma de medición: 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado m2, aprobado por el Ingeniero Supervisor, 
de acuerdo a lo especificado. 
Base de pago: 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario del presupuesto, por la cantidad total de 
metros cuadrados m2 de superficie de canal encofrada y desencofrada, dicho pago constituye 
la compensación por mano de obra, material y herramientas que intervienen en la partida. 
 
COMPUERTA METALICA (0.35 X 0.25 M), E=3/16" 
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La compuerta metálica será instalada dentro de la ventana de captación, esto con la finalidad 
de regular la entrada de agua hacia el canal, además servirá en tiempo de mayores 
precipitaciones pluviales para que el ingreso hacia el canal se desvíe hacia el cauce del río  
La compuerta metálica será de dimensiones 0.25 m. de alto y 0.35 m. de ancho, y se 
confeccionará con plancha de fierro de 3/16”. 
Unidad de Medida: 
Esta partida se medirá por Unidad de compuerta instalada, la misma que su instalación será 
aprobada por el ingeniero inspector o supervisor de obra. 
Base de Pago: 
El pago se hará por metro Unidad (Unid.), del costo unitario de acuerdo lo que estipula el 
presupuesto o Valor Referencial. 
3.6.4.3 FLETE. 
3.6.4.3.1 FLETE TERRESTRE 
Esta partida se ejecutará con la finalidad de transportar los materiales a la obra, lo cual está 
bajo responsabilidad del supervisor de obra 
Unidad de medición: 
La forma de medición de esta partida es mediante (GLB), lo cual estará bajo los términos del 
ingeniero supervisor 
Base de pago: 
El pago se hará por global (GLB), del costo unitario de acuerdo lo que estipula el presupuesto 








   
 




FOTO 1: ACCESO HACIA EL 
CANAL HACIENDA VIEJA  
 
Se puede apreciar que es un camino 
muy accidentado con una pendiente 
muy pronuncia lo cual dificulta el 
acceso 
 
Fuente: Elaboración Propia 
FOTO 2 : “QUEBRADA CHEPINO” FUENTE DE CAPTACION DEL CANAL 
HACIENDA VIEJA  
Se aprecia la fuente de captación en la quebrada chepino está esta propensa a ser 
arrastrada si el caudal del agua aumenta. 
       
Fuente: Elaboración Propia 
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            FOTO 3: INICIO DEL CANAL HACIENDA VIEJA  
Se puede apreciar que el canal cuenta con una infraestructura en la parte inicial lo cual 
está deteriorada hay mucha infiltración por lo que se tiene pérdidas del fluido además 
no cuenta con una protección ante deslizamientos.    








FOTO 4: EJE DEL 
CANAL 
Se observa que al 
trayecto del canal 
este está lleno de 
vegetación, las 
obras de arte son 








   
FOTO 5: AREAS AGRÍCOLAS  
Se puede apreciar las áreas agrícolas como arroz, uva, palto, naranjo que se verá 
beneficiado gracias al canal “HACIENDA VIEJA”. 
Fuente: Elaboración propia  
FOTO 6: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
Se observa realizando el levantamiento topográfico 
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Fuente: Elaboración propia 
 
FOTO 7: CALICATAS 
Se observa realizando las calicatas para el estudio de suelos 
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S10 Página:  1
Datos Generales del Presupuesto
2101001 “DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE RIEGO HACIENDA VIEJA – CASERÍO PAMPAS DE 
CHEPATE - DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA GRAN CHIMU – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”
Obra
02010038 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHUMUPropietario
131201Lugar LA LIBERTAD - GRAN CHIMU - CASCAS
 8.00Jornada06/07/2018Fecha horas
Moneda principal NUEVOS SOLES01
Presupuesto (S/.)    
Total
Costo indirecto







Parcial (S/.)Precio (S/.)CantidadDescripción Código
 1,155,059.37001 CANAL DE RIEGO  1.00  1,155,059.37
11/07/2018  12:43:38a.m.Fecha :
S10  1Página :
Fórmula Polinómica
Presupuesto 2101001 “DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE RIEGO HACIENDA VIEJA – CASERÍO 





Ubicación Geográfica 131201 LA LIBERTAD  - GRAN CHIMU - CASCAS
K = 0.534*(Jr / Jo) + 0.130*(CMr / CMo) + 0.098*(AHMr / AHMo) + 0.238*(FDr / FDo)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES471  0.534  100.000 J
MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA442  0.130  14.615
CEMENTO PORTLAND TIPO I21 85.385 CM
AGREGADO GRUESO053  0.098  71.429 AHM
HERRAMIENTA MANUAL37 16.327
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL48 12.245
DOLAR MAS INFLACION MERCADO USA304  0.238  7.563
FLETE TERRESTRE32 92.437 FD
11/07/2018  12:42:41a.m.Fecha  : 
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Gastos generales
Presupuesto “DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE RIEGO HACIENDA VIEJA – CASERÍO PAMPAS DE 
CHEPATE - DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA GRAN CHIMU – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”
2101001
Fecha 06/07/2018
Moneda 01 NUEVOS SOLES
GASTOS VARIABLES  95,623.86
Código Descripción ParcialSueldo/JornalTiempo%Particip.PersonasUnidad
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR
mes  1.00  100.00  5.00  2,300.00  11,500.0001010 Ing. Asistente de Residente de obra
mes  1.00  100.00  5.00  4,000.00  20,000.0001011 Ing. Residente  de Obra




mes  1.00  100.00  5.00  1,000.00  5,000.0002003 Almacenero
mes  1.00  100.00  5.00  1,600.00  8,000.0002006 Guardianes
mes  1.00  100.00  5.00  1,300.00  6,500.0002009 Choferes
Subtotal  19,500.00
Código Descripción ParcialPrecioVida util%Deprec.Cantidad
ALQUILER DE EQUIPO MENOR
 1.00  50.00  5.00  5,000.00  12,500.0003007 Camioneta Cabina Pick Up doble cabina 4x4
Subtotal  12,500.00
Código Descripción ParcialPrecioVida util%Deprec.Cantidad
MOBILIARIO
 2.00  50.00  2.00  200.00  400.0005001 Escritorios con sillas
 1.00  100.00  2.50  1,500.00  3,750.0005007 Computador personal e impresora
Subtotal  4,150.00
Código Descripción Parcial%Prop.De%TasaPlazo
GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS
 5.00  0.50 COSTO DIRECTO 
(978,863.77)
 100.00  19,223.8611010 equipos de proteccion personal (epp)
Subtotal  19,223.86
GASTOS FIJOS  2,263.00
Código Descripción ParcialPrecioCantidadUnidad
ENSAYOS DE LABORATORIO
und  5.00  55.00  275.0007003 Ensayos de Granulometria




est  520.0008011 Fotocopias de Planos y Otros
est  443.0008012 Utiles de Oficina y Dibujo
est  550.0008013 Articulos de Limpieza
11/07/2018  12:41:34a.m.Fecha  : 
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Gastos generales
Presupuesto “DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE RIEGO HACIENDA VIEJA – CASERÍO PAMPAS DE 
CHEPATE - DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA GRAN CHIMU – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”
2101001
Fecha 06/07/2018
Moneda 01 NUEVOS SOLES
Subtotal  1,513.00
Total gastos generales  97,886.86
11/07/2018  12:41:34a.m.Fecha  : 
 1Página :S10
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra “DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE RIEGO HACIENDA VIEJA – 
CASERÍO PAMPAS DE CHEPATE - DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA GRAN CHIMU – 
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”
2101001
Subpresupuesto 001 CANAL DE RIEGO
06/07/2018Fecha
LA LIBERTAD - GRAN CHIMU - CASCASLugar 131201
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
MANO DE OBRA
 56.9191  1,223.76 21.50TOPOGRAFO0147000032 hh
 722.1364  15,887.00 22.00CAPATAZ0147010001 hh
 838.5234  17,608.99 21.00OPERARIO0147010002 hh
 683.7444  11,637.33 17.02OFICIAL0147010003 hh
 29,319.3244  449,172.05 15.32PEON0147010004 hh
 495,529.13
MATERIALES
 11.5000  115.00 10.00CLAVOS PARA MADERA C/C 1"0202010001 kg
 5.0000  30.00 6.00CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"0202010002 kg
 66.5755  399.45 6.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"0202010005 kg
 5.3784  32.27 6.00CLAVOS PARA MADERA S/C 2 1/2"0202010011 kg
 26.1984  85.67 3.27ALAMBRE NEGRO N°80202040010 kg
 4.5580  22.79 5.00ALAMBRE NEGRO N° 120202040048 kg
 10.0000  16.20 1.62PERNO HEXAGONAL P/BRIDA DE 6" INC.TUERCA0202100053 und
 1.0000  20.00 20.00REJILLA FIERRO CORRUGADO0202970040 und
 159.4845  212.11 1.33FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60)0203030048 kg
 0.2400  28.80 120.00ARENA FINA0204000000 m3
 6.0320  603.20 100.00PIEDRA MEDIANA DE 4"0205000010 m3
 475.6841  52,325.25 110.00PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4"0205000031 m3
 467.0352  51,373.87 110.00ARENA GRUESA0205010004 m3
 0.4000  40.00 100.00PIEDRA MEDIANA0205020020 m3
 2.0000  74.00 37.00PINTURA ESMALTE0216000019 gln
 7,352.7702  167,643.16 22.80CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)0221000000 BOL
 74.6078  6,341.66 85.00ELASTOMERICO0230010106 gln
 1,246.4000  1,869.60 1.50YESO0230020000 kg
 2,948.2000  5,306.76 1.80CORDEL0230990007 m
 1.0000  146,135.39 146,135.39FLETE0232000028 glb
 13.6680  1,503.48 110.00HORMIGON0238000000 m3
 421.7744  210.89 0.50AGUA0239050000 m3
 0.4000  2.40 6.00REGLA DE MADERA0243160052 p2
 448.2000  448.20 1.00ESTACA DE MADERA0243510063 und
 1,883.5926  13,185.15 7.00MADERA TORNILLO0244010040 p2
 52.0000  1,398.80 26.90TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 4 mm0244030005 pln
 1.0000  60.00 60.00COMPUERTAS FIERRO CON VOLANTE (0.25*0.35 M) E= 3/16"0250020067 und
 1.0000  70.00 70.00COMPUERTAS FIERRO DE (0.50X0.80M) CON IZAJE0250020068 und
 6.0000  360.00 60.00COMPUERTA METALICA (0.35 X 0.25 M) E=3/16"0250020069 und
 3.0000  3.06 1.02PINTURA TEMPLE BLANCO 25 KG0255010010 kg
 18.0000  289.80 16.10CALAMINA0259010002 pza
 450,206.96
EQUIPOS
 14,743.87HERRAMIENTAS MANUALES0337010001 %MO
 110.2556  165.38 1.50MIRAS Y JALONES0337540001 hm
 512.1362  9,218.45 18.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P30348010011 hm
 2.0000  2,000.00 1,000.00MOVILIZACION DE MAQUINARIA,HERRAMIENTAS PARA LA 
OBRA
0348040036 glb
 512.1371  6,145.65 12.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"0349070001 hm
 56.9191  711.49 12.50ESTACION TOTAL INC/PRISMAS0349190005 hm
 56.9191  170.76 3.00NIVEL  TOPOGRAFICO0349880002 hm
 33,155.60
Total S/.  978,891.69
11/07/2018  12:38:27a.m.Fecha  : 
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Presupuesto
“DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE RIEGO HACIENDA VIEJA – CASERÍO PAMPAS DE CHEPATE - 
DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA GRAN CHIMU – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”
2101001Presupuesto
CANAL DE RIEGO001Subpresupuesto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHUMU 06/07/2018Costo alCliente
Lugar LA LIBERTAD - GRAN CHIMU - CASCAS
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
TRABAJOS PROVICIONALES Y PRELIMINARES01  11,706.28
 2,000.00 1.00   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb01.01  2,000.00
 1,750.72 1.00   CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80x2.40M und01.02  1,750.72
 7,955.56 1.00   CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA glb01.03  7,955.56
BOCATOMAS02  91,340.17
   TRABAJOS PRELIMINARES02.01  2,253.54
 157.82 150.30      LIMPIEZA Y DESBROCE m202.01.01  1.05
 1,013.02 150.30      TRAZO Y REPLANTEO m202.01.02  6.74
 1,082.70 30.00      ENCAUSAMIENTO DE RIO m302.01.03  36.09
   MOVIMIENTO DE TIERRAS02.02  5,842.83
 3,067.65 85.00      EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m302.02.01  36.09
 254.07 10.56      RELLENO CON MATERIAL PROPIO m302.02.02  24.06
 361.72 100.20      REFINE Y NIVELACION DE SUBRASANTE m202.02.03  3.61
 2,159.39 89.75      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m302.02.04  24.06
   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.03  83,243.80
      MURO DE ENCAUZAMIENTO02.03.01  78,624.53
 43,422.30 100.41         CONCRETO F´C = 175kg/cm2 m302.03.01.01  432.45
 7,914.34 19.19         CONCRETO F´C = 175kg/cm2 en barraje m302.03.01.02  412.42
 10,192.59 23.30         CONCRETO F´C = 175kg/cm2 en  disipador de energia m302.03.01.03  437.45
 4,813.69 15.08         CONCRETO  F´C = 175kg/cm2 CON PIEDRA EN ENBOQUILLADO en aguas arriba 
y abajo
m302.03.01.04  319.21
 12,176.82 190.68         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO de muros de encauzamiento y barraje m202.03.01.05  63.86
 104.79 243.69         CURADO DE CONCRETO m202.03.01.06  0.43
      VENTANA DE CAPTACION02.03.02  3,484.69
 1,761.70 4.49         CONCRETO F´C = 175kg/cm2 m302.03.02.01  392.36
 1,180.13 18.48         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.03.02.02  63.86
 63.94 25.99         ACERO Fy = 4200 kg/cm2 kg02.03.02.03  2.46
 202.31 8.80         TARRAJEO CON MEZCLA 1:4 m202.03.02.04  22.99
 119.76 1.00         REJILLA EN VENTANA DE CAPTACION DE (0.35 m X 025 m) und02.03.02.05  119.76
 156.85 1.00         COMPUERTA METALICA CON VOLANTE DE (0.35 X 0.25) E= 3/16" und02.03.02.06  156.85
      CANAL DE LIMPIA02.03.03  1,134.58
 250.82 0.58         CONCRETO F´C = 175kg/cm2 m302.03.03.01  432.45
 441.91 6.92         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.03.03.02  63.86
 109.47 44.50         ACERO Fy = 4200 kg/cm2 kg02.03.03.03  2.46
 165.53 7.20         TARRAJEO CON MEZCLA 1:4 m202.03.03.04  22.99
 166.85 1.00         COMPUERTA METALICA DE (0.50 X 0.80 m ) con izaje und02.03.03.05  166.85
CANAL03  693,723.41
   TRABAJOS PRELIMINARES03.01  25,812.60
 10,059.45 5.00      TRAZO Y REPLANTEO KM03.01.01  2,011.89
 15,753.15 15,003.00      LIMPIEZA Y DESBROCE m203.01.02  1.05
   MOVIMIENTO DE TIERRAS03.02  391,252.15
 218,240.24 6,915.09      EXCAVACION DE PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO m303.02.01  31.56
 79,697.84 1,893.96      EXCAVACION DE CANAL EN MATERIAL SUELTO Y REFINE m303.02.02  42.08
 36,353.22 1,510.94      RELLENO CON MATERIAL PROPIO m303.02.03  24.06
 56,960.85 2,367.45      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m303.02.04  24.06
   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE03.03  274,011.86
 260,087.60 662.88      CONCRETO F´C = 175kg/cm2 m303.03.01  392.36
 2,455.98 221.06      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALES CON CERCHA m203.03.02  11.11
 11,468.28 2,131.65      JUNTAS WATER STOP DE 1" m03.03.03  5.38
   VARIOS03.04  2,646.80
11/07/2018  12:35:36a.m.Fecha :
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Presupuesto
“DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE RIEGO HACIENDA VIEJA – CASERÍO PAMPAS DE CHEPATE - 
DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA GRAN CHIMU – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”
2101001Presupuesto
CANAL DE RIEGO001Subpresupuesto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHUMU 06/07/2018Costo alCliente
Lugar LA LIBERTAD - GRAN CHIMU - CASCAS
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
 2,646.80 6,155.36      CURADO DE CONCRETO m203.04.01  0.43
OBRAS DE ARTE04  35,958.52
   DESERENADOR04.01  1,539.25
      TRABAJOS PRELIMINARES04.01.01  59.99
 59.99 8.90         TRAZO Y REPLANTEO m204.01.01.01  6.74
      MOVIMIENTO DE TIERRAS04.01.02  159.40
 86.98 2.41         EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m304.01.02.01  36.09
 72.42 3.01         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m304.01.02.02  24.06
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE04.01.03  1,159.31
 1,016.26 2.35         CONCRETO F´C = 175kg/cm2 m304.01.03.01  432.45
 143.05 2.24         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m204.01.03.02  63.86
      VARIOS04.01.04  160.55
 3.70 8.60         CURADO DE CONCRETO m204.01.04.01  0.43
 156.85 1.00         COMPUERTA METALICA  ( 0.35 X 0.25 m ) E= 3/16" und04.01.04.02  156.85
   RAPIDAS04.02  33,502.80
      TRABAJOS PRELIMINARES04.02.01  1,947.86
 1,947.86 289.00         TRAZO Y REPLANTEO m204.02.01.01  6.74
      MOVIMIENTO DE TIERRAS04.02.02  9,052.81
 4,937.83 136.82         EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m304.02.02.01  36.09
 4,114.98 171.03         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m304.02.02.02  24.06
      OBRAS DE CONCRETO ARMADO04.02.03  22,473.59
 22,236.58 51.42         CONCRETO F´C = 175kg/cm2 m304.02.03.01  432.45
 36.77 3.31         ENCOFRADO Y DESECOFRADO m204.02.03.02  11.11
 200.24 81.40         ACERO Fy = 4200 kg/cm2 kg04.02.03.03  2.46
      VARIOS04.02.04  28.54
 28.54 66.37         CURADO DE CONCRETO m204.02.04.01  0.43
   TOMA LATERAL04.03  916.47
 112.44 0.26      CONCRETO F´C = 175kg/cm2 m304.03.01  432.45
 19.78 1.78      ENCOFRADO Y DESECOFRADO m204.03.02  11.11
 784.25 5.00      COMPUERTA METALICA  ( 0.35 X 0.25 m ) E= 3/16" und04.03.03  156.85
FLETE05  146,135.39
 146,135.39 1.00   FLETE TERRESTRE MATERIALES glb05.01  146,135.39
COSTO DIRECTO  978,863.77
GASTOS GENERALES 10.0000%  97,886.38
UTILIDAD (5%)
--------------------------
SUB TOTAL 10.0000%  978,863.87
IMPUESTO IGV (18)  176,195.50
=================
PRESUPUESTO TOTAL  1,155,059.37
SON :     UN MILLON CIENTO CINCUENTICINCO MIL CINCUENTINUEVE  Y 37/100 NUEVOS SOLES
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Presupuesto




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHUMU 06/07/2018Costo alCliente
Lugar LA LIBERTAD - GRAN CHIMU - CASCAS
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubcontratoItem Descripción Und. Metrado
 11,706.2801 TRABAJOS PROVICIONALES Y PRELIMINARES  2,016.72 8,810.52 879.04
 2,000.00 1.00  2,000.00glb  2,000.0001.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
 1,750.72 1.00  1,750.72und  557.28  1,176.72  16.7201.02    CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80x2.40M
 7,955.56 1.00  7,955.56glb  321.76  7,633.8001.03    CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA
 91,340.1702 BOCATOMAS  4,352.62 57,405.88 29,581.51
 2,253.5402.01    TRABAJOS PRELIMINARES  59.83 882.56 1,312.34
 157.82 150.30  1.05m2  153.58  4.6002.01.01       LIMPIEZA Y DESBROCE
 1,013.02 150.30  6.74m2  107.56  882.56  23.6902.01.02       TRAZO Y REPLANTEO
 1,082.70 30.00  36.09m3  1,051.20  31.5402.01.03       ENCAUSAMIENTO DE RIO
 5,842.8302.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS  170.17 5,672.62
 3,067.65 85.00  36.09m3  2,978.40  89.3502.02.01       EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS
 254.07 10.56  24.06m3  246.67  7.4002.02.02       RELLENO CON MATERIAL PROPIO
 361.72 100.20  3.61m2  351.10  10.5202.02.03       REFINE Y NIVELACION DE SUBRASANTE
 2,159.39 89.75  24.06m3  2,096.45  62.9002.02.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
 83,243.8002.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  4,122.62 56,523.32 22,596.55
 78,624.5302.03.01       MURO DE ENCAUZAMIENTO  3,997.75 53,810.30 20,815.74
 43,422.30 100.41  432.45m3  9,383.91  31,347.65  2,691.3702.03.01.01          CONCRETO F´C = 175kg/cm2
 7,914.34 19.19  412.42m3  1,494.54  5,991.06  428.6602.03.01.02          CONCRETO F´C = 175kg/cm2 en barraje
 10,192.59 23.30  437.45m3  2,268.32  7,274.18  650.5902.03.01.03          CONCRETO F´C = 175kg/cm2 en  disipador de energia
 4,813.69 15.08  319.21m3  1,482.51  3,286.72  44.4802.03.01.04          CONCRETO  F´C = 175kg/cm2 CON PIEDRA EN ENBOQUILLADO en aguas 
arriba y abajo
 12,176.82 190.68  63.86m2  6,086.78  5,905.82  182.6502.03.01.05          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO de muros de encauzamiento y barraje
 104.79 243.69  0.43m2  99.68  4.8702.03.01.06          CURADO DE CONCRETO
 3,484.6902.03.02       VENTANA DE CAPTACION  101.52 2,140.79 1,242.10
 1,761.70 4.49  392.36m3  279.72  1,401.78  80.2202.03.02.01          CONCRETO F´C = 175kg/cm2
 1,180.13 18.48  63.86m2  589.91  572.36  17.7002.03.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
 63.94 25.99  2.46kg  22.94  40.20  0.6902.03.02.03          ACERO Fy = 4200 kg/cm2
 202.31 8.80  22.99m2  155.83  46.4502.03.02.04          TARRAJEO CON MEZCLA 1:4
 119.76 1.00  119.76und  96.85  20.00  2.9102.03.02.05          REJILLA EN VENTANA DE CAPTACION DE (0.35 m X 025 m)
 156.85 1.00  156.85und  96.85  60.0002.03.02.06          COMPUERTA METALICA CON VOLANTE DE (0.35 X 0.25) E= 3/16"
 1,134.5802.03.03       CANAL DE LIMPIA  23.35 572.23 538.71
 250.82 0.58  432.45m3  54.20  181.07  15.5502.03.03.01          CONCRETO F´C = 175kg/cm2
 441.91 6.92  63.86m2  220.90  214.33  6.6302.03.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
 109.47 44.50  2.46kg  39.26  68.82  1.1702.03.03.03          ACERO Fy = 4200 kg/cm2
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHUMU 06/07/2018Costo alCliente
Lugar LA LIBERTAD - GRAN CHIMU - CASCAS
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubcontratoItem Descripción Und. Metrado
 165.53 7.20  22.99m2  127.50  38.0102.03.03.04          TARRAJEO CON MEZCLA 1:4
 166.85 1.00  166.85und  96.85  70.0002.03.03.05          COMPUERTA METALICA DE (0.50 X 0.80 m ) con izaje
 693,723.4103 CANAL  25,016.96 218,676.38 450,056.59
 25,812.6003.01    TRABAJOS PRELIMINARES  1,562.78 5,055.00 19,231.53
 10,059.45 5.00  2,011.89KM  3,900.80  5,055.00  1,103.6903.01.01       TRAZO Y REPLANTEO
 15,753.15 15,003.00  1.05m2  15,330.73  459.0903.01.02       LIMPIEZA Y DESBROCE
 391,252.1503.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS  11,395.38 379,848.27
 218,240.24 6,915.09  31.56m3  211,878.36  6,356.3503.02.01       EXCAVACION DE PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO
 79,697.84 1,893.96  42.08m3  77,375.55  2,321.0503.02.02       EXCAVACION DE CANAL EN MATERIAL SUELTO Y REFINE
 36,353.22 1,510.94  24.06m3  35,293.68  1,058.8703.02.03       RELLENO CON MATERIAL PROPIO
 56,960.85 2,367.45  24.06m3  55,300.68  1,659.1103.02.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
 274,011.8603.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  12,058.80 213,498.27 48,458.98
 260,087.60 662.88  392.36m3  41,299.09  206,948.82  11,844.3403.03.01       CONCRETO F´C = 175kg/cm2
 2,455.98 221.06  11.11m2  2,183.01  207.79  65.4603.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANALES CON CERCHA
 11,468.28 2,131.65  5.38m  4,976.88  6,341.66  149.0003.03.03       JUNTAS WATER STOP DE 1"
 2,646.8003.04    VARIOS  123.11 2,517.81
 2,646.80 6,155.36  0.43m2  2,517.81  123.1103.04.01       CURADO DE CONCRETO
 35,958.5204 OBRAS DE ARTE  1,769.30 19,178.81 15,011.99
 1,539.2504.01    DESERENADOR  71.18 915.48 552.63
 59.9904.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES  1.40 52.26 6.37
 59.99 8.90  6.74m2  6.37  52.26  1.4004.01.01.01          TRAZO Y REPLANTEO
 159.4004.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  4.64 154.75
 86.98 2.41  36.09m3  84.44  2.5304.01.02.01          EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS
 72.42 3.01  24.06m3  70.31  2.1104.01.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
 1,159.3104.01.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  65.14 803.05 291.14
 1,016.26 2.35  432.45m3  219.63  733.67  62.9904.01.03.01          CONCRETO F´C = 175kg/cm2
 143.05 2.24  63.86m2  71.51  69.38  2.1504.01.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
 160.5504.01.04       VARIOS  60.17 100.37
 3.70 8.60  0.43m2  3.52  0.1704.01.04.01          CURADO DE CONCRETO
 156.85 1.00  156.85und  96.85  60.0004.01.04.02          COMPUERTA METALICA  ( 0.35 X 0.25 m ) E= 3/16"
 33,502.8004.02    RAPIDAS  1,690.62 17,880.49 13,933.22
 1,947.8604.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES  45.55 1,697.01 206.83
 1,947.86 289.00  6.74m2  206.83  1,697.01  45.5504.02.01.01          TRAZO Y REPLANTEO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHUMU 06/07/2018Costo alCliente
Lugar LA LIBERTAD - GRAN CHIMU - CASCAS
Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubcontratoItem Descripción Und. Metrado
 9,052.8104.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  263.69 8,789.22
 4,937.83 136.82  36.09m3  4,794.17  143.8304.02.02.01          EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS
 4,114.98 171.03  24.06m3  3,995.05  119.8604.02.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
 22,473.5904.02.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  1,381.38 16,182.15 4,910.02
 22,236.58 51.42  432.45m3  4,805.51  16,053.15  1,378.2504.02.03.01          CONCRETO F´C = 175kg/cm2
 36.77 3.31  11.11m2  32.68  3.11  0.9804.02.03.02          ENCOFRADO Y DESECOFRADO
 200.24 81.40  2.46kg  71.83  125.89  2.1504.02.03.03          ACERO Fy = 4200 kg/cm2
 28.5404.02.04       VARIOS  1.33 27.15
 28.54 66.37  0.43m2  27.15  1.3304.02.04.01          CURADO DE CONCRETO
 916.4704.03    TOMA LATERAL  7.50 382.84 526.14
 112.44 0.26  432.45m3  24.30  81.16  6.9704.03.01       CONCRETO F´C = 175kg/cm2
 19.78 1.78  11.11m2  17.57  1.68  0.5304.03.02       ENCOFRADO Y DESECOFRADO
 784.25 5.00  156.85und  484.27  300.0004.03.03       COMPUERTA METALICA  ( 0.35 X 0.25 m ) E= 3/16"
 146,135.3905 FLETE  146,135.39
 146,135.39 1.00  146,135.39glb  146,135.3905.01    FLETE TERRESTRE MATERIALES
COSTO DIRECTO  978,863.77
GASTOS GENERALES 10.0000%  97,886.38
UTILIDAD (5%)
--------------------------
SUB TOTAL 10.0000%  978,863.87
IMPUESTO IGV (18)  176,195.50
=================
PRESUPUESTO TOTAL  1,155,059.37
SON :     UN MILLON CIENTO CINCUENTICINCO MIL CINCUENTINUEVE  Y 37/100 NUEVOS SOLES
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ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
PB -1




ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
POA -2





ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
POA -1
U N I V E R S I D A D É S A R A L L E J OC V
 DESARENADOR
RAPIDA 1







































































































































































































































































































































ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
P -1
0+000 - 5+000





































































































































































































ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
P -1
0+000 - 1+000
U N I V E R S I D A D É S A R A L L E J OC V
LOCALIZACION DEPARTAMENTAL
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ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
PU -1
U N I V E R S I D A D É S A R A L L E J OC V






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
P -3
2+000 - 3+000
U N I V E R S I D A D É S A R A L L E J OC V




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
P -2
1+000 -2 +000





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
P -4
3+000 - 4+000
U N I V E R S I D A D É S A R A L L E J OC V
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ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
P -5
4+000 - 5+001






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
P -1
0+000 - 1+000





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Concreto f'c=175 Kg/cm2terreno natural





ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
ST-1
U N I V E R S I D A D É S A R A L L E J OC V
SECCION DE CORTE CERRADO SECCION EN RELLENO
SECCION A MEDIA LADERA SECCON DE CANAL
